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ST. iiiiin nMnouvoBB 
wv. im- i i i i i v . asqatataasBf i M I f 
I IIIIISIIII .V. S i . | , i , , „ i l i , . r 2 . . . I M — 74 
l'1'lilii.y. Si- | , l BBS 11 IM 7(1 
Si i i i i i i i i i v . BsspsBasBaaj 4 -~'..i H 
S i i in l i i i , S,-|,I,-III1M-I' Q I 
M,,ll,lny. S,'|.l.'lliU-i ll t l . 711 
Tuesday. s,-|,l Iier 7 i n , , 
H I I . I M K K l l i l l T K K N ST. I I (.1 l». OSCEOLA COUNTY Ti l l RSI.AY, SKITK.UHKK 9. 1B26 Nl MIIKK T I I I W K 
Joe Tracey, Who Escaped in St. Cloud, 
Nabbed By Officers In Orange County 
L K. m 
s h e r i f f af Oooeola 
I t o t r i l i u r n l l l l 
Captor <H 
i i n i i i t 
< nunty . 
In Kiirnisl i i i i ie 
i th r i t t e 
M M T K A t I V 
Wl iu W M I Menihor i l l (tu- Notor ious \ s i i l i > 
<»:imr. Who WBHBTC raaaaaastfloanal 
KMM.|M' in SI . ( l o u d . 
< • 1 ^ 1 ^ ^ 
K I ' T M I M I l i i n i rm l InveetteUstor, Who | 
K f f r r t e d Capture of Trnnaj 
taaUN Salurd:i> , 
Dredge Work Progressing Despite 
Series of Delays To Operations 
w i i . n i i . . IM.IHIS were voted t " r the 
i^rcfaaae of • Aiudgje, atnoug other 
M.•IIIN. tbe i Hy (lommlanlou nt th r 
proper t ime made » contract w i th Mad 
i i . ' \ i ' .. i i inh> ni i ' i Machine Company 
for a complete ou t f i t , which rma In ba 
a "Min i keg ' |ol i i lm i In, i lu- ot i i f i t 
ama i " tie thoroughly tented and ready 
I. , w o r k 
There wore • grunt aaaVU diss w i t an 
IIIL: delay*, and f ina l l y , af ter • grant 
djaal "T comment, i lu- dredge waa <!<• 
.i readj i " work aoum montl ia aa?0 
There wore several amall hurt ores 
ii i ioui i in- i.ntfit arhlcb were not en 
i in iv nandsj r ight , and tbe C l t j < " in 
.is v. i. iiaa in'\ i r accepted 
iho dredaas, nor erftll they do 00 un l i l 
auch a liana a* the dred --• la put Into 
tbe ahape, it a/aa represented HUM It 
would be, nini i i - covered by contract 
V'artoua pnrta hnd not lieen lined u|i 
propel h .-a rift It W 
I ho unit Mini nol hoen ac. cpied, i o 
shut ' ' " u n aud a al l flM 1 be men to 
i..in.- f rom tbe factor ] and make theae 
rtrlnga r i g h t it n i l took quite • lot 
i . i the Commlaalon thought 
t i i . i i ii - on io tha nniiiu 
in. Hirer t« tna • redfe right ft* 
io n in tmo t . There linen been 
n.ur. U'l'nlmr. which s.om 
to i i i t " . II • i uaed Lnj ' ' " erork, pot 
iun MIL: lieen done properly lu tha Ural 
pun a ml i i.- inTealon toolt i be i t 
t i tUl l l l l l l i l hi view Of ' \ , 
i ro in iin i n . i nn i i i r i n re r thai a iery 
mid i«' made 1 lajht ft* aoou aa 
irnutlhlo, i h ,H n would ba better to go 
nhi'j i. i i imi |n:i i i io work rather than 
shut flow lirol.v. 
\ l i u i \ rhouNflnd* of ,\ urda bai a beei 
IMimped i ' i i1! Quite n few Uoohai of 
property f i l led in. us anyone O M aaa 
i«.\ ii t r i p tn tho mis! and of iho etty. 
w j i . n the drudge works, '• ' s ; | fteenl 
suoitwHful oii.|MiMi i..ii. inn the trouble 
ii ihK'i not work enough of tbe 
l ime, imt what comment must l>* oaua 
i i i i roin thoae uftbo are ent i rely faml 
Mar w i i h tba riivunjetanceav it take* 
mil n y 11 on I N to sot up tin- pii>o lino. 
and Lssesiuee of the nature of t h * Hll 
ur tba major i ty ot it, • m r i s ixni 
t ime af ter everything is rondy t " go 
the actual work When the time ftr 
in . ' v u i ion tbe dredge nan make H 
really large fUI, aa In ot l ier ptucee, il 
« i l l IH> ojisior to RC*» i ho i eaulta, foi 
•a ii now i*. tbe ahnlloe. r i l l * do mn 
•how. up a i ihe quant i ty of *aud pump 
sd, but they are Lnenlunble ns to bene 
f i l i ng the propertj, e/hleh lias been 
IlllOll 
Also, tbnre haa nut been au j 
Ion ii i i i i i* ' in uny budget for the monnj 
io ouerate the dredge, ii la entlrelj 
uppot i i n - propoatt Lon, and nn 
nn' i i i ' \ bus been mined bj taxat ion to 
, - , ' V 
REALTORS TALK OVER 
I M P 0 R T A N T 
MATTERS 
CITY SCHOOLS TO OPEN 
FRIDAY MORNING 
-. Iniols w i l l uiion on Fr iday 
ltMla for thft school tonn 
Hie . it* 
I I'loIlllMT 
lOaW-lMT. 
t ' . in ' i i ts ara r**«v*jg*j| bo BVBBHI ihoir 
ch l ldmn to school on iho oiM'tiinir ih i \ 
in . T I U T t i in i Hie list of boa bootta 
nended i nn ba r«'Twnriio<i bo tii«' •tsfstool 
n < ea r l * an poaaibla. A o i rd *fiU ba 
loaned bo BBJA ch i ld , gftTbag iho mini 
I H T o f l>ookn ismiod nnd tho nsfilfrned 
hook nnmnnr «'f each IKK-I,. Thla oard 
should 1H» ( t i r c f i . l l y ohoilead hy iho 
l*arant* beoaune the chi ld is held Ba> 
ponalble f( <r ni l booka jatnatl V t a f i 
ara atnetaan 1HH»IO* on tba free l ist, 
this doM md Int' ludo til l text l*ooks 
l i s t s ! 
Tho ! " t n l nuinhi't ' of bOOlGB issnotl t<. 
I K r,,i'i I ' .nni iy is BOggj, not onoujrh to 
provide frnn booka for nil " f tha chi ld-
llod to H u Eta*! at ] grade* of 
lhe Ooonty schools Innt yenr. 
Ti i , . v.-iinc of tha booka rooalnad hv 
the County is gM.ns.41, tha coal to tha 
i 'ounty on three ojnartnr " i i mi l l 
taxat ion, being |n \ lM.T9, t h * C o n r t j 
p.-iyini; |5,0B8.3fl mora than is Montnad 
in re turn, or wn raoalfa 88 pnr aaai 
in booka and doi i i i i i - n i pec cent to 
other ' on ni ii"< hy tha frog book Inw, 
Tho Inw ooet < tooanlg oo*jnt7 for tha 
ir morn thnn tho to-tnl axpenae 
for t idmln lat rat ion of iho county 
school af fa i re, 
o r F l t K K IAKMW. FKOM WHOM 
TRACBi KSi A1»KI) \MII1 t IIKKK 
MAKBN I'.'UTl'RK—TK.At K\ RK-
11 RNKI) TO PRISON FARM AT 
KAIlOlth 
•lor tYaeaar, niejnber o f the now ex-
l i n n , notorious . lot in Awhloy ^sttije; is 
•geski a prisoiM-r nf th i ' wl-ate of Ho r -K. 
« a i i l i i rn t short ly a f f i r in ldniKl i I 
.Sattardiiy niornini : HN he WHM hidi . i i ; in 
the a m . nf H lionso in the \i t l .m« or 
WrwiihotiH*. Mii i thei isteri i Oranji i- roui l -
l y . T r i uey was (ahen to Ka i t i . n l a l 
OHIO. 
He had heen a I i i i i i i . e f r om .insti l.-
In hla lati-sl . s iapade w i t h the law. 
Masai nine hours inore thnn fou r WIM-UN. 
He I'M-apt'il at St. ( l o u d , QgenHshl sOnaV 
ly , f rom at company i in; of f l rerN on t h r 
•Mafasaaaj nf Angnst ti. 
Trae^'y Ix-fore the " t reos i i re h i i n t " 
W»N ;i ini'inlior of what is known a.s 
the "eiffht s\nAn yan^, whleh IN nun 
poM-<| of new ami unru ly prisi inors, 
i rbe a n ' imt glean the privi lenen «f the 
iionor sys l t in in vo(jue at Ihe priNOii 
f a r m , hut are t o n oil to work under 
a r i m i l guards. 
Tracey a n i r l u g at taVadford srouW 
ii'i'l lallf hill w i i h thO hronil sinilo 
wi i ie l i playN on his ptOO ai ; i l l t l i m s 
pftfettOd t h * prison o l f i c lu ls aa be dton 
out his suit Of Btsipao. and suhl thai 
i i n ' pia.c looked mighty EkmUUtr." 
W i t h i n nn h ' a f ter h i - i i r r i v s l at 
tha prfoon fmm ha was ta\knn bo tha 
hl i icksni i ih ahop, whoro irons were 
planed upon him. 
( i l i . . I i i in ian. who o f l o i i i d his oan 
t um , t o l l Su]>eriniciiih-nt EUttcb that 
T n n r v said ai hronkfasi thai ho woit ln 
BOt DO in the stale fnr i i ) l imn ' thnn 
t h i r t y days hefon- inga ln ing his f n O 
ii Thla Tracery rlgnronaajr dnnlnd, 
uni snid I hni ho want i l l to la Ik lo 
.1 w Mosoiy. daanjand gnarg at tha 
prison, before mak ing any lUihMnent 
in rngard to his enpturn. 
ipauvtng Mv X t rma i T m 
., > in the automobi le In tho pcattaaj 
l a t i n wor.- t>. W. DoaitT. St., deavity 
In i i n of i iMDga I'oimiy. wbn 
paulnd Mi -i a i imi ii 1.. Die nu t . of tha 
home in which Tm.-ov wim , , 
nnd S l i c i h l Kannor of I 
ty. to i\ hom Mr .human tftttgne a 
i.n '. pari of tha credl l (tor tho cap 
tm. ..f tha bandit. 
The t r io , gfter dol ivor i i iK Ihoir pr i 
soiicr unit rnoM'eing • ranalpl for h im. 
departed tot Or lnndo 
1 fool l l l l i l I have done lay wlmlo 
• nl Mr. .1 n r ii MI ii " H y t h e h e l p 
of Ood I have oaplured h im M \ eon 
acJnnca has boon clnat f rom 11.«• atnrt, 
hni 1 have i irnyod and bn|>0d tha i I 
i t i i :h i g0| h im and rot urn h i i i . io prl 
t»"ii. 1 have received every uid troni 
BUthorlt lea wi th whom I have oona 
in i o i i iac i . and du r ing iho peat atght 
dnjra hnen e^aalod throogb suennipa and 
p..iK|s .mil h;i\c niado g | least a do/on 
ra ids. " 
Tracey, lhe la HI s u n h in t ; ineinher 
of tin* notorious l ob f l Anhloy pftng, 
rean airaajhsd near W*ynbatmm ba <• 
i l . . lar i i iau, .Ir.. slate cr l inuu i l Investi-
gator Of the Sfvenleenth . ludielnl eir-
cu i t i after indn^ located la the at t ic 
of the boCM of Wil l iw HiniecM-k. 
Bncelelng n t ip that T innn* wa* at 
Weun in . l i i ' . neai t i rh indo, . larnuni . in-
eonifinnieii by Daganbr sher i f f 1>. W. 
J»oil iy. .tr., aud Qooaga .1 imi| i . at Or 
anno . i i in t .v , l*n*jbnd to the KI IU I I I v i l l -
age to iaveHti'a'ate. 
1'jH.n a r r i v ing , the orftJeers found 
throe boueee rUmt* bogether and were 
in dinihl a* l«» the houso in which the 
anenpari pHaonnr was lieMeved to he 
btdinat. M e e t i n g one of ihe bui ld-
inf-'s-. ,iai'man and D o e l t j entered the 
f i rs t f loor nnd nuide a sn-arcli. 
I l i iUc t i hy Chimney 
Stolllng to locate (heir man. , lnr 
man eiil i-reil the a l l i c and found T i a 
eey bldlSg behind a chimney. 
H e l l " T racey ] greeted . innnan. ' I 
had i at her <i-c yon than my own heart 
hi ood 'Hie nrresi waa made wi thout 
of Tracey, 
IkiTltJ had 
louthoaatern 
fa the nn 
realetanea **n the port 
whleh oociirred before 
ranched the ut i le . 
W.'waliotoc iH in tha 
aoofjon of Oennge county 
dovi'h'p«Ni te r r i to ry adjacent to* the 
aemanp Lnndn "f tho Uwrnr atretcha* 
of Iho Sl. Johna r iver U I H I I I . ' I ' I I IM 
section of tba country could poaathly 
il'ieil as lln« nppHT rejrio-is of 
•atnl-Benrglada landn. 
* 
(RIM IN AI. RKCORI) o i 
sl»K TKACKV 
fr*>4 
Tracey had a long c r im ina l 
n 'co.d. He WIIH nerving a term 
al aaniford toe tobbatw artven 
anQod t» t r i a l floe tbe m u n i r 
of a nogM tax i dr iver . OOD 
vlet i i t of thin i-riiio'. he VBUa ,«n-
lein i-il i n l i fe i inpi is , . | | i i i " i i l . 
s in to o f f i c i a l * agreed to alb w 
Traoa) to u.<> in ipiest o f the 
In.mis af ter ii icuiliors of his pur 
ty aald the bandit reeJtaed tha i 
the honds wnuld 1M> of nu use tn 
him mid that they would lie des 
troyed In a abort whi le as they 
w/*re tunied in s\vnnip\- land 
Tlie po! U hero the loot Wai 
*uppoood po IM> bnriod was in the 
i-'vi-rirhnleH aoutfa " f OfcaajchotM 
[aonTlng Ralftord, tha pnr ty we 
V o l Palm Bencb rroni I Ike 
IK.IM'O, di HI hi i i I hiii'k to Canal 
nl and then buck PQ OsttW 
chohna, ' i n i h , . re turn then 
tn me ,.f tha por ty wnsjjd any 
whoiher any iKmda hnd been d l * 
(•o\oird. i.ui Trncay told fr ieods 
I hut "our work in i his pint of 
ihe country is f in ished." 
A l the Mine Of lhe osc.-i|.i 
f r iends of of f icers In (l ie party 
i lee in red i hey a era wal l ing ror 
the return to I t a i f on l before 
iniikliiLi un announcement of lhe 
tare!, fo r tho honds. 
St. Cloud Labor Day Celebration 
Enjoyed By Huge Crowd Monday 
ST. 1 1 , ( 1 1 1 . AKCIIKKS W I N 
K.I RNAMENT AT DAVKMTORT 
.'irrhi-ry tournament al 
Labor Day, the B t . ' i .ni . l 
the fir-,1 t-vi'iii . .mii 'si im: 
l.liy. 
In Hi, ' 
Daveopoi i 
li'.'IMI Willi 
ror Un- Dareapor l "i n. in Club 'l'i 
T i n ' s,',.r.. IVIIK : 
11. I.i i i i i . i : 
I IH 
IH 
M, I., 
Rice 
S I . ( I m i l l : 
\ r rowsra i th 
l ipoker n 
180 
Total i'ii ra ta l I 
The 1'in , ' i i i „ , i I Vn, l i l Tropliv Is i 
• i i ln ' i - shield mountad aa Brood it Is 
rn i.,. rompeted ror three l inn's l,> th . 
s i Oloud nml Or lando I lube. 
I'll.' St. c ioad . ' l u l l w i l l bava a 
t,..,i-ii.iiii.-i,. in the Mi-iir ( ' l imn- no 
shoo, of f ih,- -.-,,,ii.I ,- i , . i i i in the - . ' i i i - . 
w.(..t VTT^TTTTTTTTTTTTTTTTT W 
S( IIIK.I. M i l l . . 
M i l nil 
pi'l'MI 
-i r 
,.,l ,, 
other 
i n -i i-
lain. 1, 
nt owl 
e nml 
ii i lu-
iii i ' in 
11 I'Sl'Ill 
there 
m at 
only 
IIC h 
I I s 
alrli 
bare 
, i,. 
• i in-
l i nn 
W 1 
rn, 
I,., 
n-i nini 
Will i 
fi-niii .t i ,-
Irapo 
1 I I I , , 
r l n n i i 
•pallors were 
i Mint 
were 
i i , , -
, n 
i h 
', • 
1. 
in-
, I I . 
nu-
ran 
t i i 
report 
<n' the 
-siili-lll 
l l i i .s i ' u l i . i 
die. 
- ,.i arhlcb 
...ini f l o o d schools w in 
r t in fal l ler tn l/rhhi> 
inrnlnu ot 0 o'clock foi 
tratlOD of pupi ls and aaaignment 
i \ I I i.u).iis n i l , re 
pari I " i heir res|roi'tive Ham 
i rue Ir iadergnrten a 111 
he lot a tod in (lo" aame bui lding 
i i" i up to 
nnd Including tin- al i th grade 
w i n be in i lu- " i d grammar 
school bni ld inn, The eerenth 
nnd eiuhih gradu** wi l l he in the 
• hooi bui ld ing as |aat 
• 
f i . " w in ba i l" '1 • 
' l i . ' . . .n. l l t lon of the bui ld ing 
• \ the i .uui , T h * f l r * i 
w i l l IM' h. hi n/odllPH 
•lav morning in tha hi»,h acbool 
ft nd l tor i ow vi i i i is t i im 
poriaut nnnounoemeuta w i l l lie 
"'Ode Si I I w i l l open Monday 
} iiinn: at 8 : M and cloae nl 
+ H - f > + H ^ H - | ^ + + . ^ - H ' + - l « r ^ + 4 ^ + 4 ^ 
wna the housing pr 
i nr tn i f Is tax I be tourist 
populat ion, which ihowa oTaty ladion-
i f baing greni In nuaabnri a aa 
. I I ' " I . I . u l of tho unl i l 
her of foreign ears now 
ihe bridge* al Lake t ' i i y mnl .lack 
aonvtUo Indicate tha i tho arnern*] are 
i n m l n | car l : , r Mian usual. 
Ni'.cic.i ihat tho i ie \ i meeting 
I w i l l he w i l l attended, aw there w i l l he 
several of l l ieinhern returned srha 
bare Inaai I of tho atty, Th is is 
old peal Interest i i / the naaet 
lng i I,- • • present at i be meet Ins 
i ' i i i i a \ won- w m . laOndlaa, it \ 11M> 
maker, C \; si.-cn. Mrs Loulae it 
• lia I, and Mrs i-; Vroeland, 
t . lH .S Tit M I A M I 
ON rATTLH IH S I M ; S S 
i 'unli l \ i - in iniMlouor a w I hiaa 
* n n to Miami yeeterdoy to loob after 
the Intatreat* of the Mass A Ph i l l i p * 
C i i t i lo Oo., who have larno befda of 
heef catt le In Broward and Hade conn* 
This company supplies butcher* 
in Miami w i th a Inrjje ip ian l ly of heel 
dul ly. Mr PhUllpa, senior nieinlwr of 
l lu- f i r m is al present tearing Burope, 
Hunter Tells Chamber Commerce 
More People Coming Than Before 
There waa a splendid attendance at 
Iho (•handier of < 'oiii iuoivi • on W'oil 
rteptamber 9th ajfter the 
usual opening, s rb l l * tbe luncheon sraa 
• i Preeridenl Lau U 
ii iced that tba rap*ulna *on| 
Doern anoa the Hwanee tt-lrer", gnd 
all aang iu unisoi i . 
\ l l . - i the minutes were rend and ap 
proved, the nreetden! announced that 
I ImrheClie, a I the Sanders pi.'ice. -Hi 
A l l lgntur lake hy the si Oloud nnd 
, •. i i(id r.diow and Retiecca 
Thuraday a fternoon. 
The e"ii i injMoe nn making prepare 
Hon io go t<» Melbourne reported that 
many have eaprceaed a deaftni to BO, 
The t lma was BBt tO meet nt lhe 
t ha 111 I-or of i 'online roe hi'itihpia i t el's 
next Thu isd i iy , SepleinU'r H i t h , i l l 
lock. Iea\ in i ; promptly al to :<Hi 
n m. for B M b o u r n * 
I I S Una lev, c l ia i r i i i i in .d' hnml 
committ< I thai Inrci I 
i ii Hint it is the uni reran] onta 
ion of the pP-Ople Of Sl Oloud Mint we 
bare a hand In st t l oud , nnd 
motion that the chamber go ou record 
icc.ii aiding that tha city cnnunla 
Hlon provide means of supportinir n 
I.and I'lesidiMit l.midiss snid Mint a 
tike action araa taken hy tho Realtors 
l ionrd nt a recent Baagfaar, 
'I'he secret it ry WIIH l i iMtiuet i i t to 
wr i t e letter to the Oommlaalon ragard' 
tri* a.-lion 
a. t ' . Hunter , who was proaoni af ter 
II br lof vi icat ioi i . in responso lo tbe 
hparty welcome, snid that ho bad come 
v i ih h i * f o l f st ick*, in - fa i th being 
so atrong that every th ing ama gotauj 
fo rn i i'ii and bai Ing '-eon i*1 tho Tr i 
bune p ana of the propoaed goll 
tired thai ere long ha w ' l i uaad 
III* s l i c k s - . 
He alao said that hn i f n donan hank 
fa 11 urea would be nothing to 
wi t i i the calamity thol would ioi i , .w 
lhe loss ,.f the u'underfi l l CO-Operative 
-p i r n in S|. ClOUd. Th la wns one of 
the thing* thai attracted blm horn 
u h . n he lOBUted in thla e l ly . 
Mr I l n i n . r aald Mini no mi i l l o r i f 
-,i nn- fellow * rjujd aaj " ther * neror 
w .- in \ -' n e \ I T w in in- any 
i i i i i n : " .lusi baeana* we on! 
one horan everyone should not holler 
\ \ ho:i ' " Mr. Hunter 's p rod i r ihn i is 
th i l l the ie w i l l IM- more pOOglO 
In I ' lor i i ia th.'in I I i i \ prevlon 
The nori h is more proopero i 
laaltig enlarged and crop* ftno. 
\ . . i the "Qetlnners and Oetouttora , , i 
imi real auhagnntial hotnonaakora and 
bui lder* 
It T. Sleon. win . is one of the N o d 
bond irustei's ajunninond thn l the rood 
K'ontalned on PlgO Bight ) 
i iumtre i i - - . ( peaynle a*J aoemblad 
ni the Olty Park on M-mdny, Septem-
ber d i l i . to enjoy tho celebration of 
I>alM»r Hay. wen- not -Itsa ppp' . i r i tc l 
The committee in charge of arrange 
tneii ls for tl ie tiny bad tometMngj doing 
fXom atnrt to f ln i 
The afternoon progran 
the audience s i i r i tn j i two Vt 
"Amer ion" . UxvocBMotl by it 
I•iictielt Foster. A )>layeit(' fo l lowei l 
ent i t led " i . i thor una i.ovc" s jven by 
Wllnaa U i u i m . Ddng Urowin i : . Fran 
i i - ( o u n , I la rahrn Whit iner. Mar jn r ie 
Out law, Ruth DnnJnla IfCarjorto Cocke 
ro l l , Har r io t t Dawlay. Dorothy Olark, 
June Johnaton and Chauncey Sell 
Coleman, cloaJaaj w i th a into, "laabor 
gpd l o v e . hy Mrs, l . indiudin whi. h 
was one Of the most BXOOllonl nujnU-is 
on the ent i re prn i inn i i 
Tho etOWd then ret i red to the lennh* 
courts where g a U M wore la'ayi'd. 
ri ioso par t i c ipa t ing wore : Ma j .T p 
Hi Ice, John t 'a i i i n . Praartatin Johnaon 
and BBsafogaa Mar ion Jannlnga and 
Aleene Moon. Mr. and Mrs. Oottrot l , 
< olv ln Phrker and U l b u r n Godwin, 
Kofi-osii i i ici i i booths arrnngnd ornc 
the iiarU Bulling lea ereani were in 
charge <>f Mlaan* l tu th M<-Mullon mid 
\ lp l ia \V I : C;ii..l> 1 Mi" Mi •-
Blenor Fnrr , l l en r ie i i a SodgO. I'm 
roi i Ranry aud Dorothy Qoorrgn: Pop 
coin hooths i l l rh i rn ja Of Mi-ses A d a 
Roaomary Land taa and <ier 
aldtne J id d r i nk * in < barge 
of Miss 's L e o n M i \ and Mary l':ir 
kor and | . M Itn****. 
'Flio cafeteria BUppOT which .< 
of everythlrag the mnrknt produced, 
waa Barred by afeadamea t tu ih Pnrker, 
Mor ion Bleoch, RJthel Reed, Browning, 
Fdna tioss. i i . s. Dnwley, .1 Roy Long, 
WORD ABOUT CHAMBER 
OF COMMERCE 
BOOKLET 
I Ethel <'raw-ford. I tuhy l lu i loy . Alma 
Rlam hard, Rosnnitbal, .44*mo, Un 
u i ' ,- Kn thnr lna S o f t Aleene Moon. 
Ot|o l l lee.h , „ . I I V , n < M.^l-i,.,-. 
Even ing I^rogram 
Viol in aotO, Wi l l i ('nc.'i'e, !.;, Mi v. 
M i l n e x e e n , Reading, 'TThe i-ire-
- Wedding. ' ' Hnral i ra W i 
hlach faced charnctef 
"She'll My Baby / ' Jeana Godwin and 
ihiroijfcv Ootargn, Ofhanh atertod ihe 
evening's fun The ( ' l iar loston eotj 
test I v r t t tncf ln WilliiMiiN, Alice W i l 
Beraloa Sapp and . lun id i W i n -
ger. 
The Block Face Wisid iun fni lowod 
t l ie Csbnrloaton content and opened 
w i t h n parody on 'Mere OomflO the 
i*rid( '. IM Jeana Oodwtn aad Doenthy 
tJssorge. Bride, Rdwln E^tenaon, "Matg 
n o i i a " : Br tdegroon, n n o . H Qoorajn, 
'Raatna B r o w n " ; flrooniainan P R B 
,ton Brooka; fnther of grnona, w i i h u r 
Hodge; mother n f groom, tiaj Wei i ihcr 
ben; father af hride, Pvweaf Mi lar . 
i rho g a m brlda away , the pnroos WWM 
< ocii o i u h i w : r i ng bearer, Dnotl 
hooks ; I lie t i n in hen rer.s Of hride's 
el l , Bobby Meen and Buatnr O u t l a w : 
f lower fjlria, gilbert IQlnom and Raa 
Id l i eo i on : hr ides nitifds. HtnOO, Rui 
ael Dlefendorf, ami Bn t t on Etnrget ; 
l l i n i i i i i i i i o i i .iuy Johnaton, Bog CMg 
gat i nnd lh is i l A l l -er t ; t 'ho l r . Jesna 
ijodwin and Dorothy Qeorgn; dancers 
HIIIK- OeoTgn, Wllbor Qeorgn nnd nnn 
do] Qnonoo 
(ti ic rou Id not h m e had more Iun 
lo thO -'pin re im li Ihn II 1110*0 DOy* 
pulled off. And the enininittee QO0 
alatlng of Mendnmea ltd Geortge \ 
i;. t lasji,.( i , M Lkn rVtoreon and 11 
Boannaary t-amiiss gaanited hy to 
masier petereou and his boy aconte, 
deaervn tnnnh credit for the wedding 
• 
The Chamber of Commerce l ind plan-
ned on a new issue of Iho si 
I kioi to' appear on tbe flrat of Bepl 
aanber, lake moot rdt i Iwokleta the 
or ig inal Idea was pa l u l l ; ftbOUl St 
Cloud and noth ing but s i Cloud, but 
then the thought name, how abonl the 
alater town* and commnnl t le* t.» the 
eiisi and ibo --"inii 0:1 -i " i i 
would hard ly he wor th their whi le to 
fo to t he espenno of an Independent 
publ icat ion, the cool would ba pro 
h i l ' i t i ve , hil l since their ild< n 
our lutoroot* and the i r vv.-H being our 
wel l botany sdnca all t h i * la trues, why 
not make a community a f fa i r o f i tv 
Why not invi te l l i ' l f rom Nnreoosee. 
O r l f f l n fr l lo lopnw, ami Minor f rom 
Konnnsv [||e to c ii in a i ih pic 
l ines of thei r point* of in lo ivs i nnd 
w i th a wr i te no of their etapeclul 
The idea 080Hied u< • 
w m d was aen I out loel frveek and al l 
I.ni Knnanarl l lO have been heard f r om 
and w in bo w i th ua v7* adll mnkn 
i torn i i a i f " book. 
i i w i n mean a alight dela j In the 
gett ing togetbnr of the mater ia l nnd 
. w in no well 
woi ' lhwhl le . for it w i l l l ie our mutua l 
interests closer together, make Ua bot« 
, ia luted one .. Ith another, nmi 
v̂  i l l give ii U'li.-r idea of M imi nnd 
who we are I hall could |>e olherwise 
obtalnod, 
Sn i f aaj nre a hit late in issuluu 
the now l>ook, yon w i l l uudei -1 and 
a by, and w'lien you see the resuii 
yVfl w i l l know tha i Iho delay has 
boon more I haa Jusi If/led hv Iho re 
aulta, 
SONS OF UNION VETER-
ANS ORGANIZE 
O n s.-it iird.i.\ al lenioi in Hoptcmlier 
nth at 7 ..'clock in tha <; A R, i i a i i 
tin- organlant l f the Bona of tTnlon 
Vetera B8 ot lhe I * i \ il Wa 1 was ]M>r 
d Robert UToung, d iv is ion com 
tnander " f Alalnunn, Tonn.. was pre* 
ant, and af ter the o rgan l i n t l ou pro 
ceedod i " instal l tha fo l low ing off l t w 
I 'oninnit idor, HUgh C. Porkinn, Sen 
lor Viee PrnaMent, John v Bailey, 
Secretary and Traaaurer, Clarence Bal 
lay, and t !hopl ln, *» l . Wcai licrbee, 
The other of f icers w i l l !«• appointed 
by the inesidenl at lhe nexl meeting 
on Beptember 20, This ueetlng will 
baa reception and a good program w in 
ran, 
The out o f low n gueat* at this 
mee t ln i a ere Joaeph WHllama, ansa 
tnander Kit CnrgOU pOBl Ot St. I'-
and \\ i l 'c and Mr Rol 01 I I D 
and da ituli I or. of A In ha IUJI . Tonn. 
The oli.ieel ..f t h i - ..r-.i i t i / i l I loll w i l l 
ba to anrnotunti the memory of the 
fal len horn* ind to keep arer ft 
in ihe memory the cnuan Bor which 
thej i' 
Tin- follow Ina i a Hat of nhai ter 
ine i i i l i e i s : 
Bngh O, rerk i i i s . ofaotoa BnJloj 
TSfhO 1' pp**lbl j l h* " Idc I K now li on 
of veteran, John r Bailey, John t le 
OmW, NV.'iilci hie A Q, I »oi 
i h i red ,' EUtllej. Cob iu Pnrkor, ' ' \ 
Hof fman, I I . I t . Horn , / . W. Weather 
at Timer hie. l l I, Heuin Lee 
i 'oix in, '» t. TTenthorbon. F. I I . t ia ie, 
i i ' i i n i > Lamb, Roy Vandenherg, B, 
I, Sleeii and <* B. Stoen. There are 
qui t * a number who are el iulhlo nnd 
wi l l come iii under t l ie char ter 
i M . i r w i i T H E ST. CLOUD TKIHITNK. ST. CLOUD, FLORIDA 
n u KNOW 
Advertourists Without Proper Cre-
dentials To Be Driven From Florida 
lng to businesw men, 
Banco*, Chiefs of Police 
aeral, al l over Florida 
Mi l l out by the 
her* Of ('oinilM'ree of the 
and the 
,M'I 
Assooiul i 
public 
is being 
i of Cham 
•aat • " ; i - ; 
. I l v . 
i -
„ l i i,„ [clM. U K Keeeler of Hi 
•acretar) . ot tho m i n i t loo of w 
call ing adnanntf it*-v W A Pholpa 
Who is solieittnte funds for an Old 
hoiks Home nl Dover, F lo r id " 
The .11 t ivi t ie*. ef thla alleged Ra 
vcrend p-nth-ninu lo l^orl Plen a ems 
M M n r i . C l Sepl l . Warn I tHbUtiott* IH- solicited UH1II> the mime 
Chnmbora o f Com of Boptlal Pnntor fur A H organism inn 
we eiiiinot f ind exists wi re an 
Kmi Pierce Chamber of Cnmmorca." 
The follow'in.c answi r WHS received 
i.,. keoni Ilin, F i -uh ia . Augm-i :u>. 
109(1 I'orl Fierce ClunnU' i of COU. 
r -co. F..ri Pierce, n o r t d n , Bar. 
Phelps and Ids old folks homo a I 
Dover. H o r M n , unknown ba us t ie 
is not Mstist among our Baptist pas-
1 tor* he iuis absolutely no connection 
I n . t o our organiaatsoa In ttds state 
riral called to the at tent l if tbo loeol 
Fhainher of ('oniinorce Uy one Of the 
men f rom whom he had BOll 
greal tetoreel in the welfare of tho 
i.... i and In the fact that Har ry L i t t le 
ton, a aCOUl executive of lOttg e\| .er i 
I ' l l i r IH l ivt l i lahle Io • • d \ i e and BUnOC 
rlee the acggeSJuatlou of t h * work lo 
ca l l , . 
"cei led movement is on fool 
I h i - week lo aroUOO lhe whole town 
to tho advantage* of Boy Scout I K -
;nnl tO l l i i rol luient of the 
l ioyi who would bo -1 bonaafliajd by 
nionilH'rship 
Whi le BContUBl has bOOU an netive 
force ihr. ' imi iout tho wiuutry Na m n r i 
m d ih.- general nnture of tho wort. 
nude ret i, there a 111 no dunU ba 
some people who a it! be Intecoatnd In 
the Following high point* In scouting 
which were prepared by Mr. L i t t le ton 
|n ex p i H III tbe work in a hriel ' nun 
C 
liualneas 
cited funds, ctubaUlng (hni he aagg 
f rom Cheoter, lViiii*>ylv;ini.i and was 
aolli l t t n | funds for an o ld f o l k * Home 
at l>..\ci I' loridit. and was aaUbftg 
calendars for thai pnrpoo* The husi 
aaoa nan gave him reooey bul rncnlved 
no calendar bul suggested i " the aoU 
eiloi- thai lie presold his .r.slci i t ia Is to 
the Chamber nf Commerce hef.-ro .uak 
in: further soUdtartoua The solicitor, 
smiling himself Uev A HtWjpg re-
fused t " do thin, stating thnl he mode 
ii i n - hnalnaaa i - k i v n as fur away 
from the i h i u n l i - r of Com me roe as 
poaelbt* 
The acttone i»f the aollcltor arosjaod 
the sn- jm i-nis of lhe husiliess l imn 
o h " slartei l an invest i nation. A loi-
ter was wri t leu the Post master at 
i nner , I ' lorhhi. nnd th . fo l lowing an-
swer received " I n reply to yours of 
August - 1 . I mn sorry to say thai I 
Into* nothing abonl nu O n Folks-
Home being ostahlished here There 
pf ihese hone's in '['ainpii and 
alao a cOUOt) fa rin BOOI T;i 'apa s\a 
t.. lhe part i i n lar- etc . I am not f i imi 
Ii.ii For fur ther i i io-n iu i t ion 1 would 
adi law you to apply to the County 
CommUnoner*, Hlllad>orough Count j 
it Tampa, Florida Respectfully, 
Thomas It Will iam*-, P M i.y C W " 
A letter was aJOO BOttl l " Ihe Hi l ls 
borough Oounty Ohaniber "f Commerce 
at Plant < ity and the foUoerlng an 
ewer received. "Rssferrlng to your let 
ter " f the 21*1 address.-d Chamber of 
' '"in roe Dovor, Florida, which ymi 
1 i " l ids offi.-e under dnle of 
August n t h . wn have made Investiga-
tion of t i n - and can f ind no knowledge 
of an Old Polks Home betoft establish 
ed nt Dover, n o r t d n Our Baptist 
Minister al this point SayO that he 
knows nothing " f this, nnd i f the 
mai ler was hei i i i : handled through 
I he Baptlet elmrch lie would In- ae>] 
qua In ted of ihe fact. I am however | 
making fur ther investigation, and if 
found that lies n. IM-UIU done wi l l ad 
rtoft y» u. in the meantime. 1 would aup-
«esi that eon have the selii Itor is"" 
rhtenoa of his author i ty fo r his 
scdlclUitlon. nnd i f I can servo you 
fur ther nlnaao let me knon 
niiy your- i i t i Huf f , Secretary* 
Manaajar." 
Th,- local Chamber " f (Vunme*cc 
sent the follow ii.tr wire on the .•'.niii. 
Pierce, Flor ida, August "•". mm 
Florida Buptatst < Sourenl 1 If 
\W- t chur. h Btreel Ja. kaonvllle, 
Florida 1'nrty claiming to i>.- u- i 
Wm A Phelps hn- been here 
Ing funds for ..id fo lk- home Dover, 
(Hop Postmaster Dow 
Chamber of Commerce Planl C l t j a Ian 
I ' " i - Planl * 
ll'h home Slop i- Phetpa anthor-
laed Baptl -i minister and should con 
Florida Bftpt ist Convention fox 
\ i B r i t t e ln , am lebftry.'1 
The Association ot C a m b e r s at 
( . .nun . ' i o i- determined to either f ind 
the I ' i ' i fo lko Home nt Dovor, i l o r 
i.h, ..i to -co that the om* cal l ing 
himself Rev Pholpa atop* sol ic i t ing 
funds The association is oalUng ou 
every Cliamher of Commerce In the 
atate to brondcnol th is Inforntntton, 
and to locate the one tho Flu I|»- if 
p s^iide in t h i - connection boainear 
men throughout the stole are urj-vd 
to keOp their eves o]Hll for th is al 
Leged itapi 1st ,Mistor nnd to demand 
ih it lie produce proper credent in u 
ahowlng ihe wla innce of enoh a homo, 
lhe matter is U-inj- la ken up w i i h 
state, city and county of f ic ia ls in an 
effort to curb uny adver tour i - i wl i . . 
I lva* 00 h i - wits in F lor ida. 
T in ' AnaocJaliou of Cshumbera <>f 
i 'omii ior.( of tlie Ban! Coast of Flor 
ida heliexes i l ia i a hi rue nund- ' i ai 
vrorthy Inatitutlona fm- children ami 
old fo lk- are loomed in t in 
which ahould have a id . hui 
that aollcttora without credentials or 
any evidence thnl the money being 
collected is USINI for the proper pur 
p..so. |.e elearisl f rom the slate .-in.I 
w i l l head M drtVO on the Fast i oust 
n connection a i ih iho Flor ida Btate 
Chamber of Commerce in r idd ing the 
t a t * of ihe f ly b] ni.'l it solicitors who 
ibr ive on the un*u*peotlng bualneas 
men under t l ie gUie* of BO-Cnllod ftd 
vortlsing and char i ty , 
T H E S t O l T M t l V K M K M 
IN I I \ l \ t S C ITY 
Wlml is Scouting? 
1. The Bog Seoul 
i of elm i actor 
lopnaanl 
Real being made tn the 
organisation of the Boy Boon! move 
uieiit in Haine- City. A l l inemlser- of 
the committee* having the srork in 
are devoting much t ime ami 
enthusiasm P, ret the work under 
wa; in tho shortest po.-wihle time ami 
are tak ing ihe co-operntloo of the 
. r / en - generally, espsnlglly thoae 
pa rents having hoys who wnuld IM* 
l-ei iefi t i i l hy in- nilM-rslnp in the organ 
iMt lou The ci ty is for tunate both in 
-. who are testing auch I 
movomenl is ;i 
bulbring dtiaeo< 
hip devel me t and pnigftnnoful 
leisure tinii- ac t i \ ItlsS Bar hi IJ 
J. It i- odi ical ional as wel l n» rc-
creat lonal , 
.'l. It doi-clops aalf rellau'-e. ptiysi 
cut Btne—. mental atertueae ami moral 
cleanliness, 
t Scout imt Iw formatmry. not re 
forum lory n BCOOOaO Of making real 
men s*at " f rou 1 hoys hy n real 
n rogmm which work -
Why Hoys XCSMI aaUsUjaaal 
i Seoiuinu dtroote the aauag ban 
demies into socially product ive eluui 
u i ' l s . 
LV Senutillg values deis l * above 
words. It hu i l d - (ha ra . te r through 
SCI I I, c 
a Boyi hoe action and doi in; 
w i u i i they do butMa their hnbthi and 
the i r lives. 
I s , . nti i iu provide- adult COaftPldO 
ship in the plastic yours f rom whence 
i inn ind reilgloU all recruit their 
• Qumbora, 
BeoufJng arouoaa inonsjhl boyond 
lhe Imrnedtate 'The blind alley yah 
often turns h i - place In l i f e , 
W h j t oi i inninity Necshi ahaaggang 
l Tan i-u cent ><f i i - populat ion 
ure lm> -
St The average ftanarlmn boj bna 
::.<NH• hours of leisure tune annually. 
away from homo, church of sahooL 
tl must he pur 
poaaly Oiled. Vocational t ra in ing la 
a big JMII'I of ihe Hoy S c l l I i. 
i s . .u t i i iL r provide* opportunit ies 
for or ig inal public nervles which rules 
in ii higher conception of rttlnenehlp 
aud pat r io i is iu. 
The Boy Bcoul program t ra in - a 
boy (or useful cit laenahlp Haines 
• raid 
; 'reventlon W 
aervod on the farm 
i ii Am. i i - nn ta ruis 
annua U.i. 
ok should U' 
ten, Fire 1"-
.tai- <i:.i..<»im.i 
Pl j Vox tonight and sleep 
:-•;••;••.••;..,•.;..;-.jsv •;••;**;**;• *;-•;•• !"%•%-•.—.--."a'*-;" -\"\- -l"',"l"'f''."I*''."'. 
FLORIDA'S SUBTERRANEAN SEA 
One of tho 
* Iiii h marks Florida a* a favori te 
: nature i- I " !"• seen in her 
undei tii'ouii'l wnlers 'I'here thej 
.1 guarded from surface 
i from the beginning, 
> • • • • • • * > a) •044*04. ays) 
.\ i inderful pwu lel<im . 
i o a
i to 1.0
(;OITRE 
iMlll If 
VANISHED 
I ill lit.cut I BSS -(Hi*1--til Ily Ily 
I in. 110.nl i l,H(h 
Mm. 1 W, Srd Kt.. 
• 'tn.1 Qesdrupla 
e..iii|..-u-ly ranovad my d.oi.Ii', 1 
fear rears age WUI *<<• pad ' " nn ai 
a rite .-ur full expeiiance." 
ftold nl all l i ra* Ktor.-M nr wi if . 
ni H.ii.crii.iirri Phmri 
'lit.Ml' 
H attflng to lie 
11, 
irovtdad the 
I. 1 kept . 
ot .1.--coin in 
made naefn] when net ib 
Rngluccr Baueroft n ho 
wel l - foi I lie Ponce de 
lo fu l note .-I each fod 
his borings uid puhllsh-
I imoxver Grinding 
Near 
W. E 
the < or i i r i 
ARNOLD 
af (I i i i . i mi l l I l i . l l . 
1 II 
Sugesto Therapt 
< lives ( i resent <ir ali.sent 
WITHOUT DRUGS 
Prof. Allen, S. T. 
BOX 9U ST. ci ot It Fl .ni t l l iA 
O r r i C B Ml, BT. AM) MASH. AVE. 
H I " 11 a. in , -J. 1 
w] h | | eoiiohi- ion- w it h t be cir 
- t i i i i i i n i I ' l i ' i c i i i r for h i - deductions, 
l i e iJeckled thai a vast cavern e i ls tsd 
1 sc in'ii 1 ti ihe surface <»f the state which 
i|.pln-d w i th wnler from the 
higher country in Qeorgta and t h i * 
of rain beyond ihe m 
on and tbe -"fi flowed through 
• 111 to 1 he sea ' l i is f i urn 1 h i* 
1 p tha 1 "Hi ' w«>ii- ;iI-, supplied 
ami lhe flow i- l i f ted into the air 
i..\ the pressure behind ii -
i im tin- provision, free) a- 11 i. 
cannot '»• Inexhaustible, Sm on! 
aat and in ; ic aprlnga of the 
- la! . - are -upplJod, hut it is well 
known that other aprlnga 1 i>- along 
. 1 where they hlll'st in .a l io 
:.;..:.... :.. :..;.. :.. :.. :.. :.. :.. :.. :.. :..;..:..;..J.. :.A^..J.'I*'M-
c\ pi eaaed ihe opinion that 1 be ra In 
fa l l on t in itreal 1- nol 
•n f l i t ' len i for ihe require nt* of 
h dur ing the dry 
1 ].at If thnl lalmed provl-
- i ' l l mtiat he made for lhe delUMiid- i l | 
• ropa i " he planted. But lie bad ua 
data f«r est imating I h * volume of the 
.! i - i rlbuted 1 hrougbo u thai 
terr i tory undouhtedl? there nre ma u.i 
lieoauae the] are often encountered hy 
rxp lurers rant nobody could c u n t them 
incealcd under 
the aquatb ' . 'ant- of tin- reglau as 
>-\idi'iued by t lie currents otiHerved 
\ - i iu iv of the data proves wmcluslve* 
l : th i i Ha* regtnu i - subjei ted to the 
-a a-..11- of In termi t ted flimd*. nnd 
il rough t« and D - range from 
five I,. . i -hi years each, At the '-mi 
of a d r j aannoa the arater* an- low 
aud hind appears l i iat in .1 wel l ime 
are riuhmergod nrlthout the 
. nee 1 if inuii l ike season- a re 
ilde throughout the state a Uhoui lie 
y l " i •Mr. 
P- :; tr 
weather above the surface of tha BOB 
1 nd fUlf the hi I ter sti l l emeu t i-i-inu 
received bj tbe visi tor w i th surprise 
unt ii demonstration disarms doubt 
Add I., this the demand, constantly In-
made by our d l i*--, towna 
ami fxiuntloa ami it must b* Admitted 
thnl the -upply wi l l f inal ly he . | 
I 1 .ii-- ad j 1 lie e\|n-ris have 
warned Jacksonvil le 1 hat her day of 
approaching. The need w in 
in- feii f radua l ly hut it i- now near 
enough t<> demand attent ion the time 
la c. nun- ivhsn n o r l d a w in need p» 
for ih '* collection of surface 
. \ ; i i . 1 . - djfji bet l isters 
An able engineer, after • arefiU 
studj of di ihe dam available, ha-
ACQUAINTING VISITORS 
WITH LAWS OF STATE 
HIGHWAYS 
In in effort to reduce the mini 
her of \ io ia t ion- of the highway 
laws no \ i fa l l and winter the Florida 
s ia te chandler of Commerce Ln a bnj 
lat in I " Secrolai ios of local Cham 
larra of < meres t ia- urged that they 
adopt its method or reply iuy t " ppr 
-on- in ihe north errlUng for Informs 
Hon pret iaratoiy |<> motor ing I " l l o : 
Ida. The ch a niU-r declares 1 ha I in 
I he aggregate Flor ida Chamber* dur 
ini; the l u M throo Ot four in. u l l i - w i l l 
receive thousand* of roqueet* for iu 
format ion from motorhat* in ai l see 
t lon* ' f Hie country and thai i f em h 
i,-pi\ . , -ni ." in- reference to ihe inw 
relat ing to l inhts and other features 
110111.' \v i l l have boon nmrned before 
they reach Flor ida w i th 1 he cmuroqu 
c ine thn i the rules would he obeyed 
when otherwise thej would he c tola ted 
tbrougi imiorame 
rhc Btate c lmmi.er in i : - rnpMas 
B milueeKi'aphed -heel . ai l ing 
at tent ion tn the fact that Florida lias 
II for ty l ive mi le- mi hour rpeed Mini! 
ami Hint the law require* awtoriata 
i " dr ive ou the ri irht of the hii>hway 
and to reiiu.v a Fudr cars f rom the 
pavement w hen not iu motion. It 
is pointed " l i t that not only t l ie law 
hill BOfUtJ den nil ids that those rules 
ho Obayod for on roads where t in ' 
speed is the hlghOOt in the . oiuil ry i l 
is dangnrou* to dr ive in ihe center of 
the highway or 10 remain on the pave* 
ni'-nt i f - tnnd i i r i - t i l l 
The t 'hit m her i n 'onus everj motor 
I-1 1 ha 1 the law 1 equlre* two trout 
l ight* ami 11 rear tight whi le ( h i \ i m i 
it Olght and thai I he d immim- of head 
lights w in-i let lng other t ra f f i c La 
mandatory, it also i ro int- an) thnl 
ih.- one w ay and through strei 
tern haa been adopted by man: citte* 
tow na in the - tate and urge* that 
should ho constantly on 
watel i for "stop" mid ihe one-
mi l - and should observe them 
roold avoid arreel . . 
of 
Ready for Hop—New York to P&ris 
Tho stage 1 all set for lh* next big air /ant, a non-atop flight-
New York to Paris, and here are th« three famous aviators, who 
wili pilot, the great triple-motored ^-iajit Bikoraky plane. They are 
'• H rry, Fonfc and amedy. Tooy plan to cook dinner in New 
Yoik *a.,d nut il m l ^ i . i . 
Here i- another 
Kreat dra in on our subterranean water 
supply although the Bow " t thnw 
wa-tc pipe* Into tbo 1 ea and i ; 
daflee cannot be measured - e nf 
the eprlnga donhUess bnrat Into the 
Bag SB far in ! . , the deptt i - dial the] 
h M >• nol ei en bean Doted. 
ng through 1 lie e 1 r th 
throe wutee* bava in ken a chnnga 
1 baraeter from tin- earth " i rovka 
si .in*' a re In 1 nt e.| w i th -n lphur BOOM 
\ \ i t h i ron nml -oun- are tbOUghl t " he 
0 M l ine i iy medicinal ao i i Ing as 
sprats in the cure of rheumatism ami 
other d arbti h flesh 1.- hen 
ii i - i " 1 atpected thai this would 
Hornet iuie- -.\er,'! 1 sprlngi. ... 
cur in ch.so pro\ ini i i>• a/hoae w a t e n 
1 - I 0 .1 r l j «o 1 in coilipoetl i- 11 a nd 
haracter nnd this is also to ha <»i» 
erved in "t her -111 
\\ lien iho grant n*oU arno bored i " 
I supply tho I'm nu ui I t on so in Palatka 
the . . i i i i suddenly dropped into rac< 
ancy and 1 he flora 1 ba 1 Immi 
fol lowed \ ^ ; l - an front thai restraint 
wn-* d i f f icu l t Pollo-erlng thla was B 
hur - i of wntel- to iho surfare at s,.\ 
cr.t l point* w i th in lh ' - \ ii nd l \ Ban 
xpln l I l i d - i.y Mhowlua that 
it could - ccur Hint pur Hon a id' the 
flow had been diverted Into crevices 
that found [laaeage through exits " f 
loas*i resiiitance when the main flow 
wa 1 on fined l rnubtlea* su< h side i-
<• found in i he a lea surround 
iiiK ' f i r ( real wptirmjB ami 1 his would 
account for ihe inarahj character that 
uanally rharscter lse the lands of tlie 
^ h i i i i i y . 
I f those demands made upon the 
Bubtt rranaan reoori lor should f in 
. i i l v deprive u " i u i> a lora 1 
s i lver Hprings, Wsku l la , U7ekiva ami 
110 1 n o r l d a wouid loan one of l i -
ctlve font urea but ne ii 
thla w i l l never occur Other sintes 
may boast of their warm spring ami 
Lnaaj bul we ar* Kiad to know 
i im i f l o r i d * is not near enough i " 
I ,.f lhe inter ior for I »• 
I apply us Will i pi l l l l tal i le wa 
. .-jit A hen t he> are dist inct ly 
medicinal uml more valuable, Ban 
P i m m l i m ii on In T i m e s I l i lo l i 
and 
the 
the 
way' 
The ci i . tniher declarea that IwH-ause 
nf iho wldeapread interest in Florida 
1 he rogd i i i fo rn iu t io i i w hen . m i to 
a northern motorist w in roach a half 
do/en o\ more pOTOOna ami that l lnni 
-. 1 d - t h u - would hec( • fan.ill.1 1 
^ i h Klorlda's rule- when otherwim 
hey would Hot l l l l l l l fthout Ihelu 1111 
ti l halted by an off icer af ter I 
• 1 he atate, 
Milch ••! lhe mOOl o i l . ' l I r ','llllicil.V 
I ' lord In ha- obtnlnod i h 1 - summer 
throughout i l " " countr j i t " > -edi; 
ed I I . I I Muse. ..f Min i , 1, president 
of ihe I ' lo i ida Slate 11 -I 
tlon, any* the Florida state dhnm 
bat of Commerce. Mr. laa.Se who is 
being kopt censntantly a.!', land 
- of the hotel 01 .'aulna ion n 
Jackeonvll le ro la t t n i " the tnovomeut 
aeektng t " atabtllne chargt - MM I to 
publish max imum ami min imum ratea, 
ha- rhrfted twenty si me - s.. fai in -
-uinl i icr and al PI ei.\ Dpporl un 
obtained publicity concerning he 
UJOI eliielit ni i. l the .in oes- w |||| W < ll 
• iin^: Mi- MM-C in. i.leii '., LB 
1 member of the Ex iv e 1 
1' th.- American H<»tel Aet 
and hla wide acquaintance in n r >mii 
hotel .diclee has Iseen Inatrumi 1 
apreading ovei .1 large section the 
aount rj the a**urauce t hat thu w/111 
\H> ample hotel -pa. .• in i loi 
winter ai reasunnhle price*. 
I l m i i h c t l - .>f t h * uti are 
members ..f the n o r l d a aaaocintton nl 
ready have not i f i in l , - \ e . i i ! i \ . 
l ien that they w i l l 1.'.Inr,. 
rat---, to n na rked extent t i l l - -ea-011 
aud w i th in the aexl sixty days it ta 
expected the last one w i l l have -•• 
! in the 
management ot the hotels and thi ah 
•<• f rom t in1 atate al ii la 1 Imo of 
executives ha- resulted in delay in 
f inal action rin the port of ninny 
The l lo tc i Association w compi l ing 
., Ua) of the hotels and 1 lu* max imum 
ami min imum rate preparatory to 
fo rward ing the Informat ion i " t h * 
ral lroada and • t iemeh lp companies. 
The t rans|Muti i ! ioi i ComponlOB soon 
win begin prepare 1 ion of the i r l i t em 
I un- io IM- l i t ! 11 Bed 111 •> -i- k i in: tour l I 
business to Florida t h i - winter an 
several or t h a n w in Include tho hotel 
rates in their pamphlets nnd folder**. 
,v i.ei w e n ia. ktaom llle and 
l i nml particularly hetwi en si 
Ul l and Hi " latter point. 
1 required the Southern KXJKX 
\ e w Voru la- i year 1 n , " 
skeptics Mini the Houtti produi ti 
things iM'sidow cotton, tobnci a an 
.me and na n result t ins -.•«• 
1 w is l i tera l ly in the eye* " i t h * 
, , iMs of the nation 
ui i i -h 'U". of f ic ia l puhlii ni imi of lh« 
,1 unior 1 'luniihi-r of I (Miiiner f thi 
(Tutted Siaies FI la m a nol re 
preeentod ea 1 state in last v e i n - e i 
position bul when the doors to Madi 
-on Square Oarden arc opened Oct.diei 
2, for 1 lie IU1W ahow It w i l l IK> then 
on 11 large acnle ftccordliut to *he Flor 
ida s ta le Ohambet of tVunnierce 
The Slate CluimU'i ' Bouie IU Ultlll 
ago succeeded In obtalului* rirsl chohe 
of ipnce in tha Oardeo for the exposi-
tion Mils yanr and aalacted approxl 
matety b\00Q aguara foci m a r the 
For ty-n inth atrset ontrancc, tbe pick 
of l l l l t l ie locnl ion-
It is proi,.s«sl to send to New VOTI, 
•xamplen <»r everything Flor ida pro 
dUeea from its utttSB, its farms, it» 
factorloa and i i - wnlers. Ho at teui id 
whalever w i l l ba tmi'lo to ahnUkj " i n 
DUy par l ie luar sei lhui of the state to 
supply mater ia l to* the exbrbli IH to 
I... | l pinoantOtiTa Of n i l Florida f rom 
tne Perdldo r iver io Kay Wont 
The week Off Se|itoinlrer 37 ( rCtOber 
!_' ha- bOOU seliele.I as Ihe gOUUOl I'loi 
Ida Fost c a r d Week i i ie n o r l d a s in ie 
Chamber "f ' 'oiiwnerce annount 
has hoen the custom of tonal Cham 
her- of < omilieloe. Ucnliy l lnurds and 
other organisations throughout i ' loi-
ida for -nine year* to mail as astUU 
Flor ida postcard- a- poseibte I" a l l 
section- of tho country dur ing a da 
atgnated week in the Lota auannaer ar 
early au tumn ami in past yeara an 
avalanch or lueh advert lalng matter 
haa hoen -em irot i i m . atate dur ing 
1 he period. 
I.ovill * ' l l l l l l lher- Of I oinilierce 
throughout the -(ale w i l l isMic an ftp 
pen) to cttiaena to prepare e n d s for 
mai l ing w i ih a raquaot that they ba 
delivered at headquarter* "f the or 
.1 m ,it ' i . i i - in order tha t I here ma \ ba 
a -,\ - tetnatic imootnei i l . 
".Misllee is the i i i sn tnmv wli lel i we 
In. e on our Uvgg uml proper ly . " -
W i l l i am lVun . 
r i .V-Toi lhe Kits In 11 and 
against nuts nnd othei Insects 
pa nt r\ 
a i t 
of the season, Krida> and LM 
i in luy. Septi inber 10 and I I . t»i ' 
Irnii iH due te ar r ive .l»rlc*ii i i . i ih ' 
September 11 
ROUND r i t i i ' KAiti-: 
ST. CLOUD 
TO 
MI1111I11, tin. SUI..-.H 
Augiista, lie. 11.50 
•Mii i-on, Ga. 10.00 
Mtiiiiiswlrli, Ua. _.- 10M 
•!•('•ii.rlrslo:., S. (' I6.0O 
i l ' l i i i r l i i l t . ' . N. I . '.".'.",1. 
I t i i l i in i l i ia, H. I ' . IV.IKI 
ISui i i i i i ta l ) . ( la . IH.D.I 
: -.iiaiiO-i-. S. T. 17.1.0 
i l t i r i . t ln i i l i i i i i i . Ala I M S 
iCI iat lui i i io i l i i . ' r r .n i , 20.5(1 
1 . 0 I I Y 1 ' l l l l l l V l , I H i l l l l H 1,11 r . - t l l l l l 
t r i p before mti iniKi i i ns M l o w s i 
' ahapl 19; 1 l e a s t l l i i a a v s . i l 
TII KKTS GOOD ON A l l , 
TRAINS AM. IN l'i I.l. 
MANS ON I'AYMKNT OF 
NIK T'lssAK. ( I I M t l l l -
Nl. BTOPOVKKM M.I.OIV-
ll> . l i t i s 1-KOl'I.K 
TION A I, KHOM OITIK'H 
I ' O I N M S 
I- 111,,I 
m i l A 1 
U 
Informs t l 
. I, 
l l . M r l l l t l O 
Cloud, On 
T l r k c l rVajSUl 
I-I ,- 11 
ATLANTIC 
CO ST LINE 
I 
" 1 " 
, . . , 1 . 
• 
.. . B •• 
V H Q • 
Vin'rt I • c F T w o 
'LO P . N I M I M " ' . 
W i V i f "if*-6 " l ' h l i ^ i X T M B i t i r j 
r 
666 
Is a pr*s«-riptlon fur 
M a l a r i a , Ch i l l s a n d F e v e r 
• im- o r Bi l ious F e v e r . 
I t k i l ts thp gr rms. 
D e n 
BARTH'S 
MARKET 
1()R 
Western Meats 
of all 
kinds 
A I U . \K 111 BOS I HI I II I 
F O R O V E R 
-too YEAF<? 
haar lem oi l h a s b e e n a v.-
wide remedy for k idney , liv< 
bladder d i so rders , r h e u m a t i s m 
lumbago and ur ic ac id c o n d i t i o n s 
c*au>Na***to 
^S» H A A R L C M OIL **•«» 
I SK 
FULLER BRUSHES 
Mel Ucc|. 
I'.O'I) l)ll> 
j ..in house n nd 
perfect condlt Ion 
Qaeeela Cennt j RaaayasjgsahailTe 
MAJOR P. BROOKE 
, K I . O K I I > \ ST. 
Ho 
(1 .01 i 
Twenty i wo mloa w i l l lie loi-i-ed 
f rom 1 lie distance hetwaoa Jnckson 
vi l l i - and Dnytona Beach nnd nousbi ti 
t in- -unt i l by lan i ia r j '• tbcough c 
platlOfl i d the new l.oulev m d uiuiei 
. ..ii-t 1-11111 en between st Angust lni 
and Dnytona, The PinrIda I t a t t 
1 'banii ' i-r oi 1 'oinineri i ' i n - been -i'i 
1 lead 1 imi tbe k lghuae construclIon 
forces »re ahead nf their schedule by 
reus.m of the fuel thai the contrai 
tor w in . are* aunardsd tho Job apili 
it into throe units nnd sub-tH 11 to 
three Other ( ' " l i l l ' i i i iMi- The klgfa-
a ay fhj lowa the shore l ine of the 
\ t l nn t l c Oeaan froan Wt, kugusttne 
southward nnd w i l l terminate sl In 
let T i ' l lM ' •!'. I lie s.nil hern im i-t e\t re 
MIM > of i he tn ii io I K Dnytona Bunch 
motor speedway. 
The distance between Jacksonvi l le 
nml I in vi nun Bench oeer the exlwtlna 
highway r la st Auurustlnc, Host Inn 
.-md Bunnell is 100 mi le- The dial 
a nee leer the now route wi l l I M out) 
Has 
i iecon- i i notion of Btate Bond No 
i between Jacksonvi l le and Bt, Aug 
uattna him hoen completed through 
Dura) county and work on tho si 
, i " im i moil i i . i |on iw proa i 
i ; i | . id i \ I',-. ih.< lira) of the year, or 
Boon i heron rt or. i he highway u i l l 
have i II provided all lhe 
tween Jackaonrl le and Dnytona Beacli 
a Ith tie- re-ni l t imi motor t ra f f i c tie 
i" ' twaou tha north and polnta on t h * 
•aat ' n i i - i th ..r T i t oar l l le w i l l 
again resume moi emeul i in i 
\ f i ie . st 4.ngustlne and Dnytona 
i' n i , I '.r nearly turn year* a great 
' . H I (d i h i - t ra f f ic bus been uiorlna 
aouth from Lake ' I t j through Oalnss 
r l l le , Ocala, Laeaburg nnd Orlando to 
the aasal Ooasl al Inuhn. I t lver F l l y 
in ofdnt I., grntd 'he rough bvlek iitKh 
swrect Interufll troubles, atlmulates 
srgans. Three iixea. A l l druggists. Insist 
• the urntaiiuavl genuina G U L U J V I I U A L . Advertise in the Tribune 
•Vijgtidh ,oi ' 
M O M I r 
u used in ( l u r k r o o m s sonn t u r n 
D0ZIER & GAY'S 
GAYLITE 
is ,1 
tint 
ami 
HI, 
i \ 
r, ni. V i.i ii bits a ben -.i>i• 
( nn In- tinted lu any ihade 
iii-inU Ojualltlea. Mail,' I'lal 
ih, ,1 nml ,ta) B ii Iiiii' for a 
lesired, Has excellent co, 
(.liiss anil Rggshel l . 
1'iiiK 
• n n K 
HOLIJNGSWORTH & GESSFORD 
I I I I KSI.AV. BBPTEMBBR I, IBM THE ST. CLOUD TKIBUNK. ST. CLOUD. FLORIDA I'AflK TI1RF.F. 
K L E N Z O D e n t a l C r e m e 
\ Sensible I'liiill I hsalS 
Km- All 
EDWARD'S PHARMACY 
77io 'itt^KoZL Drug Man 
SI. ( 1,'inl F l o r i d . 
BANKRUPTCY ACTION IS 
STARTED FOR BANKERS 
FINANCE CO. 
Tin- amta ,-,, iu|iii,, II, -i baa fllsd 
i,iiiiki',i|,i''.v rarocecdlna. aBBlaal i'"' 
Hunker-. I'limiiiiiiir 0 ismv af .lin-k-
. ii, I 'V This arsa ieoa, bs anntinrsr-
i-,l in iirii.-r i,, eouesive the s. 
, . , . . . . . . the deisMBtora ,'i tbe la. aks in 
his i-lmrci- sa (Br sa peaalbls Ha 
round ilmi a iniiiiU'i' af Hi,- I'lini. i, 
.-.•iiilv cloaad IIII.I II,,« ssairlat to Be. 
spaa im,i ospiesl stock being bead by 
ilu- Bsnkara l-'iinini ini: Company nml 
ilu- procaadlBB bave baaa flli-,1 in nu 
effort in i ' i i , ' . ! i i'i,-.!-.,- of iimi • ' '„ 1-
ThO lillllk ,,f Tilim,"- recently cli>*,»-
ed, baa leananed, lUng in tho 
, , , n i | , l | . , l l i ' l ' ' I ' l l ,- I , n n l , i i i l l l«- , M I . I I . i l 
Ised ni IW.OOO, ii iih :i sarptna "f 
sin.ono 
I \ \ ( ' K I \ ( . l l o l s i s MIST 
KKIalHTKR W i l l i MAM. 
VAI . I .A l l VSSI'l ' , In n 1,11, r I., nil 
i-ltrus iriiii- peeking ln,ns.-s. i iiin 
inn rii-,ii.',-i'. BupeevistnB Irsspaetor "i 
iin- state .l.-iMii-tiii.-in ,,r sericulture, 
railed their sltentloo in sa. Hoe i "i 
ih.. . i n n s frail iim nii.l rn regulation 
So 8 arhlet require, ilmi .ill packing 
NUOUSM shall la. r»-;'I-i ,-i-.-.l with llu' 
enmmiasloncr nf aSTl iiltun 
l l l l l l l IH i l i l . l s , | . . | - Iiiiil'i- l l l l l l l ,'MI 
days berate the then rsreaan.! or lhe 
in-\i i iisiiuii; aUlpralrn ssaaon. 
An,ir.I,ni nn- ni-,i directed to u 
further provlal f the sassa satllefl 
which innvhl, ' - . thnl i-iii-h |in, 'kiiii: 
h,11,-..> slnlll t lv i I kBtJ lllllll seven 
iini-' written n.nl,i- in il„- eommla 
si,HUT ,n' ilKTit'llltlllv nf llll. 'lltlnll In 
OfJBB nml OfaaratS -in li I'i'i'i linisly re-
• i . i , ' i , , | p a r k i n g li 
'l'i,,' fanaera are the f idara 
drlllaatlot.." Daulel Wi 
lu in'.':, n «erj largo cltj in V, hi 
n.in i-it- badly liii'.'si,',! wiih ,|,ii 
boea l-'ly-Tux In ,nil,mil Iota mi- BBB( 
there by eâ efSSB bo aitpplj the ili-mnmi 
Tin.-i' peopla IIIKISI.SI II|KIII lim wnii 
derfal iniiilini Fly -Tux. deralepad bjr 
tin- fm,-in.,vi research Instituta nf Ite 
kl.l.l 111 UK' wnil . l 11,'t F l i Tog ni 
Kim- retailer, always in botrrss uliii 
ni. Mm' label, I ii 
m 
^^hmnq Uw C®n£e$sie>n$ 
of a Wi-W wife •• 
II!iw{ral#aJ by Paul Robinson 
Ootiyrtrht ISIS ST Puhl lehara A u l i K n i U r Service 
I t n r ry Troiroses 
"Will con I I I ; I I I \ i i c . S n l l i o ' " Itnr 
rlngton Pierce Ignored m~" outburst of 
temper and hi- mica *m* rlbrant win 
hope aa if ho lyni noi beard nt;, Irnte 
ciiticisin of him, which i hint offered 
hi ( 'n i l iss ' defense . 
Never iii ul) m.v life hnd I bgOfl 10 
•urpHoed, Not wit list nnd inir the Bad 
thnl my iislonirditneiit must h n \ e iiiuni 
foslinl Itaalf on mv ftiee. H u r r y WIIH 
lindiat url-ed. 
"Wi-n't you d o u r e s t ? " he BtUSBd, 
••| can't even think thnl peu're n -t 
I replied "wny Bnrrj , since 
\\ hell iutve .ui I'eeii iii thO LuMt of 
nuinlng around the eountiy propoaln 
io njarrtod women?" I nasnted him t 
i in ni. thai I regarded his proposal 
in u flhi]Nint l inht. 
\ punaled frown isvopl his rut-** for 
n moment mid then be oonMnund to Ik 
iii,r. his mood gaining In inienm.v with 
i vei'\ wold , "Love will d r i v e Un tO 
great lengths, Adoree," ba suhl. "it 
gives courage to him nhn haa no M I 
son f"i hopngnd pota wwtpi to finny'* 
n igh t Npurrod on by rlatona of the 
hii|>|iim-ss we could attnln t srgg eom 
polled to nsk yon to OOUK v-ilh inc my 
dear." 
\ ihiiu-liiir Uflfal llonmod in h is - rent 
hi'iovu ere* whlcfa never for an hiNinnt 
l.-ft my fn..- " L i s t e n Snlllc.* he h n r 
i ici ,'it i aa n aaa ii nil' ton a nd i 
going luind iu imIMI along iho high* 
wny i.f l i fe, hl^h wln.K of u . h . i i f u r e 
fanning our emotions nnd keeping IIN 
seer responslr* t.. the enll of youth. 
BUSS s w e e t . I K I W t h r i l l ! : : 
f\ Itnr ii ml Joy,.ns ouch dny would lie 
wi th you by my s ide t h rough t he got t -
en hourn,'* 
His love BWMllg. like Ids liiu-i. . wus 
.mi .if the realm of the mmmonptaen. 
a*aa an egqul*lte potgnaney 
abonl it and a genuine atneasrlty thai 
rajnj in hla every asord, I could no 
longor ragged his affection for me in 
II ltght*h*urhsd manner, for, to Iutve 
wniiM hiivr boon to the young 
nnis ic lnn n , ine l h low to his aa ruea l 
I l l ' s s ;|1Ml h i s | i i h l e . 
1 realtstid thai his prnpoaal *m* mi 
possible fi-ciii the stnrt but, on account 
of his Hcrious attitudes I knew i would 
bare to |n Intw the subject and. atntt 
a Dim the illl.r folly of 
i i N plan. 
" I n the fhs t plneo1 ' I l-egiin. 
"Oh, i know." ho Interpooed, "you're 
going to bring up the subject of Cur 
Man again, hut 1 awunr t" you i wffl 
make yon forgot him. once yon nre 
mine, ii La your loyalty to the things 
thai you tJdnk your marriage stands 
for thnl nmk.- rou coattinuo t" uphold 
him nl any CO*t Then t-M.. time has 
dimmed the nnhepplm . ... n wutTered 
i we re wi th b lm nnd felt h i s 
nnpardcmabte nogloi i it bos s iftencd 
tiie pang of thoae desolate boura Bern 
einiH-r. donrest, rny sole |*nrnoea in 
l ife wil l b0 to fill your dUTI \ M | 1 I 
|OJ " 
No. IIII, Bnrry, please, i pnt WM\ 
li i.v band ns if I would stop Inm hy 
foiti'. Ho mlrintarpreted the 
U d , Uldng my bund in his. held it 
close, "aaide fr the qdeistlon of Our-
i Niumhi.si MM. vriiat abonl 
y o u r s e l f ' you told me in P u n s tJUCO 
Hint ll would ru in y o u r f u t u r e to ^v^ix 
consider tailing onto rnuraetl i wife ' 
1 ' you remember, Barry, your aong 
abonl ihe -Mttie Efouae,' timi you 
wanted but could never ownl Because 
rou fcii thni ynu i onld b a m to saorl 
flea nil Uioughl of ihunesii, i 
the altar of i mn? careor.** 
- l i e listened intently mid I fell ihm 
al la at ! had i more appeal 
lng srgument to torn bis sttentlon 
tt the plan he bad pfopon 
I (iidni ihink iliore | *gg n chance 
than <»i Ill\ ever luivliiu' yon. SullU ' 
*\onr. uml that's why 1 -oid whg| | 
d id . " ho ||i*s|t;ite.I ii f l . l l nioinell l l l l ld 
then contlnuod, ''thnrn wus another 
i eaaon, us well, a; i ba< time, bi -< Id 
i . ii.n.viie." I asked i in and al 
il gh he did not n-iily I kii"v, ilmi 
I hnd d i s c v e n d i.is reason for dec ta r 
in;: l inn dg] iii blo s l m l . o thnl he 
would neve r v, oil As \ i \ i d ns n linunl 
lug strain of innate or the echo of aome 
remembered poirfumo casao tin* tete 
n t . l . - | bad hnd wi th A n d r e \h>lior< 
the night of Lomoyno'ft triumph nt the 
Opor i ('oiiiM|iie. He hud told me how 
ii urns common gooafp among tfaotf •«•( 
; imt the fttngnt/* adovat ion for I hi rry 
greatly *nc*ndod his rugurd tor ber 
gnd hut alao hinted that while Barry 
had. til one time, fuintly rOOpondod lo 
her e lmre i (hut Ids se l i l i in ie l bad 
Changed n n d that hln only llHorcsl in 
t l ie itaajgr, even then , wus 1 hni "I il 
ran den- Mend, 
"Hut you c u r e d fur bOr once'.' f o u 
h o e d her very m u c h nt MM tlntOT*' t 
i iueoi ioni i i agealn, 
•\oi love, sni i ic Uomoyne win tall 
you Hint I tieved loved her. A fr iend. 
;i chore Jiuiic. hut love, t he BOCl <»f h've 
I baVO for you. uovei |w he c\cl; i ini<r | 
"Hut wluit of he r . Hurry , you can 
iidt nooafbly Ignore i he amy aha fnola 
to*wardft you " 
"Ton haven't soon ber Intoly, yon 
know .uni. if she over hud it. she ' s 
outgrown any such Idea, if she 
oared it wus pruhgbly tin result ..t 
ber highly fttruna hnagluatlon." Bar 
i,\ 's i n e i h - l y \ \ ; i^ one of his IIIIINI 
charming traits. FV>r Inatance he wns 
bound io bave know,, tin- deptb of 
tin- »lngnr'a adoration and yet, in 
eptte of tin- naming Idolatry la vi abed 
• •II him by her for pan re, i don*l think 
he even admitted to himself thai ba 
had tho whole hear, of the beautiful 
l.enuo ue 
And ao, ana by one, my otajoetlona t" 
in-- propnaal were anajm] nsi. ie. 
"lint POUr nillsi, •'-•' | re lni ne.l to l he 
BUbJed wh ich , inure t h n n uny oil ier , 
hnd more in f luence in h is life, yon 
have uiieudy galnnd • oartnlh measure 
of fnnio. nml . I know some dm you 
w i l l ba one of the i iumortnls, Hke Boo-
tin.von Chopin oi- Bach, i f you .i l low 
DOthlng ' " collie holweon y.,*n ulnl yoiir 
art 
"Hut. my dourest, don't you realise 
that you would lnap.ro mo te rente! 
heights your faith in mo .-, 
nn incentive m the a<xwmpllshmenl of 
nil my dhtsggsaj." 
i shivi'i'isi although the room wus 
warm, boogune I thought of how Our 
tiss hnd irngsjad to bave confidence 
in him nnd t had lacked sufficient 
faith i•• da the thing ho I 
* nisi nol Manilas LU* ao, for 
tho qunttttua ymi admire 
moot i have fulled, i hart so many 
limit nlfon which 1 reu l ize myself. 
and I would have you <io the same." 
"Your iiupretentio4tanea* is one of 
your hiosi btesnad t r u i i s nnd I w . . n i 
permit your own perfect self" 
\ dock in Mie dlatanoe cfalmnd out 
i he hour of - i \ Hur ry IIIOMSI resth's-s 
ly. I luite . looks a n d t i m e " ho de 
cluied, "I wish t h e r * were no such 
tilings,•• Than completing bin thought 
he aald, ' l i - ten Sull ie. dcur. I'm ol.iy 
lng in our first concert "f the ,i i 
tonight fm going M phty '•Vug-
nli i i ika," y o u r compos i t ion , for ihe 
very first t i m e ('..n't y,.n ajeg DM I 
hit of anna *«.• that when i go bafbra 
the audience toniKhi i n put some 
Lnlnfl into my music thai I've aovor 
found (here hoforo'.' I ' I I I I ' I 1 l i n e i h r 
aaaumnee, fram your own si me I Hi^. 
thnl pwhapa aonMdnj*/' bo dropped ids 
rotes te II whisper, "you'll bs mine-" 
My ttr*l impu l se wus t o deny t he 
possibility <>f ihe relationship which 
lie •-,. ilesii'cd and wh ich I knew could 
never exis»i T, . a s s u r e ihe yOUttg 
musician .»f my friendship fm- him hut 
to remind h im of (he Irrnt ieiuil i ty of 
ids suggestion and ask him never t" 
mention the auhdect again. 
Then, serif* ns un angls/a a taft au 
tl (-lit i l i i i ime,! 'l'i. dush b 
I., ilu- g r o u n d Just Irefore ho Wli H to 
ft Upon r in concert nnd clve hh> HUM1 
\ . I.,Us r e l l l p o s i t hil l I " I h o [ I l lhUc ffjf 
i in- lirst i Imo, w'ouid ho nnnei 
utile uml moan. • must not nihiw my 
self to be ns selfish us that! Knowing 
iho musician's mnrcurlnl auture it wns 
-ihie thni upon in.\ >ns*/sc 
would depend the »uiM*easful rendition 
i»f his glorious iniuic which ho hnd 
writ ten for me, nnd . in my honor , 
named the l l u s s iun word for Splint*. ' ' 
!• would in- un net of k i n d n e s s to on 
' • 'i i rn no Ban*] on his "night ot ni ' jhis . ' 
I dro-ppod my eyes to t h e dolnt*.1 ton 
cup iii which iiie amber liquid bad long 
grown cold nnd my lips moved," per 
hup*. I aa ld soft ly, Mu! w n - o I look 
•it up n tin in I knew hy iho lijiht flint 
Lsaped in H u r r y ' s eyes Unit he hud 
hoard. 
<TO HE I'ONTINI'Kl NEXT WBBK) 
IKM'K tu r t i sH* pndiNiM'd Indifferei iee 
nnd (lie iniisiri . i l l 's [Mrsisleul Brssjlna 
1.1.do- Snl l io .'li.iuc,!- ba r m i n d ? Ke.ot 
11M- ' • I I U ^ I C lh.il I;IMS on in Snl l ie ' s 
l i ear t . ) 
asaasaa fjfg s*i • nfjhnsg ***!&*• ***!&*+ * s AtfV^*Cl 
' ^ ^ - 5 ^ *?3?-»a 
Hunter Arms Hotel 
ST. CLOUD, FLORIDA 
• M - M + I >•'>•( • • • • • • . • I 
IN CONFIDENCE 
• l - ' l - l - ^ ^ ' I ' v + H + H H H W -C'l-M"!1-!"!' 
Hn- rndi l iu i of ahganagang A Wife 
Dear Miss K'o: I nm ii young man 
of twenty-eight, a o.,iie<:e graduataS, 
(and 1 believe, ciUtUsrad, uml Intetlig 
em i iioi'e la ui\ problem: i am very 
much in love With ii uirl of twenty-two. 
and I'd like I" marry her. hut we hnve 
so little in lotnnioii timi i m afraid wn 
would boOOinO botnd with inch other. 
I nm of ii i n l e t stny tit-hoi ulure. 
fond of muSlC nml reiidinij-. while she 
is cruny afaoul pnrtiea nnd .in/./., nmi 
î  m.t ihe-iensi hit Inteleated in any 
thing IntoUootual. JLctunlly, hnr only 
d e s i r e s<.eins to he to hnve n rUttOtU 
good lime, in her own particular wny 
sin- ims no social advutngou, and i 
doubt t ha i she would IK- very success 
ini socially ga tho wife of a promln 
e m hns incss num. It.lt I love h e r so 
much iimi i m ahnoat w UUng to mho 
the chance, in the hope that innrrUaje 
in.i \ . tianga her views'. F. H. 
The power of eon, which moat ba 
tha uiiiin attraction lu your causa, win 
not IK- grual enough to bold tngether 
in ...nn ii.icviiii. bnpplneos, and ondur-
lng love, tho man and sroineji nf no 
oonnnon Inhatnatn. if amrrlod Ufa raw 
one oonttonul round of lovo-mnklng, 
the lift r u c l h n ini-zlit ftOTVa. But it 
Lent 'inly iho btnud, goneral, coin 
in.>n i n t e r e s l s ,,f life . n n deve lop t he 
uf feet ion a n d o o m r a d o o h l p thu t v. ill 
s u r v i v e for a l ifei lnio. 
T h e gV*Jf04Jg OOnplO who d i f f e r on 
certain ttiiiiBC" can nuiiuik'i- to attnln 
napptneaa b] mailing counxomhsaa. A 
f'-W pnUaahl Og i IlCOinpU I i I M 111 V tllllst 
arum batuwon two pooplo, hut sahnra 
t he I,i.k of c. ninioii In ternet* is s,. 
nmrhod in your case, thni anaurrinaai 
o lie n very luaardouo venture, 
I'd like to toil you io no ahead and 
marry ihe girl you agio BO mnch foi-, 
t i l l I 'm ufrnti l if you d id you would 
ho niisi r i ihh' t he resl of your life. l>o-
oguga ihe most importan! thing hi mu 
trimony is congou ia lity I tnpptneoa is 
only |)o^sihlo w h e n two jK-op!' 
the anus* thing**, have the sumo Ideas 
an.i hie.-iis, and monhally ure aqua 1st, 
^ou glrandy aunpnet that yon might 
grOV I I H H I of the wonini i w in . know-
or cores notahlng about the thin^< thai 
hr lng you h i i^p iness . r c r l i u p s you 
iiso i-e,-iii/.e iimi you eouhi mu even 
inlk lo he r . r»DC4 pt ns io n chi ld , he 
ognaa she would md in' able i«» under-
stand anything that is ontaide ef hnr 
rgngo of limited uipnrlanfna Were 
she | idrl of ii d i f fe ren t n u i u r e wore 
•ho \villiiu: Si m a k e lhe nocessnry ef-
fort to a c q u i r e ednon i ion and c u l t u r e , 
ll would be a i l l f fercnt s to ry , hni I lie 
irirl w h o Is t im inert a n d lazy. win. is 
lo,, p le i isuro lov ing and BOtf-tudulgOnl 
to po to gshjggi nnd noqulro an educa-
tion, N alnnehy hi mind, nnd certainly 
win never mnlffi a Bunooonftt] wifi' 
for a proniii.ent bnatnana niun. fof she 
wm noi bo •> ' fulfill the du 
ties of a gannhygg hostess to his 
fr iend- ' 
Only iho totetllgont odo^ated sroaann 
who btttnga a l l Of tier m o n l a l i i y to 
U*ar on h e r protih-m, can m a k e tin-
SOU of wife w h o is ;) real h e l p m a t e to 
• i m a n . 
Do you keep ;i pencil more ( l iui i one 
<l:\^ • Ne i the r ilo W0 Tlll l l 's t he I'eii 
sun inel e t h a n one hill inn u re nniuu 
fftctUred In America each year 
5 8 0 Acres 
Osceola County : Lake Froatage 
Price $225 per acre 
1-3 Cash, balance 1,2,3 years at 8 of. 
T o w n s h i p 2 5 , R a n g e 3 0 , S e c t i o n s 3 - 4 - I O 
TliOO feel l.i.lif l ' l i int mi Beat 'l'nliiipc-kalia;n, 
MV nml imif m i l l s from Klsalmmee, A. C. L. Ball 
ii.iv imif u n v .ir,mini l ake ] liiuil wliiu- s andy 
l i , ini i nml Ink.- Iiotloiii. Lake is 7 mil ,- , iii ilin-
Daeterj t h e r e is g eoosity road throoa;!] tba p r o p e r t y . 
I'liia is luiili liiiiiiiniH'k laiiil with finr nii i ik soil, 
all gimil luml wi th no w a s t e . This t rees is gltnatgaj 
in a ilirivinK oranj-e i t n i n - sect ion. I'll. C e a w e j 
It...L.I from O r l a n d o tliroutr.li to Mi-ll ioiir i ir .Miuini 
par t ly g r a d e d BOB. and be ing c o m p l e t e d pasaca 
nest the ii'.iit. These are several leiga snbdl.l 
sinus on tin- lukr . p r i r e s of lo t s in t h e s e au lu l i . i-
s lons i nn from $L>700.00 lo $.11100.00. This I n u t 
lln.s tin- on ly l ake fiatl l lsge now SVSllshlg i imlr r 
+ I0U 00 p i r n i i i - . l-'ine U r g e lull li\<- imks a r e 
soettered S T N the trearl arhleh is nicely Urn ha red 
The ti-.u-t is li.-aniifiillv i.iul oantrally located. Yon 
will aarree wi th ns , w h i n you i n v e s t i g a t e t h e facts 
anil rrnli/.i- the possi l i l i l ies of th i s l i n t . Ili.it this 
ia one of t h e host buya of t h e season . 
Direct From Owner 
A D D K I S S 
Box 69, St. Cloud, Florida 
al T i li 
[fearing Completion 
Every room wiiii bath and pi-ivnl•• telephoDe 
Will Open Ba*ly Kail 
GALION GARDENS 
The Premier Home Section of St. Cloud 
In B u i l d i n g Kiif-t 
The G. C. Hunter Interests 
Kinds St. <!li>ud worthy of tbefexpandlture of , 
bandreda of thooeaade of dullarM | 
Some Day You Will Live In St. Cloud 
40-tf | I k 
AwntnfS 1....1 Win.l.nv Shades 
lMIKI'K.M.KVT AW M M . I 
SIIAI.K COMI'AW 
w i l l ba glad i,. in . . i . rn-,- i,mi 
in., 1., - . . s i in in l y , ' i l l ' l l , , r l , 
IV B . I I - O r l x i i i l o . I I . . . BSBB U S 
Bea 618, Orlando. Flm i.ll 
, , , .in,. Dials Burb.a , s 
There is » (iroeery Store. ai»(l 
Filling Station a t St. ( loud 
Tourlsl t 'amp. 
BYRNES 
This 
Roof gives 
triple 
protection 
—against fire 
against weather 
against time 
YOU have a rig-lil lu,demand triple protection from your roof—protection against fire, 
weather and time. And you get just such 
protection from a Carey Asbestos Shingle roof. 
For these shingles are made of tough asbestos 
fiber embedded in Portland cement—two of the 
most durable, time-defying, fire-resistant ma-
terials known. 
You get beauty, too—for Carey Asbestos Shingles 
come in attractive shades of natural browns, slate 
gray, pottery red, blue-black, purple and forest 
green. They can be laid in diagonal or "honey-
comb" patterns, or in a straight design if preferred. 
A Carey Asbestos Shingle roof is the only roof 
your house will ever need. It will last n lifetime. 
—it will never wear out or deteriorate. Ask us to 
show you samples and quote prices. 
HEWITT LUMBER & SUPPLY CO 
PHONK 4 
ST. n o u n . FIOR1DA f 
A S B E S T O S 
NGLES 
I'A(.K H M K rflK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
nu K.NI.U. hsnaMss ». ISM 
o ) a M , * J i T * T l n s B \ H ^ g ^ t f t * t s y 
FabU.b^l Br.rr TkaraSa. B» rhs 
SB. CLOUD TBIBffrta COalPAHl 
TrlBana Ballalag, SS, 0 » a « , Fav 
Adnrtlstag bula a a p*r,bU , a ah, T«iiisl f l . n a akla
of aa.b) maaia, Parti.* a i l 
"1 b . laVjalrad U r a / aawa 
it -a. 
as »ui 
T I M . 
tribaaa S i s 1 
.nd uallae te 
, Bfaua. i 
; Sl BS tor ah. 
Tha 
u x uaSad Ytata , p 
ncci paMl.B.S .Tarr 
S ^ ' r a s i V V e . - Y 
IDODUI ***** Tfcs ft»f 
T i l l ' s.-ir:i 
Flo r ida i.i.-
inii: tin- imi 
l h . - I I . - r t i h l 
r i o r l d a I w 
B R E E Z E S 
...in Hera ld conunenta on 
i, ludlng t h e m nm 
nm in aaaeta ..i tn.- atnaa 
j . .-,ii,,t;t'tii.-r right, TlMan 
isjpsi should receive more 
j im l . l i . i t 
i n n o n j 
tin., fur llir.v m i ' 
t ang ib le renonroan 
tbraa rati nta* HrteQj ta fdvsMS. 
aabaorlptfona la Coital aaUa &•?'& ... 
ta ssadtag la r o e . saBssrlpU. . ai-
w y Off W M I W raassral a, a s * 
rabai-rlB.il la . h . o f l n , jour ioHTraa. 
tw a s r . as s t a . . fonaw «od 
aottns la 'asal solBasas. 10* 
' r dlaplsr S4r.ru.tna 
oa application. 
lasaH..- *Ba 
a Ursa, Bat.a (of dljpla. 
ran . T » » F 
JOHNSON-.Boi»si-1, 
aad PaMlahat 
JJbOBB B, COWaBB-Aa.ofh.ta •***» 
• a l O.o.rsl Hsasgsr of Pl .n l 
f, a. PH1LP0TT-—ASMctata fditoi 
tad S.pu To, aad Ad-iirttslaa »•»•• 
A rDCKsrn-FOBTBB Ohy MtMt 
.% O. COW a an—OaatitoettaB Baatat 
Chaosgo, In , AUanla, Oa. 
AIiTBBTlSIBC B n a v i c a 
Orlaada t l s i ida . 
Bh^saksrakor., H S 
DOBALP a SJaXUgBS 
nBsBa*sWS***ala9S aVSeeSSBSaS 
US-US 
TBLmrHOBB at 
r i l l , u i t h i 1 
Hi,, a c t u a l 
. f r i o r i d a . 
Tills la about the oaJji s t a t e i>. 
, 1 „ . , „ i i , , n i i i n , h i- I IHI a f f i l e ! , , ! ill 
,i s i,v wlnda whleh a r e decidedly 
mi, fo r t sh l e , if aol e a e t r o c H v . . 
Thla is probably due to t he fact t ha i 
the . im , , Ut almost entirely aur 
rounded hy . r a t e r , a a d larsja hedloa 
,.f w a t e r m a k e breeaea congenial 
iin- n i n i , r hrsaeaa af n o r l d a a r e 
modera t ed le a a a g r e e a b l e srarmth 
t ha i i r r s s mi ii i ,"I w i n t e r d l m a t a 
r,ir thoae n l i , , ,1,-iii- in ssesDa tha 
r igors a t tha Worth and W e a l Tha 
-.nu T breeaea Bring a soft coolness 
to Hu- s i r t ha i offse ts t h s t e m p e r s 
nn , - , ,-vi II iii.'ULiii it inn.v loiv.-r in 
ih, . e igh t ies , aa ii does d a r i a i s s 
much "f iin- rammer. T h e r e is a s s e t 
a n y t h i n g hoi u r lmrsli abonl • n o t 
I,hi m a n n e r hi'iiaas ii a l w a y s tarbagt 
| a dal l fhtful iiioiii'iiiii'iii "f t he b e a t 
Peonla w h o do not know abonl t h e 
• inii , , n a t u r a l l y ih lnh thai t 
eee t toe s,, i n r si.inii iniisi ef Bases 
. i n l„. , i | i | , r i 'ssi i . l .v li,,t. Il iv,uilil 
i,,.' it ii w a r s aol rot the eons tan l 
1 i,i,.i, in,-in i.r a l t a. rasa tha paBtfl 
aajlB, a l t n m i a, mo led Iii rammer 
.m.i warmed iii ii im, r by ihe p u t 
i imii the ocean, The re a r e aa b i t * 
j ierl i iK aou thwea l w inds and BO 
b l igh t ing n o r t h w i n d s F r m n wha t 
ever d i rec t ion tha « i i " i ecasss , ii la 
' a friendly wind tImt m u t e s fm- com, 
for t uml Bteeasrre. 
II is weii s n e e g h in miw of a n t 
Ira-aches, o a r f rui ts , m i r I ronical 
f lowers . AVe ,-,.111,1 not enjoy thaaa 
SB iml.-l. if It SSBS "ml f',r »UI 
iin- eve r -p r s san l M a a d a ol 
I F l o r i d a , innkiiiL- Ufa a l w a y s i s 
l lghtfnl Miami Hera ld . 
I>la) 
new 
h i l l s 
i a f t e rnnon , s a d th* i«'"L ' ' 
, i i , K unlil,- iii.'K' Is r lne. I BBB 
ground is II.-I.IK c l ea red i s 
H l f t , achool is going op. O u t 
s r a i i i ' "" ' 
WaiBUBBSS, US'. I " " " ' « • " " v " ,V i! ' ' "" 
B e « BUS si i "I asmrtng cHimplHI.m, 
„ ,„ , w „ i , tha new road ojmn o O t 
. , , „ , i h i i ' i i s i a d e o f t b e l a k e N a . 
N in (or ii rap id Incraaae. I X • 
neighUir ly . Why dm.1 y» 
,. - v i e " s n d Im v.- luncheon 
w t t T u a ' a l nn- C h a m b e r of C o m m e r c e 
« , . would iiii be S a d I •' >""• 
. SSI ' , ' 
111,11',' 
III 
Bd 
Man 
i h i . I 
f a d a s is aald rlsa-wh 
, m | .nss ihe s r t l c l e l 
l» a f i rm bel iever 
. . . . don' l know 
... i If iu.-
t h e -limk 
,n tha Idas 
f r lenda and 
D M GITTKRV A ( . \ I S 
H a r r y M rMBghtery, rnrflssr A I -
i,,rin'v ili-iu-inl ,,f llu- l 'n i le i l s ini i-s . 
-""i i iiKtiin will lie ihe r e n t e r of pnb-
ili' lntereal In a fam l iin r rase, 
u n Si'|ii»-mls-r 7 be is s. Ins)ulii i hi 
irn IIII t r i a l in B*sders1 Oenr l s a a 
cha rge ""f caoapr lng artth Ool. T h e t a a s 
W. Miller to assfrand llie gove rnmen t 
af ' iln-ir tfno.1 .-iihl aeaassl BerTlces" 
whan iiii-y wiiifnlly and knowsngty1 ' 
ao thor i aed t h . t r a a a f e r of $7,000,000 
in BBS*, -inii s,i-urilii-s from ll ns 
tody >,f lh,- ir-'vermni-iil bo the BO.sacs 
Suisse pinir TblSBTS da tfStBBl Willi-
,,iii rni-i'fully writ-hiiii; s a d s ea rch ing 
tin' in, rl.= of tho Swiss Corporat ion*• 
e la im. 
F i i r iher . it is a i i ag td tha* . a n g h t e t y 
nnil Miller were :'., lui ' t isl by t h . h , i | . ' 
,,f rBsraonal s a in . The seven mill ion 
ren t i e r n ta t aa sale of the - in -k 
of tin- ,\iiHTii'ini me ta l Conrpeny, i-nr-
poration f enaa r ly control led by Her-
Bad i.iki'ti over hy the govern-
Rat "ilr BBtlBBra ta the m i r . 
I'••in-: . mi' Iii poMIc i-fflee 
-,l when t h s 
•ini braha, ABBS sing s to r ies ,,f fn ie rn l 
c ra f t we re g lv ta t,- t he people. T h s 
count ry wns ahaaen to i ts Baundatlona. 
And iK'i\ we a r e te in'.-ir Bsors of 
appal l ing l ietraynl of p a b u c t rus t . Ac-
cording to tin- federal charges . Th* 
t r ia l may p r o r * po be s e e of t)*e most 
fiuii"iis In Amer ican h l s tnry . 
n e i g h b o r s In Keniu.svl l lo . N I 
„ M , r , l „ l „ , s , i i — l l eno.urh, Mel - m n , . ' 
I , g , mi ns a s e x a m p l e la baTtaf 
, st Cloud d a j " ' t he i r town 
we a r e going i " r e r fp roca t* I 
m e a n t i m e lefa h e r * s HoloTjaw, ,i 
moaese a n d a KenaneTl l le Day 
tin. s t a t e -iii'i'i'iiii ' t . who im* i* 
tu rned i„ Kei Weal from an e x t e n d e d 
i i - i i t i n , u u i i tin- east .-nnl west . 
he r* s nt; o u r o a B Inline t o l k s l 
mnl 
l lu -
Nnv 
rlgfal 
I f i 
bar 'I-
- B i l l " 
pu l l i 
ilu It 
i- could Kei 
n t f i i i n Hin l 
l^-..'ii l.iiinli i " phi . 
Doc" i i i i ivnii is and 
s m i t i i in sim.. «,- could su re 
i im siinir antec ta lUBstnl 
1,,,1's jus, t . i ik i i l ini i i It. 
Mi.nhi r weak » m ahosa «ii.-iii.-i- w* 
i, w th* back bone ro i>m t h e | a t l 
r ou raa o t e r . T h e s u n - . , - is dorv., 
n m i i k s to U m " T r i c k l e , t h e est»m -
t r * all in OB llli.ilil.iei'.v ninl Kinss 
. . s . i and .-iiuliinie.il. ii>" rerrna a t eh* 
leaae n re . . . K . e . e t y l h l a g i» sal bs 
b a r e ih ly i'""1 •">!' course 
whole coun ty rlghl h e n ' 
One ,,f o u r nelirhls,Ts 
, ; n i go ii L e t s ' - i i " " i ' 
,,n ,-ii'i'y i,in', bul J 
in iii 
Cloud 
never 
Cease 
s h o u l d e r I " 
in s i 
says 
i i lhe wheel, ninl " ' ' " 1"" 
it means Bare f* baa t « ' i HbM • l " 1 1 ' ' 
Tii,, , n.i nmi tin- . h a m b e t 
m e n e of Oulneav l t l e s r . Issuing n 
"^n,",i c a r d " whli h inny be ...»i,• 111,-,i 
hi non ri -si, i, -His from iin ' c h a m b e r oi 
any pol lcemaB. and possession of which 
p e r m i t s t he visitor to p ink upon th* 
s t r ee t a <>i' t h* city wt tbou l regard ro 
t ime itiniis iiii|nis,'ii ii|h,n rea tdeata . 
it i i in ii iss. nf I ' l intn i iur ih i . haa 
Invented a novel ty In the torn " r I 
i,in.i,i,,ii Jack knlf* s a d check p ro 
bsctor. The k n i i e is nf averagaj ii7-*' 
wi th t i n . . , , ,1 b tades , and on one and 
c o n t a i n s aa o p e n i n g In to whlcfa BBBJ bs 
siii.H'.i tii.- iiiiin.-i-i,-ni por t ion nf a 
i-i k, a l»vei pressed s a d i h " i« ip ' i 
is t in t i k a u r l e d la ,-i roughened ,',,r 
ruga ted des ign and the f igures cannol 
IH- iilliri-.! wi ih .ml ..iiii-ni'liiL' Un- ile 
Bara 
lli ' iiulin- I 'm snn BroWB "ii ' .nm's m i ' 
i-tih,-. im! i i ' i i Boarce, saya the Paasta 
Cni-.ln l le i i i l i i . T h i s da l ec t ab l* r a i l s 
ty i-l|K'ils in Annus , nnil S, 'I |M'III1K'| ' 
W i n n ri|M-. l h e rind s h o w s ,mli traoBS 
of yel low, bul ii r a n t a i n s a full » i " " 
s u r e "f , i , u , i , H I S . ini , . ' mnl aril] saa t l j 
puss llie teal af the frnil IIIS|HS t m s . 
Bui ld ing p e r m l t a laBued f.n- t h* first 
l i ^ i n Bsonlha of ii,i-» y e a r J a r a a e l a ea 
, . , , , ] , , ! tiiHsi- of th,- < o r r e s e e a J l a g per . 
led of 190(1 by exac t ly l l . eTT . fM, s e 
eorilini; t o n revorl issmsi hy Majo r 
. l ink K, huis. , i i y bu i ld ing Inapector. 
fjyster neda n r e belag p l an t ed by th. 
stnli- in AiHiliii'hiii'ln Bay, 
IMIN'T F A N THK BI.AZK 
Pres tden l OBoUda* a hrw , i , 
ai led irpon Amer lcaB n e s m p a p e r to 
• finlii from poh l l ca t l oe ,>f anfoundedl — 
r u m o r s «mre rn laBj tha c o u n t r y ' s rata- + < ^^4^-{-{Mr++++ ' r -M-+*-1™'- ' ' ' ' ' ' ' * '
1 ' ' ' ' i 
w i h i boraes a r e Imown M !.• roam-
itur in baa B e t t h e r e a par i ot s n n t n 
, ' i , l i lk : i l ,Nisn , ' , m i i t l i ' S . I t I s 
dec la red tha i h e r d s of Baor* t h a n 30 
suii i ni i i innis h a v e I'lsm roauaiag al 
n i i i for m.'iiiiis. sn long thni U n i bave 
\ , - - Ih i inks . i he hlr i ls BBS nil well , j ilrifli-,1 hm-k llll,, il wilil BCBtS nml Pf. 
ml lie fern w a s n n t . ' i v l .me iln.i t a l l r a s* i " be r a p t u r e d . 
„,mil a n y h o w . Bea voa nil aastl week 
ns wi ih i',n-1-ij.-n powers whii h. h, 
sa id , ivi-i'i' must cord ia l . 
nissi- i i i iuati i in of l e n u t l a imt knead 
oo a c t u a l f a d is d s a t ? s r o u a t he Bteat-
limit | s , i ims l out , p.irii. 'iiinri.v when 
every s a e n c y aheuld s t r i ve cona tan t ly 
t,, r i ' ini i i t f r i sndah lp w i i h h r e t g n 
conn t r i e s . 
Mr. Coolldga Bstsan'l i i u i in l e t he 
coun t ry p r e s s when he m M s e ed i t o r s 
I., t reat mil, li "f t he fore ign " n e w s 
w i t h I'liini, ii. His s t a t e m e n t * were 
d i rec ted ui the tropoliBSB < li tor 
who i i i- i ishis tn anreadlng basbra h i s 
r e s d e r s u n c e s s p l t m e n t a r y anil un 
f r iendly y a r n s arhlcb ustuil ly have no 
founda t ion , 
Mr. CooUdge'a sui:iri-stion thai t he 
Ooldaa ituii- in- M i , m i l l in publ ica t ion 
i i ' , iesj* mir foreign 
i t'lntiiiiis, is il gi'O.1 "lie. F , i 
II • ,• a t Amer icans , 
i know my own l im i t a t i ons . " Btya 
r D ilu - of i Hii". iu aoaart . 
ing that be will imt is- a c a n d i d a t * for 
prea ldent . VI Inst, n IIHHI.-SI offiee-
b o l d e r ! 
Would l h e INH,*.- ilrnt;.uri-,l fi.-m New 
T o r k tiny by revenue of f leers !,. 
na ted n s hay ru in? 
OVER THE STATE •> 
5+^w^<..>M_M-M^^-^»^^M-^•H••^•!• J 
\ , , , , i , l i m ; l,, Hi" Snu fmi l H s t a W 
Edward m g g i n a , S p rnn i inen l raal l 
,,f thai i Ity, p t e d i c t s t h a i n e t W a " 
receive Its u s u a l n u m b e r of t r ia l 
v i s i te r s , nmi t h e r e " i l l he "tin nl, 
,.r p ressu re buying a n d aavsenlatlve 
foolishness." lu tin- fu tu re , 
K a m i s . i v s s U i i - teal f" r t con 
t r l b n d o n t " t i i " Old l-'"lks I I , ,me sl 
Dover, r i o r l d a , call tin- p s t t e t T h e r * 
is n., sii.Ti In s t i t u t ion 
T h a i i i " ' p a v i n g ,,f tha s t r ee t a in ihe 
I m s h i i - s s BBtUOB " f t h e e i t y v . i l l I H ' 
completed in t h r e e iv i i - t s or teas w a s 
th,- Btatemeal "f Hny s. O a t c m e u s , 
i l l y m a a a g e r "f W l a t a t Haven . Wh.-n 
r tnlahed rI..- c i ty will i u n , 10 
of p a v e m e a l of iiniiaiail t f ld th ami win 
roak w i t h t he Nasal s tn-ei BTassaat in 
mn , ity ill 111,' s to le . 
i i i ' ' exh ib i t s friun O r l a n d o and s t . 
l r g nt tin- C a n a d i a n Na t iona l 
nt,.. n r e galnlnii 
m i e n favorab le p u M t d t y for Fh rida 
T h e o t h e r foreign exh lWta H" 
ranee , Colombia , New I 
Mexico, lu.liu nml Ca l i fo rn i a . 
THE JUNK PILE 
Bf*CAJ» 
Thii ' i ' was n ,'hiii'iiniii: ln-k of un in-
lliiity. w h n l . ,,-i tha t is in tin-
-Halt,-!' ,,f i ^ i s . i Day, BOOM labored 
.uni - " in . - . I i.i ti r. Beast st,, i , 
a . ' l l llllil BOBBS i l"s . . , l S M I I H - Wi l l i t , , 
Daytona, aad s-.m,, t,, Ehiveopon and 
some s tayed m bome. Aaybow, Labor 
v a y is Bnppnsad t» murk lhe end of 
th , - s i n n , n . ' i ' M H S I . T I , a n , I w i t h t h e j . i s s -
lag ,,t' thai Bariod, its iim,, wa nil 
wok* up nml witit ,,i it i,, u,'l i i i n ly 
lo t tin- win te r seas,,],, 
- 'rn- ,,f tin- iinr-t imper t an l th 
tin- , L i m i n e up of Hie i-ity. O r l a n d o 
Unit i n n s • pa in t up nml 
lieiiii up . " nml it w,,ii],| in,i <|u ns .,i,v 
h a r m to e m u l a t e a a r i"^ i l a t e t to tin 
n,-rt]i nf oa. 
Tin- ' . i l y F a t h e r - . (o t ,, r,- they 
t h e r e ? ) , n re atotag t h e l i shore , 
.nnl the wnist bsjh m a s s in many a 
lo. shows s i iiieni e thai till' 
, i l y III,,Willi; iniiehine Is on : 
Meanwhi l e bow ahuiii ou. own frooi 
nmi i m k y a r d a l A Irttla ~li< kin« np 
ami lawn slowing wouldn ' t da s baa 
in .-in,| would help th ings nllt 
n in te r i i i ly . 
ml uf lonfliiL- BBS! i 
af tarno. i t baay ami huatte 
the l awn mi .ue r ami t he s i v the . 
a t ruc t l en , mnl inJ.i-.-p th.it u,.,,i nrovs 
,.f in teres t . Edi tor , plaesB t 
I t llll l l i l l e l t i s i n i e t i l W l i • 
Edi to r . 
w h i l e t h i s is batng arribtan th* 
L',„sl hol ies ,.f the r.-irent and 
, iiitinn BIB nuikilis: Ba, uf tho 
C h a m h e i ><f r-otBaaetes Idtehen prepar-
hBj tot t he p a r t y at t h e i n pa rk 
Labo t l i ny nfternooii . If we inn gal 
a n o t h e r ten cen t s ur fin-l asuasona, 
win, n i i i if-nii ii io us. we sarv* BotJca 
1 llll. He ,'lt'e antBg fiSf ' l ie slllill Of 
v.hat i- rating cooked Is just a lsmt the 
must a p p e t l a l n g thliuj t ha i ever hit 
s t i l l p a r h a p a in- bad batas t aal 
mure ilnin a thin illiui'. We doubt il 
it iv, ,nl i an f a r to aaaSBrge t he up 
l» - l i le . 
I lhe Other iluy tha t if 
" . ' n | , ' .iiii happen to beat " S h i n . " 
• golf th,, j u n k i ' i le "p.i, 
open". T h a i ' s iierri.!]; , ' i n , , . ,„ , , .... 
a m a t t e r ,-f f , | ," wns iiek.si 
wi th in mi i,,,!, of his lif,. J „ 
t hough . Thi , , , ; l l „ | 
m n s e v e r aaa tell arhal will aaiipen 
Iihl a n y l i i l zen ,,i St. Cloud ever 
keep up u n i : ! 
walk when he on 
i ,ha rn' :i m o n t a r 
III boar . We wouhl llki 
him aomet lme arhen he 
t h u r r i .• aald. R o . 
u p 
I n q n i r l a t k e s p eumlni: In. T h e lust 
i I. i l f e e l t h i l l t h e 
l luiuirer h a d n i n l of t he Bias 
poll c e n t s * in St. Cloud, uml if iln-re 
s s s n real ly tn i«- one that win te r in 
«,mi,I br ing H u n t , people down wiih 
liim arhen he r u n . ' Whe u t h e r w i s e 
WOUld -'•' 1" :i tOWn Willi ll .'.Hi- then 
modern facu l t ies Bead thai i im- snd 
sd then beta pal baas/. 
N u t l h e 1. 
th,- Labo t D a j p rogram waa tin- tea 
1'iaieh betvreea Bosanne I.mi 
glen Kiddle and Helen Wills r a p . Po t 
speed uml form ihe boj - who t 
tin- hulls w e r e Without i eiiipnre. .,,,.] 
Irf'l'feet 
1 " ih , n i , broke oa* Finger on tha 
add ing u m i l t l a a 
Pre : niiii.ii'v s u r v s y s nre l« i g m a d s 
rp l l road from O r l a n d o t h r o u g h 
m i n i , , t,, r , , n C a n a v e r a l , • 
o'S-nn e s r m l a a l sad e n c k s a r t aaaf 
Tluil r e n t a l r a t e s fur runins ami 
a p a r t m e n t s In d w r s s o n l is going 
, per ..-in lower t h a n p rev ious 
!, is shuivn hy lisiiiiKs wi th Se, let a ry 
l i k e nf t he C h a m b e r t i o t amerca "f 
Unit e i ty . 
The - t u n In te l i l imniimi ' i i t i-ollerted 
$120,01(1 d u r i n g t he period id J a n n 
n n . nu.". to J a n s i i ' - ' i . p r lne lp* ly mi 
li, ruses f,,r huihlinir mnl opera l n, m 
rd tng t,, f igures in t h s office "f J e e . 
\ \ ' Oarbsr . cionunlaeloner. 
A B r a d c n t o n publ ic i ty conun l t t e* has 
bstnad 100,000 Isiukh-is f e a t u r i n g cniir-
in i . s i l hotel r a t e s uml t e l l l nc of t he 
ci ty 's Bsngreas s a d I n d i c a t i o n s uf fu-
t u r e i.-ruwth 
Henry I Hollia, pres ident "f lhe 
I'uliiier . i i r imrii t lun. whi . i t is develop-
i n ; ; I h - n l s m i i l s , ,f m i l s u f 
euiinty fa rm Utssts, r s eaa t ly asid thai 
F lor ida i n n ,level,>p he r l„l" '- eulllitl'V. 
flaberlea ami sea IMU-IS. " T h e day nf 
real s s t a t a specu la t ion l ias puna gad 
will neve r ret u rn . I urn te-t | . ' s s imi s 
•ie hut I ,!,, nut k n o w tha t p r i e s t 
which b a t s baaa BBBBBBI sn imuis BUSSI 
I,,- uariieii . in sume Ins tances Uvod 
prieoH a r a a t t a i n ] y e a r s ahead <•( them-
T h i s is n u t m i i i n h e i t It h y COB 
i i t i o n , imt Bonstthing inust ba don* to 
br lag thaaa va lues to tha pseaeul price 
T h i s . a n h e i l u n e i i n l y h v i le 
I e h i i a j i e l i t " 
T h e m u c h tang led s i t u a t i o n in 
t h . h e a v y w e i g h t b o x i n g divis ion 
h a s c leared up wi th t h e announce-
m e n t t h a t Gene Turmey will b e 
Jack D e m p t c y ' s nex t opponent . 
Gene h a s a l ready s tar ted t r a i n i n g 
in S u m m i t , N. J., for t h e b i g bout 
w h i c h wil l be h e l d S e p t . 1 1 t h . 
A Real Home 
Eor Funerals 
Who 
ellJ'Se. 
w o n . w i n they 
w h y a s k t u u i i . h 
both did, 
'I 'I" t lou? 
work in the new 
bsei I., in,i h. 
iim thank 
lhe :, 
' 
II 
1 inhanci -
i i i , - L-, ir coursa th ing la coar in r on 
•'i I'li'ni • lot .. the 
e s t i m a t e down to the last pound of 
in nini e v e r y t h i n g Is 
randj to -li On anot l pi, 
i- an Itaanlaad out l ine of coart* ,,r , , , , , 
li is r u m o r e d thai ' l»,» and " C a p " 
I >' a f i l l , III , i l ls 
lefi nd ilu- I n, i , - i 
inal the 
n F n . r n , - . 
i w i r e from 'Btl 
ip the nm, l i ami 
l« " i m i his a m a h 
t n a i u . I . I s , , 
, 
l a rge price r,,r the .• 
- i" . ' i , ' of the cbea. 
i i i -
ii r. 
1 " I U " "11 1 " '. I s l i . l i tO 
SBBTT. if th. i p*i , i „ . 
I i- w« IIHI:, be nhie iu t„ 
q u a r t e r somewhere . May be poo don' i 
need it. imi I do 
T h e . l l l l i l , M a n Hunt to Bolopaw tin 
Htetsxin L'ntveralty will open Sept-
»-l ilier I I u i l h tin- hll-^e-t elll-ullllient 
iii its h i s t o ry m-ennllni ; to S T i 
office s e c r e t a r y . Advance r eg i s t r a t i on 
e m b r a c e , en ro t lmem of Btudenta from 
iii.-iiii i ,-uthel i T h * Ben m h 
I.II , ' fiehl is i ily fm- Ihe football 
I ,-n ill. t h e new | .1 ] M - orBBfl is illslnlle,] 
.-mil nil ,,f lhe 1 .ii i I, I in ^st we re r e t . n t l j 
ove rhau led s a d r enova t ed . 
\ t u h u " , , ' nan w a s nil tha t i ' i: 
uf i ins t i s ustsi t.» recover " 
BtCsSB mil,mini,Ile mui bold t ine , 
negroes , the BUsgBd thievea, nt bay 
unti l the poUea rn iue . Mr 
t'"illiil t l gl " • ' . in i". r .lull of I he 
' u r . which hull bsea atoleB from a r s 
' i r ippsd 11," can ot 
in his i"s Let ami forced tbe n- • 
i v ;iii t in- a r r ivaJ of the poll, " 
( Inr non filli.-l'iil h,nn,- is one Of t h " 
la-st, aasakeaasl satarjUaaJsnaBhl of its 
s u i t i n i l u - s t n i e 
Everything within i ts w a l l s bg 
"1-||,-I',-,1 V. !!!l ': • | " " t 0 r o l l i f ' i r l 11 
-,, -ii i. - II,-,. nn. l u Bootbing stniesB)BSBra. 
A la tau l I f l l l l i s r r a n a e d iiin;s-I, ivlth 
p r i v u l e r t t l r l n g r i suns nml e x i s t s , 
f m i l i t i e s t h e serviee. 
all s n a u a g a m e n t a mui .-«ji• i-.m.-ni at 
y. ' tir I1IK|KISU1 whsa neisl.si a j reason-
iilile r a t e s . 
P h c 6 0 
EISELSTEIN HROS 
MORTICIANS 
W. I.. Ki i i e i . charged with tbe 
from ih,- A t l an t i c 
l . itle I t u i l t u m l at l l n i r . 
gtVan a en le i i re " f f |V * 
I',, i n r I i r l i l , n ine , w h e n 
. " I ' i iu i iut . f rom a tree at Pot 
fel l t n t h e p a 1 e n i e l i t n i n l i l i e i t 
I ' m i s t 
Wil -
plck ln j 
Avon 1','irk i-< tin- Lnrcoal - int.- pro ; 
I n'( r in Hi ' - l - i ' . - nml m t" 
lhe I M C ^ ' - I pnyml l rttles in the In ter 
inr nf tin- penlnanln . 
nn I" 1 l"i iiin t i l ls cnmini; \ 
'•,r ..ii wiii .Mi-ell iimi at nnv pre 
. KM accord ing i " •(ud 
: i .ii i: Browne , f 'frnn'r incmln-t- t.i 
ConsIiU-r now o r d e r ini- Fert i l izer 
for Nimiiiii-r Bppuen t lon 
"SIMON PURE AND GEM 
CITRUS BRANDS" 
" T i m e T r i e d n n d ( rn|» T r s l c d " 
\ I I I I I H I r 
MliiH.n I'lirr- Vn 1 l 
Oeaa i mil A vim- .1 
f..-!n Citrus l IS il 4 
fiiniri Bimetal 2 IO-IO 'i 
I mil Af VIns . 
Pi . i -nt Bpoclal I 
H 4 
'iiin Ornngfl T rm i 
..•"th... rn-i 
4 a n 
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i l 'V in i. r A I R PRICEM, 
P R O M P T S H I P M E N T T h i r t y 5ve 
.vi'ii,*i niiiniifi'itiiiiiiL,- f e r t i l i se r for 
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Florida HoH|iilnlil> 
rii. s i Ansjuatlne R*i... d a y " thnl 
tin- .Ininrlii 'r .if i-iuiiiiii'i. i> of' .Mliinu 
iiriM.iiniii> eoraml t tee which 
M'inl.- r i ' ini 'Nfi i tnl lvrs In tha p l e f l ' " 
nii'i't fdiiriNts - i i r i \ i11^ nl 11mt port 
by s i i ' i u i i r - h i p . n m l w h o rn.' ill i 
;t riirdltil mnl | trnl.v Klmhln weiconie. 
MIII I IK ' I 'S nf tin- . ( i inni i t i .c c a r r y ronea 
• n d II.HMI II ro-,- Mini ii eoiirte j enrd 
to i mi l new ur i iv ; i l . In recoUUltllW 
i lu - cuetoni J e r t e r a o n Hell, in her . " i 
unni nf fin- Minml l l i ' ia l . l Toid in 
l l t aml n.-ii.i n ., "i in,. Minn palled 
mn BOOM NIIVIT when handed n f lower 
„ ,„! , | „ . ,-ar.l. eiiil.iitl.i th laUag -mm' 
i. of i. d r i v s - in- " " " « • » ; " : ' ; " ' 
i handed I lh. n . se s s h l qu ick ly , 
• \ , , „„ . nol mn .' ')'. I * * * " ' " ' " ' 
uaaaei while Im read tha cour tesy 
,,,,•,[ „,,il smiled .1- th* Ida* peivo 
imeii " l i i 'n uf 11 rose grcel lna 
!• ,, p re l lv one. mnl " i l l BBdoulHwlly 
line,.,- long In the Ulll.lls nf v is i t .us 
t hus cour teoual j 1 " ' ' n o r l d a u 
tin- 1 .111,1 uf Plowi-n i n i ' prohohlJ ' 
Mills IK- nssiieuile.l m H n i ' minds 
„ ith a 11.ii- Head , il < roaeo, boa 
pii . i i i t i and eord la l l ) ' l ids 
those "Ut t la thlnu which a m 
B l W a y i l ' i ' l l ielll lH'l ' , ' ,1 WtU'll ' 'Ul e i e t l , 
I I I , I , n i t " l u ' l h l l i m i . ' s s . 
GOVERNMENT BONDS 
The PEOPLES HANK Lmya United 
States Hon.Is of all series. 
Any one rlesiring to sell their bonds 
I'jin dispose of them al the PEOPLES 
HANK. 
We will pay yon the market price For 
tlie bonds, thus ssraring you the high-
est value for the bonds. 
Peoples Bank of St. Cloud 
" T h e B a n k w i t h t h e C h i m e C l o c k " 
FKKII II. KKNNKY. ( a s h l e r 
* 
Home Sewing Week 
brinti* new fahnca, nmw pattarn* 
and expert help to women. 
I'., -dimv new fnnhtoani in fa-
br tca , .-in 1 v|n 1 ii n..-il mi'ilisu-
« i n IM in the fnbrta aatottinu t h e 
v.ii-k of Si ' i i t indHT i:t IM, N e w 
T n g M " ' " I I'ict nrliil pat ler i iH 
nnil BeW lnii torhiN f.ir eve ry 
tv|M' (.f Knit "lr«""- linvi- B i l l l t d 
for tailored or draped itylea 
Cham-o-Crepe $400 
A new afSBBj "f inure lllllll 
llslllll IV.'inht. BVSBJ eiillirs llf 
s t i i l ! , : . . . , I 'iiiiem Iun. fa l low. 
Uag N i n v • t a n k , w h i t e , 40 
in , li, i v h l t h . 
Crepe Faille! $5.50 
I rn s|M,iis nr lall 'iri ' ,1 ilresMi-.s. 
Shiii les of r u s t . ,- II, hlm'k. 
in Im i n s « ill l l r »."».•>« y a r d 
Turkey Crcpe dc Chine 
$3.00 
lu ii il,,/.,n shmh-s for Pal l In 
d n d l n g C h a n n e l Bed, steal blue, 
l.,i, hliu-. I 'nsl l l l lni i , mivy. 
Mn, I, \\ ,'isliiihle, f:is| enhirs , 
Ombre Plaid Coating 
i 'u t is , t s . r,s In. ivlde 
plaids wiiii p r e d e s t i n a t i n g 
similes ui brown, red. Mash , 
hiue. niii gold, $:i.T5 i n d $1.2.1 
yard , a l ao aavi rhal l l t i a t $1.25. 
K i i i l ' .KV l i . l l . l l ! 
,.i i. i i in aaler fabric* 
gladly 
I'risi-iihi. patsossl sbappar, mis 
lie,II atet iiliei riliTH pr Btlr, 
DICKSON-IVES CO. 
OrailKC A v e n u e 
O R I . A N I K I 
Phone nn, , 
I'll! I C M . W SKITKMHKR ». 1926 THE, ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA r.-iiJK KIVK 
UKWU, 
--.+•:-
ftaasssB BIM'IAI. 
St. ClouMcte 
SSBSI 
• M I M H M M I » H » m v H v l « 1 1 t l M I 1 l 1 l l i m i l l l l 4 I H » 
s. W. Perter, real estate, uuiuranrav 
i'. liuiiier litis returned to 
from Oallon, Ohio, 
the 
I. steen left Tuesdaj tat Chicago 
nil ii business- trip, 
I 'mul l Bl 
nil is, 
S t . i m i l l S e n s stun.u i . 
aVtf 
Mr ami Mi's. S, \V. l'nrler ami sun. 
Richard, are un their ajaj i" home. 
Mr uml Mrs. H. K. llet'K iiinuuiuei 
ihe arrival of a son last wash. 
Typlht and 
I'. Hra.ee>. 
Notary I'uhlie. M.lliel 
' a l l 
" m*. Win l.inuliss is iliiitng one I 
the hllest ttualel Sl uihiinki'l' 'schnis 
Ar thur Mi iu ie . nf W a u i h u l n . spell ' 
(arbor day In si r i i with friends 
II. • S. Ur.snrry for good service. 
40-lf 
IK? SII E0G8, AM. FRYERS, 
I'M KN 1'OIU.TRY FARM, I WK.l.KTII 
ST. AMI MISSISSIPPI AVE. 46-tf 
a V lIulleiiliaiiKll nml niulllel'. Mrs 
lOlizn (il'llf, have returned friilll ll three 
inniitlis visii wiiii reuttvaa nmi 
frieiuls III their uiil Inline tuivn, I >n v-
Inn, I'll. 
Dr. Wm. IL l.odda, Phi sir tan and 
Surgeon, office Kleventh and Perms. 
Ave. I lay and Night calls pissaaptly 
attended. ft-tf 
Mrs. I,, at, ttoberaton, 
g Kliesl of her sun. It. 
Butneger of Hi 
store Sn tu nlii,v 
>r Mia ml, ivns 
('. Ui'lM-rtsiin, 
Atlantic mnl Pacific 
Brown's . bapel Sunday school held 
ii iileiih .a, i rituraday .i.ii'.noon, a t 
the Inline of Ui'i'. anil Mrs. Itrnwii 00 
corner of Fifth .». ,•,.,.( aad Ooansottcul 
iiveinie. 
M i .. A C Bods iiiiirni'il W,'lines 
day ti-'un II tileiisHliI visll In Sl. lamls. I 
M.-. Decatur, 111., (iileimn, III., and 
uth.-i- is,Ints. 
A. & P.—4 & P. A. & P. 
I :ilii|,hell Siinp. 3 for 2.1 BBBBS, 
t'ninphell K.'iins. l for 25 rent*, 
A. A P. Iteiins. 3 for 25 rents. 
Raisins, 2 .digs for 25 rrnls. a i. 
Mr, nnil afrs, ',. U. aynunertuan and 
daughter, Carrol hnve rti llrliisl fiiini 
a delightful liii-'iin ss ami ph-nsure h i p 
In renlisi Iviiiiin. 
Dr. I'. Maekhoff, Chiropractor, Hour* 
> to 12 and 2 te 8. Conn Hull.ll.st, 
10th St. Hiid Penna Ave. M-tl 
Mi>. Cranston, of PsnnBylvanla Av* 
line, nil" has IH'.-II suffering grout 1.' 
sii.i- her full several weelis ago, Is 
slowly rei-overlng. 
1' D, I ' l i n i ' i 
K l l h . w u f T h e n . 
Street. 
has rented 
I l l l t e s llll 
t h e I 
Twelfth 
A 11 Merrill nml Cant. W. 0, ' i n i . 
i.r Orlando, were in tha d ty mi bast, 
n e s s t o d a y 
I.. 0. Riddle, Dentist. Cenn Hoarding. 
Appointnssnta auuta. tf 
Mrs Iihi dslior. formerly nf 
r i , ini i- now Bstklng her bona, 
Jacksoa. Uta 
Miss Manic Poena, of Virginia, teach' 
er of Miiilieiuniii's. returned to tha 
.ity Wednesday 
Mrs. Florence Cunningham, of i i m . 
ami sun. .Illlnes, mill litlle Mnleliie 
Ann Org, of oiimiil". asats visit.n-s in 
st Oloud Thursday. 
CK1.KKV KREKII FROM THE 
IIKI.D AT I'K'KEN'K GROCERY 
EVERY FRIDAY. 211 
ICiwin llnrk is ili-lvlnu II ni-iv I'.ssex 
,,,ii.h. having Bsveted his •• etlon 
with ilu- I'l'iil sganej ami accepted the 
f u r t h e l l s s e s . 
T i, 11,'ini', iiiu, pas i„, ii confined 
I,, his hum,• fm- the i»ist IM,, washa, 
wns able in i" "" ii"- sUeatt fur a 
s l i m I I l i n e m i T n e s i l i i y . 
II. £ S. flrocery and 
freali weaitem meats. 
Market for 
40-tf 
Aunt Nancj Qregory n i n e s thai abe 
e\lS',ts to return tu St. .'leuil hy the 
fifteenth ,,r this immili. 
A. r>. Barlow i.rt Vaaaday f,,r 
- ' i l , . '"nn.. i\ here he will join 
Mr- Tlarlitw fur B visil. 
Mr. and Mrs. O. II 1tlrn-.li ami Mr 
m n l .Mrs . (1 A . R l . s - e h r e l t i l i n ' , 1 M u n 
d a y i n e r n i i l K f r i u n M i c h i g a n . 
Mis Victor Hill, "f Narcoosaee, 
iuis bees visiiiiij: her parents, Mr 
M r s , I t . If, . l u h i i s u n . a t 
baa returned home 
w t u i 
m n l 
l l e l l l s l e i l i l . 
Wood for sal*. II F. lli'tllnger's 
wood yard mi Berth b t tawar t tvsnns 
run nr uihii'i'sK P. it. Hex iin. Don'l 
parget I" IB Blade f °r next wlnler 
now. lluir 
Mi \ \ I. i l u i l i v i n a n , I i l n i i m i l . i 
M i s s . l e s i i n , a m i M i s s e s < .111 M u u l i D * 
..en nml M.iiihu Parker bared te 
Tan.pi u Inisim-ssi nml ploilsure 
t r ip I'Yhlny 
.Mrs nnil Mrs. M. A. Super ninl sun. 
Kenneth, uf i'llft, were lillslness anil 
BBctal visit,nil ill the eitv roel'llt I.v. 
Mi's. aaaBng owns snine vnlil.lhle nrup 
eiiy in'in' the hike I'nml. 
Dr. ,1. D. (oiinii, Physician and ,*iir 
geon. (Mitre n*xt door te Ford Oar-
age 1'ennsylva.da. Pl.one at office 
sua* residenee. I I ' 
' l i s .1. W. i ui-.. r iiiiil daughter, 
J o s e p h i n e , u m l BatL, S l l e l h l l l l l l l l l i l w i f e 
u m l s i i u i l l d o u g h t i s ' , u f l . i i y l i i l u l I t e m h . 
s|M',it Thuraday with Mrs <;. w i n r 
tin's sister. Mi-s. c . !•''. Johnson. 
Mr ami Mis ii. A. ltlei-.li. Mr. anil 
Mrs, (1, it. Illis-eh nnil aim. Iloss. ur-
rile,i home Mumhiy morning front 
North Idama, Ml.h.. Mrs. <;, A. Bleach 
i', rapidly roeuverilig frnm her reeetit 
Injury, — 
autoy nf 'ini readers win ia- inter 
sated i" know thai Miss Mildred Krofi 
has recently returned frnm ihe Aunt 
I, a n A, il i iell i . l . ill IC,.III.-. I I.l i.l . 1\ h e n 
s h e i i l l e l i i h ' i i t h e s u m m e r s e s s i o n . M i . - . 
Krnfi will again teach in ths 'ise,s>hi 
lllllll School, Kis-ilJIlliee. 
UNION silowillt r o a 
Mils \ II Will. 11 NT< >N 
Mis A. B. Oowgei- and MIBH Vern 
.!• ini-iiii m i v Bsastaaasa ut • Unan 
shower Siiiiiiiiin a flat-BOOB t< Hie 
l ie ,,r ih" latter, I wing Mra. a 
n. Wlgglnton, u races! bride, 
Invitations wen- waathti1 Bore- si I 
nun,.inning a nor lda SSOWStorm tin 
Sep bar 7 III :i p. m. in the . Idnlty 
,.r the while Inmsi the enrnei- uf 
Ivanla mui Dlghth Btrssl 
Pink radiance rms-s naide attractive 
the large living toon, where tebtta 
ware arranged fm- osrdi Tha ashes 
III tile dining im'lll represented II sluiw 
se, n i n i t iny pine trees and tpoaaai 
pond I lilts were hiihlen llwu.v ill BSt 
tun siiiiwhulls. 
Afler a pleusanl limn' "f 111" gSBte, 
henits. the gnaw men tallies sh.iw.sl 
Hint Mis, W l-\ l'-i-elieli hehl h,\v seuie 
Mrs. Preach ansa ajlnavad th,- honor uf 
ni-i-seniiiiK Hu- bride's is,u,pi,-t, arhlcb 
contained clothaaota Boss-art ami Data. 
Itelii'slitnenls BBttad were lii-nil 
shaped iee el'elllll. slllllll sn.iwtiall 
eii.es mui ii-isl toe. 
The guaeta n tvai Mesiliunes H. H. 
Dawley, Loyd Bettlngar, 0, A. Bailey, 
l^,"ii QodWtn, I'ulvin I'arkti'. II. K. 
Crawford, I. 0, Blague, B. P, '/*'\ 
reiiei . Leslie Pinker, l iul l 'hs l,milliss. 
W. P. l i i i ieh. Hun Ai'instiMuK, Mlaax-s 
Aline Uioon, KiilhliS'n liuff Itnseinnfy 
taiuiliss. ilei-nhliiu- ,luhns.m. and the 
honor gueat, Mrs. A B, Wlgsrinton. 
TRY OI'R MYT-IMMM) 
AND TKA AT PICKKNS. 
COPTIIB 
IS t f 
f A I ' e n e M i s , V i n l a I l n i i s - r B a d 
M r . u m l M i ' s . S i n n , U s i n n t u n s l t n l , n k e 
shte Park mui Orlaadc Bonday, 
Mrs Betty Boatvrlck at ran ,»ver 
to st i i i t,. the Hetty Kny Beauty 
siiupis' from iluiiyiv.Miii laal Beak 
Mi n.i • i i inii. ha- returned from 
a sin ra i isil with hei- mini. Mrs. 
H \ i , hole uf Hntinmv 1, 
11 1 
Dr. M. Cisrunaii-lirtswold. Hoi 
piilli uml Ost.siri.illi. Hours fran P ts 
It ; I to 4 Kla. Ave, bet. 10 A 11 (tO 
ui mnl Mr \ .1. ltlnuin nml sun, 
i,.si,|,h. nml luur daughtere, "t I n-
I v. ul. M i . i i . an,I < l l i l l l i i i " . Prof, an,I 
Mrs. shiiler. ,,f Virginia nml Orlando, 
llniile Mrs. Fi'imeis 11. Rllej a very 
:t mil on laiisir Day. 
Mrs. A 1'. OoWgeti wlm Iuis IH'IH 
visiting hef ther. Mrs. Mary J. 
l i e i i l i s , in Washington, D. I .. return 
ad i • Tuesday, Bepteniher '-'. 
\ i : i . w. Hiiiiis uml daughter, 
i Ooidwln nml nmi. who iun i 
he. ., |H-iiillnK il Vll,-nil,ui nl M"in 
regie, Tenn., have i'i-luiiu',1 I 
II. di S. Grocery for freali vegetable*. 
40-tf 
M i s s S l l l l l l l I l i n k , n i l " n f t h e t e l l e l l -
,-is ,,i' out school, returned Wednesday 
ti.uii Weaver, iih- N C, wlien 
hesn taking s]MM'lnl post-gra.lnaie 
srork. 
Heed, mortgage and sale eontnu-t 
nl.inks, also iiromlssMiry norea snd 
waive. BStea, for aale at the Tribune 
bnslneaa office. tf. 
Mr uml Mrs .1. M. Ulilne linie re 
turned trom a two ttoath 
through Kentucky, Ooln nml w.-st 
Vti'L'iniii ninl nlllu'-gli llley Iimi a 
PBSBS 
p i l l l l i e t l i u - s 
liMiamit n ip tlie slKiil that they np-
prerlui'sl must wns the i unit 
MOTHERS 
m 
I 
KOK SALK—Three. I»ls, well fetn-e-l. 
will 11.'.nn .I. i n m I ITIS in IveariiiK. 
small (wo rmmi hnuw. KJIKHI well. 
I*rl*'c $1..MM». Mnryljiinl avenue near 
Willi umJBjBi, SI. (Imiil. Hit. No .Hihf-
neen done on tlie si-vnidi day Sahhnth. 
H. C, Itafjley. ;i.'»|,» 
aaVgp. I.nhi Atw.MHl. j .ri in i i m I of Hn 
Qlrt'a Jmihir lli«h S.1I«M.| In y.\. 
IVlvrMhiilV, wns the wei-k cnil fMB*\ 
of her im uni -. Mr. ind Urn < leotsja 
I' \rr..\\^niiih Mrs, Ah..md hns just 
i-'-nii ni'il from t ]|..iitiiii<iun, \ . Y., 
« lii-it • sin- siK'iil lh.- -niiimi-r. While 
•Barnaul h<nne she \ isji...| 1H>I -..ins. 
Kit Inn,1 nnd NVwi'll, In Ohio. 
'i'ii.• Suinlnv S<h«M»l mnl frh-inln uf 
Browns Onnpnl were eery phuHaniiy 
entertained on Tnurednj of in si vreeh 
nl the bOtte Of ftOT. :iinl Mrs. I I, \V 
Brown "ii corner ef Onnneeticni kv% 
,ni,l IMl'lh St in - t . O w t l l | l " the 
ri itbui-sta timi are bnre hnd it wna 
deemed beaS ooi t" take lhe i l i ihlnn 
to the lake. They pal on their bath-
ing Miil nnd the ln.se a a j iiuned ..n 
and (ties ill enjnytil it very iniieli. The 
i l l e \v:i e l ill t h e Ti.tl i l . i n d I ' M k 
i.iiii..r, II i under ihe mnnngemeni <>i 
We \ S \]t Kti> furl,. flu ee people, 
uld nnil \ ' imp. were se;iti-l , nnd tlier*' 
were twnlVfl Jii lhe nOOnd inhle Al 
n late hour the company cl 
all ni:n-elli- ilmi Mr mnl Mrs, Brojas**) 
were very denial Imsi uml lumteiw. 
4.^^ + ^^^ . ; . . - . ^ .^ . ; . ^^ . - . ^ + + % * .^ + 4«|«*^^H-
KENANSVILLE 
+*+++++++-n 
\v Mr uml Mrs 
ter, nf Mluiiil. n 
gnaata nf Mr. and 
+ 
S. I>111 and dnugh-
re Hu- week sad 
M r s . A. l l u u k s . 
We have added to our store 
a complete line of 
| Boys9 Furnishings | 
and Shoes i 
Mr .1 11, Rnlsdcn and family re-
l i i t i i e i ] S u i i i l n y ft i S l i i i k " , I i n 
aranee aVaj HIT iih-,i oa seennnl of 
t h e ( t e n t h ,,1* M r l l i i l s i h i i ' s i n n t l u r 
Mrs. Blassta B a f t of Tanwa, is tin-
iruest ef her iieh-e. Mrs. W, 11. rilllllps. 
IHNNHIt I'.UtTY 
Hn, h I tf Mrs. Esther IInliiel-i "li 
MiehiKlin avenue wns the BO. Of u 
p l e a s n n t i l i l i l l e l ' j u i l i y l a s t T u e s i l n y . 
T h e Kl l ' " ' BSSPBI M. -s t l a mi - s If il i - in 
l l r e l . e . I I . -hee l II H n u l l l . l e I t . T u e k e r . 
]•' It l l i l e y . W i n P h i l i p s . M a ' a m i ' 
he l l a l i i M i ' s . I, . M . I ' n r k e r , 
Friend, "f Mr. W. II. I'lililips will 
he surry tn lenrn nf his sudden illness. 
Steed »V Walker, BShO nre rnutrcieturs 
un the Keiuinsiille rnlul. BBBBUJ wmk 
iiiursilny. —-
M r a i u l M r s . I,, l l . S t e v e n s l u n e 
. ius l I ' i ' l i i i ' i i i s l f rOSt Tott M . - m i " . u l . e r e 
t h e y w e r e e i i l h s l u n i K ' i s u i n t n f t h e 
i l l i i e s - , f I ' e l n t l v e s . 
S . h i i e l II |K-IH><I I ' i i i l u y w i t h Kis i i l n t -
t i - n i l u u f f . M i . n y pat tJOBB w e r e p r e s e n t 
M r II 
v i s i t e r i 
Hen,IIIIIII. uf Orlando, 
n m i i i s u i u l t i y . 
E*quip your boy at 
Mr. Percy B. Batton, Jr., has ac-
I i'1'ptell a Position Willi the Like Wales 
Co. nt Illahaw, Kin 
Begular ssrvlcaa were eoaduchtd 
siiniiiii by itm. Booth, paator nf the 
Methodlsl church. 
I Cheat's 35oqqeru 
and save money 
)ll< tolieats -JJoqqeru 
+ 
+ CENTER PARK 
III M l li VRMH III II DIM! 
m a 
+ 
i m 
Christian (liurili I'rok'ri.lll. S,-|it. I'.', 
itm li. i'. Botsford, paator, and 
Ui.kell. Suiuluy sell,ml sliper-
iiiienihiii annoni the Following pm-
iiiain for in'vt Slliulii! 
IIII.I.. school at 10 
\l,u idjag arorshlp at ll :(S1 a. m. 
Tlie pastor will s|ienk on llie 
i 
mil Kliilem or a I V .Ml p. m. 
"U |- in T h e 
i l l ' i ' , l w i l l h e : " W h a t S e n 
t e l l e , . U) i | | | h , .111,hie it.-, . e | u f O U l " 
I .el II • I lli'M Mi l I " In-ill- Hi, 
I till.•• StOCB uni! see huw we 
• i in] ii H i I i i u i . 
iii,• rsuarnr'a i ; i " si I. « ill 
ii'iuier II apeotal \oeal -"iu at BB, h 
si-riiee Dverynody i- ui'i 
I ' i i . ini. HBWINQ c i K i i . i : 
The l ; i , i i , - . w h , i hnve Iw-eii w i r i n g 
For ii Thgnagja have aow argBnlarni 
uiiih-r lhe tun f Ihe H**lBBJg Oast log 
i i n i , The hnlles have Us-h asTShg 
exis'lietlt wnrk. sllpplilHK nuiny inli' 
IIU'Ills M'hieh were eimlly l-eeeivisl 1,1 
the hullle In .In, hs', ,11 v ill,- fur the 1180 
uf Ihe luun.'less little tOt«. 
This araak Iha otrcl* win BSBBI S( 
the I e "f Mrs. .lllllU's Huff nil tad 
iiinn avenue, PYtdaj tft*.noon, s.-v 
ernl ladies hnve promised clothing 
uml lhe i i ju in i i t len w i l l he mini i f Ih is 
is broughl i" ih,- lua.iHisj m me oireSa. 
Bveryone is wehsune. 
I'ARWKI.I, l'AHTV 
Mrs llai ill ll.ill.l'uuk mlve u fnri' 
well party Friday evening in hajnor nf 
her little ilnlmhl IT. Mi"- I'K-iiil. wh" 
will leave Ihis wis'k fur Sun Anlunia. 
nor lda, ivhev,, tha win attend the 
Botoy N "., ',,.,,;,u,, i"he Bveniag 
was s|ieiit with violin limsie nnil sutijis 
by Ifr, MnishiiU Beynolda. 
Iiiuents uf iee cream, cake snd 
p u l l i i l wi - l ' e s.-1-i'ell. 
preaenl were: Mr nml Mr-, 
sliutn,11" nml children Mr nml Mrs 
.lauies Kllis ami children and Mr mnl 
! irahail ltey_iinlils. 
1 MH.It HAY PICNIC 
A I' Mils lIl ' .lliilA H MANNS 
The iniiiiv fii-iiiils .,r Mis. Bertha 
ii. Munn Hie ennt'ininlntinu thaanaelvea 
mi ha iiiu; imsseil a niusl nleBSSnl 
ii ind evenitlsl' HI ller reshleine 
un 1','inisiiviiniii avenue un Uihur dny. 
iin- mu-sis were Invited tor t h r s . 
o'clock nnil punctually nn t in* tiii 
t lie.i ennilllenee lu urfive in aut< 
i.l iluivii wiih mssl enls. Tlie after-
noon wns tapent in s.sinl talk. A 
eri„iuet iris,uml hmi ls-en piaivhleil. 
Ini in- fnilisl tu hi im win, wns llie 
ehi i i i ipi im playat 
I'lllletlllllly nt ."iiii Ihe party, Iwen 
t i f n i i r ill l i l l ln lK' I ' , i i s s e t i i h h s l a t S 
h m i ; t i i l . l i - n n t h e h i w n n u , I I n , I I 
moal eiiju.vahh- snpiier ,'.,inisis,.,l of nil 
;,s„i things Imaginable Bven a pad 
dinit eake Balda lis BOpaatanoS though 
iim Bride mui groom fuiieii t,» at prs 
sBBi The Bbnanct ,,r tin- anapia was 
rsgretted, bul tin- eaks wus thorough 
I.v i l e i i m l l s l l e d . 
Those '.resent ii, re Mrs. Dapeon, 
Mrs, OoUkHn, Mr. nml Mrs. l.mke, . 
Mrs. tins BoDpt, Miss [aonja 
Miss Anna Hoppe, Mrs. Amirisi. Mis. 
1. iii,pies. Mr. ami .Mis, llillull, MisS 
ienn Mnluiii. Mrs. l.lliert. Mrs. Severn. 
Mi. .mil Mrs. liuilil. Mrs. Criun. Mrs. 
I.lehl, Mrs. 11. 1. MulH.n, „llil nlsu 
Messrs .i,in. spauiin,,, ihniii-s Lincoln, 
11 iil.lu. i.l uml \V. II. King. 
The avaalBg waa paaseaj in s.,n>rsi in 
whhh i 'ni" . tii,- daft win. ii noted 
I ni ii it i.n nt I nlsu in leiiimiuns hy Uml 
Hpanlfag nmi othara The arnabar of 
beans in a .inr unit the number eaten) 
was guaaeed bj Miss 1A,U|S<- Hoppe, 
win, ris'i-iveii II iim. m„sK uf telly for 
her close iriless. The enllllmli'linis pru 
pounded hy Mrs. Lackey nmi Mr. M.I 
IHIIII nlsu unve II prrcnl ilenl uf ainuse-
nieiit, i i ie party broks up sl nlae 
o'clock, sriahtng Mrs. atann even good 
wish fur he,- i-nietin iniiieiit. anil for 
Iter su.ei-s ni mi' ri'iriihir demon 
s-ti-i. 11.in wurk. 
t i l l i 'KKN DINNOR 
M r Jennie Tucker antattain. 
uf her friends on Tueadaj "i It 
with a chicken dinner al ilu- b a "i 
1 I set iiiiiiieis iiiuse u im aaanj 
ihus honored were Mr i-..,,,,11. Mrs 
i, M Parker, Mis. Bads OtabB, MtB, 
• In • I'unipliell. Mrs. li'iin | 
lis. rhlpps The lithle uns 
beautifully 1 a tod with tptdsr 
l i lh-s in whi te uml the pink e,,i 
i in- niiii,i,I gajet uf Mm four oldest 
H27 years, The 
sftern was vary pleaaantly si t in 
talking over old t ime, ami pi 
- loud. 
l i l l l 'KI ' .N IHNN'KIt 
lie l a i I'lhlily Mrs, Wm. I'hlpps 
ssrvsd u sK u'eiiiik chicken dinner, 
The plates Basra In i.l Pot Prut'. 11 K. 
Zatrouer snd wife nml A. .1, flaiajsi 
N.i.l HUM laid Uml Mrs Phlppt I,n,ni -
huw lu serve the chicken uml all the 
sum,- Parka a r t Jut 
lucky 
ST. CLOUD HIGH TO HAVE 
GOOD FOOTBALL 
SEASON 
Uilh tlie n|a>iiilinc uf Kelmnl next 
I'llllay il is ev|>-e|e,| Ihflt. a InrKe 
iniinls'. nl' Is.ys will re|Hirl for the 
firm f hull practice of tin- ,'t Cloud 
High School team. Ooaah linn. is 
expected in arrive In town any day ami 
will tnki- charge uf conditioning unit 
training this year taaaa. Banna new 
equipment haa iss-n ordered nml will 
I i bead for tin- first prsctioe. 
AH sppUcaats rot the i a in i" 
P " t i nl l h . ' s e h u n l bOBSS n n I ' i i i l n v 
" ' i ™ September m mui racstvB 
unlfnrma, 
The faculty uthlelie .1 ireeh.r, li'n-
i. .1. Oaigar, has through much 
effi'ii a m n g e d the full,mini; scha 
i l l l l e : 
St. (Iiulil Kiel, Sehiml \arsily 
K.HIIIMIII BSBBBBMB 1»2« 
October i -Wtnter Oarden High 
Sell, ml, SI. ClOUd 
i lel.iher 8 - Open. 
Oetola-r 1.1 I sl.inx lll|!ll Hch.ad, 
Leesbnrg 
October 30 Banfotd HiKh BchooL 
S I . 1-liUKl. 
NOV Is-l " Waiiii'llllla BaBh BChOol, 
SI. Chuul. 
November 11 - SaaalasBaaB. High 
School, Klsslmmsa, 
Kovember ii.—Open. 
November W aDslboUrns High 
S e l l , , , , I . M e l h u i i l i l e . 
Willi the abOVS sehialule il 0*0 I 
seen Unit ihis .vein's I,am will hnv 
a fighting year. With the support of 
Ihe I,,wi|s iKsi-iile nm) High Sih.sil 
student body the taam Ban, when the 
Inst Turkey feet tu imnst OB Thnnks 
giving nmi th,- football tnaann closes, 
he leofced fm- un li,|>. 
The luss nl seven nf hist yenr's Llt-
lsr III.'II will l.e i Otded set hmi, lu 
iii" 1,'imi I.UI with bard srork andsr 
the ilin, Hon ,,t' coach Bollla s fust 
nml ivinning lei an he developed. 
6. C. HUNTER RETURNS 
AFTER A BRIEF 
VACATION 
The return of 0, O. Huiiler to St. 
Cloud is hiiirhled willi nail pleasure 
hy nil. siine corning t., this eiiy abonl 
tSBB yiilrs ago nml Identifying himself 
with the efvlc nssos-lntioiis uml Isi-oin-
lng a ronl booeter in every thing Hint 
meant n bigger ami lielter St. I'huul. 
he has endeared himself to all, who 
l.nv<- hai mu dealings with him. In 
t'uet tin- wny im is anolnta "f ns ggu 
nini 'ilis-t. re thnn he soys lm will." 
One ON" the monuments which s|s-uk 
imiil for lilin is ih,, tplendld building 
known ns "the llnini-;- Arms Hotel," 
iiis'ii which he expects to elose lease 
n> party thai «iil arrive in few fays. 
With his BaaodatS* lm has given St. 
liinnl g heinitlful r.^l.iete.1 resiilen 
Hni asctlon knows as n,, Oallon Hnr 
ileus whleh wns inkeii off tin- nii.rket 
111 111" e l n s e u f t i l e W i n t e r S.'il n i l , llll 
til tin- linhis. water and sewerage bad 
I ti I'vieiiileil lu this port nf the city 
iiiis has bees ;n i 'uupiish,',! during his 
lie eme The street., have lieeti graded 
nml in Hie Bear future the paring will 
heerln. 
l'liins nro BOW being mmlo to re-
onea the sals of hits ir. Gnlion (Sar-
,lells. Humes BOW lilnh-r i-nur-e of 
,'...is.i-iit-l Ion will lie rushed In eiuuple-
t iun. ami mhor l i ' i in :: b, : , , ^ . I I I bp 
th" ootunany and a number of tiiusp 
who bought lata lust atsann win build 
hunies. 
r \Hi :NT TEACHERS ASStKlIATION 
The first meeting nf the Parent-
Tcaehsrn Aaaoclatlon will ls> b*M in 
the high aehool auditorium nu next 
Monday night Ba|llSaBllSI tilth. BttsT] 
member af th* onBanlaataoa should he 
present. 
Tin- rnUotrtag prsgiaaa ims basa BI 
ranged: .'uniiniinlty singing: Aihlress 
In Mrs, M. l inkel l I'usier ; linnii solo 
By Mniiuii Conn: Heiuling hy llurtihrn 
Whilmer snln by Mrs. Mnjiir P. Itrisike. 
We must make this the lust school 
t e a t hy fur we hi'vi- ever bad ill this 
,'lty, nml 111 nriler tn do Ibis every 
eitiseii sluuihl lniike g vnw tu lent! 
their pri-seliee ami asslsliltlee 
TOMORROW and 
SATURDAY 
After n must del ightful l i s l 
nn,I vaca t ion t r ip I nm b a c k on 
Sat Job lllll It is .1 Minri't' of llllK-ll 
|iii ' .isur, I,, , , , , , | you ta«S to fill'!' 
aansla. ' l l ie l u m m a r Ims left g 
iiiiinl><-I- ni ,1,1,1s im,I ends Unit WC 
a n iil'fVriiin il I 'Mtrnorilinnry 
| i i ' i res .inii ., .ini \ nu t,, i b a r a in 
these va lues . 
SHOES 
B r o k e n s t y l e t uml i laet of 
l i l . i .k S a t i n , I ' l i t in i . Blonde Ki.l, 
Whi t e Kill, va lued a t $ B . S 0 , $6-00, 
$7 .00 , $8 .00 . Spec ia l price for 
t o m o r r o w a n d Sn lu r t i ny . 
$J,.98 pair. 
EIGVRED SILKS 
Crepe Printed Silks ;m lit. M 
ill. wii le . vii lues $.'1.00, $11.(SO, 
$8.7/5 yard. Special ter tomor 
row uiiil Sn tn r i l ny . 
$1.X9 yard 
DRESSES 
S e m i - m a d e D r e s s e s in SBTO 
top. s c o n t a i n i n g t r i m m i n g s , lint 
inns , h c m - t t i t c h l n g , l i i luo $1 .50 . 
Specia l tni t i i i rrnw nnil Si i turi lny 
,'Wc each, 
TURKISH TOWELS 
,\ few fiiini qua l i t y T u r k i s h 
bowels, size '20 in x »7 in, v a l u e 
ilOe. Spec ia l for t o m o r r o w nml 
S a t u r d a y , 
19c each. 
Next w e e k o u r new g o o d s will 
lu- in re .nnl w e l l ball vnu about 
t l ieni. 
I slinll lie glnil to g r e e t you 
and sliiike y o u r linnii ngnin . 
L. U. ZIMMERMAN 
Muiinger 
Conn's D e p a r t m e n t Store 
Hull St.. eiiiner rennsylvullln Ave. 
noY scoiTH nv AMKKKA 
T r o o p o n e i s . h i s t In n f f t h e i r p r e 
s i i i n u l h i k e a m i n i l UsSfe s l e e i i i , h u t 
l u i p p y . W e en n u i n l e r s l i i n i l , , ! , , , t h e 
h u p p y l u u k w h e n w e BSt ' h e I H I H I I M - I -
Bsaatd ami tho work dona, imt 
inn nnl iiinlet'sinml why they are 
slsapf, Wonder ir that saw any 
mi'i.-ts ,,f iieinl BOWS ii things'' Row 
IIIK'UI it s Hi •'.' 
I'ruin all PaportS iill Ihe wihl Is-usts 
l e f t t h e v i e i n l t y . ,T s u m p en t i i ] ) SiX.ll 
I s R n h i . r t s t e e n , M l i e i i M | | ] 
sum. Bandall antes aol im., action. 
We nil niissisl Si-lilnr l'lltrnl l.einler 
Philpott This is the first hike 1,,-
lias niissisl In siinu'tinie. 
N . n v I'm- BBBBS U S . B a t • ' n l -' SB*) 
work rsrnsmbsr the laws nmi le ts go, 
"S.rlbe," 
SI l l l l l l l , HOOKS AT 
TIIK WOMAN"* EXCHANQB 
it M h'ei a.,iiis ims moved her 
I k stun- lu ihe Wnuians BBChangt 
eii New Vnrk .-iveiiiie in lhe same rOem 
occupied by ths Citizen llenlu I',,III 
piiiiy All selus.l iHsiks niay ls> oh 
liliinil here 
SII.VIH IKA 
leu ivhiiii wns In bate 
hi'i'ii helil last M,unlay, wus p. 
t i i i in ,,i ' t uu i ia i un acesunt • 
" ' " I . i n l l u - s e 
Which are linnii euiiii.'il [., 
nil win, attend aaai atendtvi 
\\ a iii , un i-i niis.iIvntiia avenue, 
It.-v. I I . 11. Unwell, ul Ml / I n n . ( la., 
former pastor ur tin. st. Cloud Metho 
,llst ehurell. Wils in the eil\ Pot ;l 
shOti visit tills llfterniuin, lie eiiine 
bach in riorlda tn attend the wedding 
n t h i s s u n , i l i i y i ' " l i n n BO, B l i e h i s -e i 
timight at Kissiniuieu. 
ST. CLOUD DAY m MEL-
BOURNE SEPTEMBER 
16TH 
Sepieiiihei- 1(1 will bo St. Oloud 
Das ui Melbourne, tin- Ciharnber nf 
Cummer,'., of that, eity liming imcpi 
isl un Invitnlinn frmn lhe Clinilihei-
f Cimineree af mis eii.v to come over 
on the dnte ns mentioned , Ixivo 
Aiiiingeineiils fur eiitertiiiniliK the 
visitui-s <ni tlint oi'i-nsliui have been 
turned over to tho Motm-ende Asooein-
Iton. Which is iiiniili' nssurnnee thnl 
the mill I,-r will lie ultelulisl to and 
Hint m-isinl'iiig lo Iloyle. 
It has been siiggcstcrl by (he 8(. 
Cloud tsetatarj Hint «s a means ut 
l i ter tu i l i inenl n l l inteh golf trumo In 
played u t t a s t a s i . Oloud mui Hal 
bourne, mnl to this aad arraraiemanl 
a r t being made to play the game on 
l l , , . l i . i i i i t l n i i t i e l i n k s . 
I t is i i i n l e i s t e n i l ll l u r g e e r u w i l w i l l 
, ut rest mi lhe iluy (ltajgnatad, nnd 
will IM- ill the niltiire ul' a plinle, the 
party bringing nione; its pi rale baahptg 
ami going directly t" bh* beach, 
A letter from Secretary Robert Kes 
lei- of the St. Chiuil chiinilier nf C m 
melee lo Sisreta ry ,1.K> Maseh of the 
I.,.nl ihninliei' lemls iu ]S>rt ns fol-
l i ' l l s 
"Beferrlng to .v"'.ir tetj rdsaasnl 
letter "f the 14th, limv would Septein 
BST Hi sirike yuu I.R ii igooil dnte for 
ns to com* overl At the BaaBthtt ye«-
tenlnv n eoninilt le,- n a s apiMiilile.l In 
arrange tranajssrtatton nnd so on, ami 
1 was Insliiieted to express to yon nuv 
appreciation of your rourtaey all<1 t o 
suggest the above iiiii" us ii tentative 
s u l i j i s l i n . n m i ' , " i n e n i e n i .' n n i l 
. . u l . 
.im- baseball team baa finiehed its 
i. Imt we COUld senre gn four ur 
five golf players if ynu think well of 
iim idea, of having a tori of inter 
.ity match. We hnve une player who 
will shoot in tho middle IHls. Tho 
rest of us are in the 110 (inns. These 
ai,. actual, nol theoretical figure . If 
ymi decide on a k'nir match oonl ksad 
II- up iiu.'iiiisl soniathlng to swift.'' 
ti behooves Blolbourne to make 
Beptember 10 n banner day for all 
win. earns oeat from st. Oloud oo thai 
occasion, iteyni treatment wa. 
corded the Melbourne motorcade sa 
Its recent visit to that city nnd now 
i inn n return 1 Isil is to bs autds, Is! 
Meihuiu,,, i i tporl mui glvo 
the St. OlOUdlte* Hu' Hum sf t li.-l i 
• 
(If 
grdUK I" '"' done. Mollai.irno Tiraos. 
Mr \\ lllSC* Iiiiiii,' ille, 
U l , , , i l l Men,lay. wns 
lit In St. l i I In Hi Cl i i inn 
i.i evening ami yesterday takop 
I,, ths Orange Genera] i c 
Orlando, fur treatment. Mr. Phillips 
wns broughl mi liy ovarwen 
i n t h e h u t s u n . n u t In m, ,1 
to ihe kitiil of wurk. 
ttts. 
r \I.E MN T1IK, ST. t T . O t l l ) TRIIHINK. ST. C L O U D , F L O R 1 L A 
TIHK.M.AV sEITEUKEK I, IMs 
LOADS 0s" I.l MltKR 
..in- inr,is daily for rat ios 
l i for i, gular patruaa . b 
a niii lepi i lnlu ' i i for lliilulling mil " 
- , i " , t i i i i i . u i e s nf high c l a a . 
ninl flawless inmlier for nil building 
i , ,l , nnstmctlon piiti" 
I,,, , |e. are prompt. 
nm de 
llllil .IM.SWOKTH A S B M S S S B 
riume 42. 
M. (Iiiiiii. Hiirlda 
Record of Documents Filed in the 
County Clerk's Office Last Week 
Sii i te l la l ' i B) Pen . <:, 
\ Whi le . 
hUrrtgag. JOBS I Dtt****** " ' •' • 
Warrant . D»wd. BlasliaraBB view 
Ihwel.M.'ii.-lit Co. 1" !'• 1' S.-iign. 
Mill rant, Deed. Kiaslmme* Mews 
li,,"i"pni.'iii . o. •• B r vm.ii. 
Warrant, Daad. iluy (>. M.-<lriff to 
M.n 1! Strong. . 
Warrant! Deed, Ony 0 afeaYSBBl M 
Helen S l.uenl. 
Warranty Dead, Buy ... Mi.iriff to 
MJII II Strong. 
Helen f Contra. I, North." 
log c . t,. N c. Cnsh. 
Warranty Deed, amthern Oolos Co 
to lliilrie Sihumlke. 
Proof "f Pu iitinn. I 1 Teimell 
. v Bayer 
i.lilll Claim Deed, Vlrginln ' M t t e t 
W siu-ll. 
Mortgage i C Rowsfl h* Doflt 
i i i \ Deed, State of Florida bo lYai 
til- Nell tun. 
T a x inss l Bta te of Kim-ilia In Kos 
te r New-ten. 
TBI 'iS-isl, S ta t e Of Khirhhl I I H. M 
I.lnnly. 
Tax Deed, atate of norlda bt M. K 
Barber 
TBI I'eeU S t a l e "f Iimi,111 lo ll l l l 
ri-.-ii Spi. rlook. 
w.rn,my Daad, ! " tares m I M 
l.uL-nn. 
Order Husk ,,f Qtesois bs It W, 
Herfurth. 
Order, Dnlone muatratlag Co, tn W 
11 l.uko 
Warrant) Deed, David Wotperl ta 
Z.i.lh- M i ' u n i 
warranty I L U ll tTBgea be 
Reufroe Taylor 
11 1, Hen \ I'.U.i,lllllll tu I 
" t l 
Deed Eva I v i'it-i.ui to .i,s, \ I I is . ru . 
i,. ,, | Jesse M.Neiii t,, Trustee. Buckman 
Ifrlcaa M H Boa church. Warranty Deed, C a Bh.ll I • 
Wsrrautj Deed, John Uarrk. to N to w,„ l ister. 
( , sj*iofl Warranty Deed. C A. Blair and • 
Isslgn 
:,, V C. I t rynn 
Order, B I. I' Overstreel el al to 
I . l I K K C"'s 
Order, .i B. Woedall Co. (" n ' 
s iiunlnlek to Truatees 
,,f T u f t s C l i n g , ' 
Warranty Deed i> i. Hory In. to i, \ Uiehr 
I'i.nieer DeparUnen! Boors WarraBty Deed, John ll Rpartlna 
Warranty Deed. Frederick 1 John ' - Katherlne Muiik 
Viols Tiniiii. 
iniii chiiin Deed Osceola Hardware 
i n to Wm. Wilson 
Whrranty Deed Ma trie OaaMna tn 
I 1 Ha rin s 
Mortgage. All . , wih i . - r bt I ll 
Parker. 
W.-irinii l v Deed, .las I M, <' t,, 
. t un in T ims . R h a m l n g s War t amy Deed, John B, Bpnrttng 
in.in. Florida Tropica Develop- lo Katherlne stank 
nieni Co to c p Downey Warmntj D I. John 11. r isher m " J.1 '" 
pea., Hunk of Oaceola to r mm Ora C Newton. 
v r.i.ites ' iiuv Deed Henrehta Ilium i 
Decree. In re John C Howell. Min BraVrt Ili.sh-I 
,„. i lull Claim Deed, s c t t r e l i 
1 is p.., , . Bank of rjaceola to Oi " Bass 
lieiel"! III , • Warranty Deed, Barer. ll. Iliil 'hr i" 
w.i in, ii iv Deed, Kay Mant.-il Inc. to Thus. j . Donovan. 
Henri. Warranty Deed, Elizabeth Anetlnen 
nn Dead, .T,,lin S. Crnne to t" S 11. Anl-
Minr-ie linrhani. Warranty Deed. Elisabeth Anetlnan 
Agreement, John I Creas to Mag- ' " S, B. Auitman 
gte Durham, '•'"" ' l : l1"' n ' ' K l " '"• MaeDonald 
Warranty Deed Richard I. rteder ' 
Mortgage, Charlie (loreg to ll OH 
sari 
Aeelgumenl of Mo i and T 
l m . - i nt Co to II. i l i l l sTt 
Warranty Dead, .1 uiin B, Pay t" i-'"s 
l , i ' Nell bat 
WBrraaty Deed, Osrri* ii",ihum to 
N, |\ Inn. 
Maiulule. I M I nine,in In Tni i lpu 
Drug i '<> 
ijuit Claim D*ed, Nancj T W hatsj 
D 1. l i n n III. '. 
Mortgage. I'nsi it. Bsaaap i" F i: 
H I I S . 
W.lliilnti Deed, Pittsburgh liorhla 
i m e s i nt .-,, to T. Ii Senior 
Wnrr.itil. 'i l leeil It il i i u u n n s t,, 
c . i t l i e r lne Mn. 'kin. 
I i r i h r . In re It,., , e i , i ..l,i|, F i r s t \ , | . 
Beak si Cloud 
Deed, < It. sinith to -srwasa it 
Pr,ist 
Ill-leas,- l e a s e II | \ l(,,v. |, | | ( l l 
berl 
i rase il (Mlherl to Ikalaatnl un 
Ce 
i n u. l i s hi it iimi Bupply Co to 
lie,, . King, 
i'.iy Deed, s ta t" ,,r norlda in K. it 
M e e l . i n 
T u x Ihss l S l u t " af l-iol-iiln | n | | | 
Cn i l in 
TBI I le,,I S l a t e of l i m iihi In W, (,' 
King. 
Ta i Deed, state ,,f ITasrida IO Ani-in 
Nl, , . l l l l l . l e 
Tux Deed, Stale of IFiirhla tn C. A 
l . n i i i 
Notice Levy, Kenu-lh Rnthroch to 
W W Muse 
Assientnent ,,f Mlrn-tgagr, Bank of 
st. Cloud tO lilllllln llu 
c.iim (seed, I. .1 ( i n m Coon, to 
.lis. W Maun 
war ran t ; Deed, Kiss vi,.,. 
11, i,i"i,mini i'n to Dorothea Berry. 
Warranty Deed, rflaalmmn* View De 
velop m oo, in .;,-,,. ii Barge* 
Warranty Deed, t A Blair nmi c , 
to . ira Craig 
Warrant] Deed c A Blah uml c , 
i" Paul t Cox, 
Warraty Deed, II (lllbert st nx bs 
i inuel 
Warranty Deed, ii Qllherl sl m i,, 
• natrurtloB Co. 
M n . . , Kedrlg s, iim,,ike to 
s..mil.ini Coloulsstlon C" 
n n 11 1. Km. M.int.II In. 
to ll B s TVJOB*] 
Warrant., l.e.si. sii. p.-nsi Bplea t 
Boh Woada 
Warrant.. Deed C i Blair sad Co 
i " 8 I! N . i t i m r 
n i l - Il.sHl C ., I l la l r ami ( ,, 
i" s r afoor* 
WBrraaty Deed, I n iptm, to Jsa 
1HIIM.E IIRirrilERS II WE 
I t l l l .T 1.7.10.00 . \RS 
W ' ' " t y He".! K m Moiitell 
I . m i n - Br 
Wa ul i I n s . l \\- |< M.ss i , k .. 
II 11 llllil 
Warrant) Deed, W I Meaadrk tn 
II II Hull 
l^'lis". Ilnilsun P r in t , -I's Sui . -Jv 1 " 
to si iii,mi Tribune. 
Mortgage, Nettle Wats.,,, •,, g o , . 
Smith. 
Satisfaction uf Mortgage Rasa Flam 
lilt 10 Win Se.11,ridge 
Warranty Deed, Model l.nn.1 Co t, 
Brother* M r Cer N,,. I. 
TflO,0nn sidled from the aaaemblj lines 
M lay, August L'i. sl thr. 'clock 
p. in.. Just 11 yea r s , il ill lis* nml D 
,ier th.- first Dodge Brother. 
u n IIII ..-ini.i,-..-.. i i i u i i i ; th la IN-I-
!,KI tin- iiii.iii III Detruti has aipeuded 
11.nn a s.aui BO screa of floe 
t,. ov.i I'm aires iu which additions 
nn- . i.iistiiiitiv helng iiiii.i,- ba ears Bat 
Increased demand. 
Cn x,i i T1HH00O, an all steal S|ie 
eini astdaa. i-i the crowning Bcblevo-
nion. nf aearly tsralve yean devoted 
tu t h " eiuis lant impi',11 eineiit ami re-
flneinenl of a -, ' i iml lalsie ih-slgn. T h e 
ilntes ashen Dodgjs Bavjthar* ontpul 
mipul imi t pi 'ni l l l . i inn liglll 'es 
simiv ,1,'uiii the continuously scceler 
utisi demand for the product The 
firs! ear was completed Novaodser 14. 
l u l l Two ve ins , l i n k i n g 111 i lnys. 
were reipiil "il bt Imil.l t h e first ll«>. 
IHKI 
Cat N" BOO.OOfl wns completed June 
Ma, lUBt); C a r Nu '.'.Mlissl. .Inly 2 1 . 
IBM nnil Oar I.ISSI.ISSI mi December 
IX IMS, One million cars hud IMSMI 
moil ine , I nt t he end uf n ine y e a r s nnd 
one month . 
T l ie Issl M."m,lSSI n i l s wen- hulli lu 
7 montha and i> days, the first tjan, 
ISNI in il ineiillis nnd 12 daya. 
Cnr No. 1.800.000 lefl the line ,,i 
Tanoary M this tea t ami waa sMpned 
in the ajbartann aaetjor Company of 
I n s \ u t " ! " s in l a k e i t s plnoo In t h e 
rilin.ms Si-out F h s i " , ' " i is is | in | ,,f 
C a r s Noa, :;IMI,I«SI C,IHI,(«SI, iSMMSMI ami 
1,300.000, These , a r s a r e ll s lan t 
s e r v i e e ou t h e h ig l iwnys nf Cnllforliln 
Invllig mn s a d re, he , k ing to in i s l 
r o u t e s ami Invest ign l lng roail I'unili-
H'Uin fnr iiews|i.'inr'!'s ami au tomobi le 
e luhs T h e AlU'ii- .en Mntur . nmpiltiy 
tending ovdet tot asch WO, 
issitii Dodg. Brothers ,nr . 
Many other deaUsrs have filed sd 
i.ui,,, orders for ,-nrs wbieh inurk the 
completion uf largo rouml BBBHYOfS in 
production 
C a r No 1,780,000 wns s|i|p,»,,i t,, 
Frank Vnn s.i-k!,-. Dodge Brothers 
Dsalsr ;it Pi i ih Amtsiy. \ew Jeraey 
\ ii "f having imiil l.TIM.OOO 
mnl,.,' eara in ii raata, B Bioatha sad 
r, i i t inn to i i i s ige 
Brothers rns>ductioo and sales policies. 
Iinhmi,tisllv the in,ist Iniuut banl of 
the po l i i i es I,. whieh the i r 
shi'lliil lm , 'lttril.lllisl Is III" one i-.hieli 
a l ivnys i -s n , min , | g | ,ho nient ion 
of their BBnaa, "C.nsa lit I.v Iptproved 
lull un yearly mode l s . " 
SKEIN.. I I..KII.A A PRO-
I ESS OE EIH'I VTION 
•ry timi ,- ill in, lu,I" central Florida, 
the Seoul, ' 11 igliln nils anil iiiu.il uf 
ihe hill oountr) in n tour of soutk 
iimi,1., U.Ireland is to be b ajed 
In... 
Howomr, nil iiv.- rtolthag is ,mi 
m in- dona by outsider.: i..-,k.-i.-iml 
pl'iip-ises In get lulu t he gill f seek 
lng nn education concer florlds 
i'l-inigli ih" pro.eae , i ' per awnl i oo 
nu t l inns bsvo .ni i" i"' worked "Ul 
locally lull in nil i.riili.'il'illi a I 
will is- arranged Hun win terva i" sol 
"lily sluiw us What " t h e r eunnniiiiil les 
iiin doing uml IIII- p l ann ing hut Iiiui 
en, uuriigeiiieiil In our s is ier t o w n s 
ami litios iii steadily pushing ahead 
Willi llu- i" ie l , , | i i i ie i i l uf th is great 
I ' he i " Is no though! "I 1 " " 
-•elytitig or enih'iivoi'itig to draw oeopl* 
happily i""uti"i ,'iseii here, i" i akeland 
bul simply t,, snabls our owo p*opla 
to catch II rittoa of a bal la going on 
"Iseivhoro. Hint we luily bSBSfU Bf 
eyninpie n,I.I precedent. Of course i' 
would he right and BSSapar In bail IJ ) 
olhers uhoiit what we ure lining ,iuil|,* 
| l l , | „ > M - t 
Inteiid.sl 
r a t h e r u r e sit.ii n n l i ' i p i i s e s designed 
to -ipreinl , h e spir i t nf , ' , . i l will BlnOUg|! i 
, i ininiitiil les ninl lo Imtn-i-ss u | , ,m n l l j i . 
Hull every loivn uml elt.v Iuis Its n u n 
responsibility toward Hie state us . ' 4. 
l i te , , , ' T h e lessuli ti. la, h'lll'llist la 
that there is m. roost for tsBtl.Btsllstn 
in I'inriilii ; hi fuel most nawspapott 
m-,' preaching Hu- K<H.|H-I ,,f brotaerly 
or sisterly lu ie anil ul' BBsSpatwhaaB in 
sti l l f l n i h e r ni lvi ineing tlie in teres t : , 
of I ' ioti . ln 
HOTEL ST. CLOUD 
Summer Rates 
One tn two diillllls BSt d».V 
Five, Sinn mui tea IMT wash 
Iiiii and Sluiwer linllis, l-rlvalu ...id 
ton ting 
llol and mill water in all rooms 
(i.ll mnl nil" us H trial 
L. A . W O O D , Manager 
VARIETY IN IIREtl . 
BvsryoBs nets tiieii of sating the 
sain,, kind of bread daj after day. Ia 
troduee viirlety by havtBg whole 
i\imiil gruluini. or ryt bread ones In 
a while: sweet Isreads, such 1 
date, mil at coffee r ing: (Olck I,nails 
iin* uiuiiiiis in,it in-i ni ts : , rlsp breads, 
Including toast, cracker, "i bread 
s t l eks 
I.IN..EK I ON. .Hi I INOll I M 
Wnxing or varnlahlng is aald i" Im 
prove tin- BBjpaarBBce of llaoleuai sad 
nnil... it in-i longer 
•+^"M-4-*4-r+ 
Drink 
Julep 
"-1",1"" " • '•iil'i '" '""il. The recipe for thirst 
ns 11 horn-tooting evia-.lit nm ; '4 . ' ' 
S i x l ' i AVdit.-
Oraaaee Qrmpefruii 
Lemon - Liinr 
8trawberry Cherrt) 
Bottled I.y 
Osceola Bottling 
Works 
Kissimniee, Fin. 
++++*+++++++++++111 "t"m •.'+ 
Join the Tribune family. 
* - e - t - s W - + - ! ~ M ^ H ^ 4 ^ 4 ^ + + + 4 H . + , | ^ + + - l ^ + , x ^ ^ + + + + T - a ^ + + , ^ 
GENERAL INSURANCE 
Ffre, AutomoWIe, Piute Glaas, Atifldcnt, Suret j Bail**-. -Anyfchmf 
l i tbe lnaramnc-a line, 
InforniHtlon On rates rhc-prfully furnished. 
JaelOavotn ill.- nml Melbnarnc ure 
ii in. 11- -i 1 er; 1 ] l''lni'ii|ii , ii it.-i new 11 r 
nniKinfC good will four-- MHUnmii' 
folk to lhe iniinUu' nf bor-p i h.-i n aoe 
imiiilri'il ;iinl fifty Lireexpeet<*d i" i• tu ii T 
bcra WiMiiii-stiiiy ; 11 committee of th- •-
Jacksonville Chamtn-r nf *'- \\ 
working o\\\ flic ikMntls of BI iiinr 
The Oldest Agency in the City 
S. W. PORTER 
RE VI. ESTATE & INS! RANC" 
NOTARY r U H U f 
I'OKTKn l . r i l . I . I M i I'FINNSYI.VAN'IA VBNCE 
I I B I I I I I I I I I I I I S I S S . I I ISS i f 1 iSsiSsiSa al l aaa aahaaai all afc all l l l l l ' 1 . a > • ^ . a a . swajsri^aBjysBwa^BSBBSBBwaBwsrwa^- - j^•*v ,"|»- • 
Warranti Ih-,1 Iimi,I I. Lander lu W.PhllMps 
inty Deed. U H. TJpree to Wn. Kate M Warranty Deed 
Order, Msry laaa Brown m w B 
v I. 
Daad, Boo Isslgli Dy*>to Brown, 
Order, W It Davis to I! Lucas 
, rn,.. I,, 1 lesd 1 ncj r Buckman to 
T Olfford 
W.i 1 t-atit v 
! ',1,'ti 
M'arratn y llissi 
Alder Andaraoa. Buckms 
Warranty H.-,,l i \ ninir nnd Oo Deed, lu , , 1: BucknMtn tn Ueo. A 
11 Bmltft n , , r k " 
Warranty Deed, , \ ninir and D. Warranty need, I \ Don bt 1 M 
le Aiiii.i II Miller 1 '"" ' 
Warranty Dead, C A nialr nini Po Order, w Uanu io Ninny T 
' - 1 Helen Smith " i l i i l e v 
Bmrranty n.s.i . c s. nawi.-v to Warrant., Deed, 1:11,11 swimi, , t. 
st.iniinril nil !'• ! vvilllnrd Brown 
M Iglin tu 
Bate, ,,..1 
to I I' 
Warranty Deed, f \ itni-iu-s to 
• ni 11 Allinger 
Agreellielil. .1. W Wile lu II . (lllls>rl. 
Bond Of T i t l e . .1 W W i i " Bt H. 
, , i l « ' r t 
l i s Pen , C I BsOhtttS ti. .1. H . 
Qreen. 
l imn Decree, l Whd* i 'mker bt 
Sarah F llnswell 
Mo. tasgc 1 I i-'eim bt .1 II Melt 
ler 
liiial In.-r,-,-. S a IS.-SI to J. I. 
11, .well. 
(.mil chiiin Deed Ity 1',,. 
i" Florida Iniiu-tii.ii • 0 
11 ti"ii Final Decree, Oothan. 
Realty Oa to iimi,1,1 Indnatrisl I 0. 
I.ls Pen . 1 K , . . i-., | „ 
H a i t i " l i l l z k " 
1 ',•• I—' Pro ' Pisassi n 
',1 J. F. Dr. 
(Iriler. BaSaBtt It lliv.-n 10 .1. F. 
ni.'. 
Warrant] DsasJ M rrlck It", 
ho 0. a .'oilier. 
Warraty Dead, 0 A Blslt 
•••imr 
W a r rut i ty Deed, ( " " I.fiiiii i iy e ni 
Lloyd X. Avery 
Wiuran lv Deed. Hannah M I I . n 
u to K sf. Ross, 
warranty in .si o \ Blair tad Oo 
i" John Dos. 
Warranty Dead, day O. HeGrlff bo 
' l i n l i l " M i l l s 
Warranty Deed, Dsahaaie* View 
Il"V"lo|,lll"|lt I ,, I,, |< | . „ | | ( l 
i, tiott sf H 
I., Howard Q 
Warranty ih-.st. j , , . , . y panhrut ,„ 
ird Oooda. 
i 'ax liissl. sti f n o 
l l . u - f l i i a i i 
Pinal Decree, Oeorge W M 
!' Wlialey. 
Warranty Deed Mary vv ratwkrna 
•" Wells Thornton. 
Lis Pen . S. T T h i n k e r I.. 0 , .. W 
I 'ersuns. 
Warranty ln-.si .Man w tlawkloa 
i" Btell i Thornton. 
'.'.',., i.uiti DMd. I. II I'ptoli |o 
Oscar W It,-liner. 
Warranty Daad, I. ll. Dptoa bo 
M i l l l l l l l K u l . i i i s i . l i 
Warranty is.-.i, i. n . Pp. 
Martha BoMnson 
Warranty l i. I, 11 pptaa bt 
Martha ROMBSOB 
Warranty Dssd, I. II. i is , ,n bt 
Martha Ituhliisnn. 
Warranty Deed, loba A aaeNew to 
II. MllMVell 
Mortgaae. Louise Acres to I 
Ir. 
Bond it.'h-ns., 1.1,1,. OUherl M a s 
ami Baetion Co to Bishop 1 it 
Ing i',,. 
Mortgag. t i: wiiiiiim- in \ | li. 
W a s h h s i ti. 
Starl fai tlon of Morotgeg f i: w II 
lo l i ' i i l I! K.iim-v. 
. j u l t ( i i i i i n Deed, W \ i Aiii itus t „ 
i w. lags 
Warrant] Desd, I • D. ijnni. to 
i w 
warranty Deed, Richard I Radef 
l " H i l ton Haines-
Warranty Deed, I. H Upton to 
Olive M.-EI- "liny 
Warranty ii.isi. L, II i ptoe ta 
Olive Mi i ' l l e le l i l i l 
Warrant] Deed I. ll I'pton t,, w 
ll WillimiiH. 
W« ly li"",l VI ll Wil l inins lu 
" i n A. Khrlii 'h, 
Cla im P, ed, T K 
ley/, 
.Vgrei-iiient. <;. c King 
.M.iniui. 
Release. Carson runner to Reahoard 
nil Oo 
Us Pen rjeo, T Btaaeltay to w \ 
W h i l e . 
Mortgage John \ I'n ggon to .1 F 
Hallej 
Warrant] Deed rTJaaimoase \ lea l„ 
I ' slopment Co to i: r Be 
Wsrrantj DM d. Kissimniee view 
iii ' i ii . pmenl Oo, t,, i: T seagu 
Wan inn i in , i . n o , 11 u, urlff n, 
May It. Strung. 
* ai i.nitv I L (iuy n McOriff " 
Local 
Warranty : I. 8uy ... McOriff to 
May Htrong. 
1 '• , i i . rn-1 , N u t i h w . -i Bngti , . 
lng ('" to V. i Cash. 
Whrrant] Deed, Bonchern Colonlaa 
tlon .',, to Reding Bcbnolke. 
I'riH.r , r Publication, I-: I., lem, ,|| 
i - \i \ Bqy*c 
l'r,K,r ,,r Publication, S. c. Bryan ••• 
W p. Davla 
nn I..-..i ii aubert to Kus 
fill S l l h s 
Warranty Deed, ll. Oilbart to Dun-
lin SHles 
s e e THIS LIST 
N o doubt t h e r e a r e a t l e a s t a f e w 
names on our list of c u s t o m e r s thst 
you will recognize. W h y not consult 
them aa to the advisability of buying 
your U s e d Car here? The list is at 
your disposal any t ime. 
M I L L E R O. PHILLIPS , Inc. 
I'oHSiel Au-lllle I'liuiie !IK 
I . I S S I M M E E . t l ( I K I I > \ 
.." I „l I»..M " . '.•'IJIO l»u,| «|X.. 
A UStrD CAR IS ONLY AS DfrPeNDABLEr 
AS TMe D&ALE-R WHO SfrLLS IT 
SI (i.iESfllONS E'OR ADl I I s 
KOR l . t l M M , WEK.III 
i i "tisiiit yuin- physician 
J. VMI bhraa regular Basalt slowly, 
BVSty ilny 
i iiki- a -light imi, h sm I, aa fruit, 
f ru i t dr ink or mi lk at 10 a in nu.I 
ill 1 p. Ill it t .usslhl" 
I. aasBtp nl l,ii~l alghl h" i i r - Hi, 
BBms ll,nirs eve ry night . 
•"' II,'-I Bl I n m mn half h o u r 
either i nlng rsr after 
.'• Tak" moderate exercta t ,,f 
day Avoid over tatlgue 
ot strain, 
7. " T a k e lit,- " i i sy . ' ai ulil i r o n y 
k",p smi -pan, abonl tho pleaaanl 
i h i i i K s u f i h a ' I u y . 
S. Bal plenty ,,r fresh nmi dried 
f r u i t s 
B. I II iimi" sii,,, i, r i . sreala, 
• r e . i i i • , . [ , i i 
10 Drink milk or >• a mads with 
milk Leave off coflss sod tea 
11 I 's , . ro wholesoiuo dese r t s , 
baked ,,r boiled i uatarila, frull 
Whllps Will i i ream, nml oi l ier e Innn 
milk. aggJB nml li u i 
13. I s,. a moderate amoum ,,f egga 
bul 1,-s- lean meal sad ch( • i 
i t . in ink water generousl] 8 t<, 
s glaaaes a daj 
I l. I ! i m i ate e\t l'i' |y i i i i ih i ' 
weight, phospborlssd cod live* oil 
taken regularly will help j nuke n 
•stnrt in g a i n i n g . 
lo. 111. I u i l l i i " i i lo il a l l . I ' 
inlet relaxation, regularity, r 
solution. 
. m e nf t he first lm o i n u i l i e bead 
lights" I,, this country wns: a oat OB 
whieh ii rire an * Bepl burning, Tim 
Car iv.'s pushed uheilil i/f tl ligllle. 
l i i i - i" ni l . VI..77....SIS t„s,k in t he 
publ ic l ihr i l l ies of lhe l i i l l e i Su i t e s 
C0MP&TITIDN IN WDRD5 
One who g o e s into the market to buy a motor car 
today is naturally confused. 
He has read the words best and greatest so often 
that they have ceased to be convincing. Where all is 
best, he reflects, there can be no best. 
Thousand-dollar cars have been described to him in 
ten-thousand dollar language. And vice versa. 
He finds himself the target in a war of adjectives; the 
helpless victim in a gigantic competition of words. 
And so he is forced to rely on chance — the advice of 
friends—or his own limited experience. 
Dodge Brothers, Inc., have never participated in this 
verbal competition. 
They are content with the position they have long 
maintained in the far more vital competition of honest 
value. 
They have continued steadily to improve their product, 
not only in comfort and beauty, but basically—beneath 
the body and hood where fundamental values lie. 
Yet they have not unduly stressed each betterment 
that has marked the steady progress of their motor car 
toward a higher perfection. 
And when economic conditions or greater sales have 
permitted them to reduce prices without reducing 
quality, they have announced the fact without exces-
sive emphasis. 
Unexaggerated truth is not spectacular. But in the long 
run, implicit public confidence has been Dodge Broth-
ers reward, and this they propose to preserve forever 
by continuing to build just a little better than they tell. 
MILLER O. PHILLIPS, Inc. 
POSSIEI, AVENUE PHONE 98 
KISSIMMER, FLORIDA 
"The Pusi Oilier la N m . lo Ua" 
D O D G E B R O T H E R S 
MOTOR CARS 
* 
I I I I KlSltAV. SKHTKMBKK !l. !»*« T H E S l . CLOUU T l t lBLJM!. , S l . i C O C L i K l .O l l l l J / i 
PAGK SBVBN 
WAITER 
HOMES 
ItKt'.U'SK BKIVIKK HI ll-T 
H I T tbopa bu l l , of our new e 'r*?*d 
h i I M I . H , | n i - . s i ' i i b y i m i ' ! i i i n - r , \ i n i ' i u n i 
f i M ' i n M t t i i n l i i i ' l s i / , t ' s , l i ^ h t i i i W I - I K I I I 
L m i x l i ' i i s t r u i l g , s i ' i ' v i r i ' i i h ! > n i n l s u n t 
f l i r y . a n d f * l " l K » l l U " T n n i l | i r - * l I I t ' i t i m n 
ei ther inh iv nr atone, Theee ceiueul 
) Inckn II 11- l»cl ti rirt'|H'(n>f 11 n.i 
p r o o f n i n l i n r . I l i i T i ' f ' . H ' i ' . s i i t ' i - l h . I IM* . - . 
J AS. W. SAGE 
Ol'NTIIJv 
BUSINESS DIRECTORY 
^++.:.+....^.;..V.;..M..:..:..:..:..;..:..,..;..:..-,..;..:..|..J 
KRIItBS A ST'KKD 
Allerneya at Law 
Kiiiima 11 nnd Iff. Raws' Hank l'ldg 
Klasltnmee Florida 
F R SEYMOUR 
Ke*is|,-ri<l Optometrist 
• t .'loud riorlda 40-tf 
Iluy your Tapers, Maguxince, To-
burro. Cigars, Emits, I'oai Cards, Sta-
l i i i i i i . i i . I ' ii,nuts \ I'uiidy at the st 
( l . ind News Station. I I .VTTON ( l i l t s 
50-tf 
si.ciiiud Uirtgi- Ma. Nl 
r. • A. M. 
' Meets si-fialil mnl fourth 
I'riilay evening eurl. 
monlh. 
I I T E H ( i . A. K. I I M.I 
B. A R U B T R O N O , Wunfl i i iaful 
Master 
A fl COWOBR, Seeri-tary 
M a i l i n g Brother Welcome 
Pfi w 
LEGAL ADVERTISING 
HasSBB . . . A | i | . l l . -n . .un for T N . ....-,1 
NOTICE! is n i i t i i i v l i i v u N , Thai 
w ni i i . I I I it aaid ..nil i Todd, pat 
l i m n e r „ f : 
I i , i e i l l M n i l e N o , (1711 l l l l t e i l ( I I I - " I I I 
d a y o f . i n l y . A . n I B M , i m s f i l e d a n l , I 
' . - e l i t f . e i l t i ' I i n l i i , , . n n , ] I I I I S I I I I I I I , 
.. ] , , . 1 , , - , , a . . . i t f o r l u x d e a d t a 1 I . H U , - l a i n -
r e i ' i l i i i w i i h l a w , B a l d c e r t i f i c a t e e ra 
a r a . s a H i - f o l l o w i n g g a a e r l b a d i , i , , | i e r i y , 
H I I I U I I I - , 1 i n O a c e o l a C o n a t . F l o r i d a , t o 
n i l : 
L o t a -'II a m i ' - i M o o t M l S I C h u u l . 
i i n - m i h l I m i i l I n - h i K I I H H , - H H I M I a . t b e 
, | | l t e O l l l i e i s s i l l l l f H l l l l l e e l I I f l . ' l l i e 111 
iiin naiii.< i.r i nini..ii II uolaai auiii eat 
I h ' l , ' i l l , - s l i i i l l l „ - r e i l e e a i e i i i i e e n I i i u n t " 
I . i i v , t a . d e a d " i l l I H H I I I , t h e r i o n t h e 
. ' . ' i i d a y n l s , a n n u l I l i I S M 
. . . I , u V i l l i S l i d . I I 
. i t - l - . : l i l e n l t C o u r t , l i s , , - . I , 
r l y l ' i , o i , I n 
(Circuit .'unit Basil 
Ann '.'il s o p i M T . 
i. o. o. r. 
Ml • tOUd l .odg. 
No. IK1, I . O. O. s". . 
meets, e ie ry i'ni'M 
day evening lu 
Odd I'Vllow 11.11 
OB Neiy York ave 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ line. Al l visit-
ing lirothera wrl.-nme. 
l i l M ' s T 1 i r C K R O I r r , N 0 
r i t i i i i . i t i . ' ITS V BUS, n.'c'y 
I.M «.ll I I Its OK RKIIKKVHS 
Ml tS l i AHA It I I I , I , E H , N. (1 
.111.1 V 11 I ' K K N ' i l . Se. 1,'tlll.i 
M i l o i i . l 1 BdgS, 1 ghters of 11, 
t i rkab meet stat-y tseetal and fnu r lb 
\ l lay i l l the l l i l i l Kellnwa Hall . 
\ t s i t o r s W e l c o m e . 
N o l l , , , u l \ | » i , U e i , l . , , i , . o r l « , l . . . , l 
M i l l i i c IM I I K R R U Y 1 I I V K N . i i i u i K. 
n t - i i t h i i ' i i e . p i i r c b a e a r o f 
I ' a i i i - i i i i i , i . t . \ . , . nn : , d a t e d U n - T i n 
. I n , , ( . l u l l a | , I B M , I m s t i l e , I s , i i , l 
, . n i i i , i n i n y a f f u x . , I h i s I " 
i l | i | , l h - l l l h o i f o r l a \ i t I l o l a a u a 111 l i e 
. . i i i . a uti l im Bald earl n 
hr s ih,. following dascrlbed proper.] 
- i n i n t . | , I t n U s l a V e n u l e l i e . I . I n . t o 
n i l : 
I . , , l s I t o '_',! I n , l , i , e . I I I , , , ! , i 
l l l l i l H e l l S n l . s C o ' a S u b d i v i s i o n N . 1 
i i i , , a a l d l a n d i n - t i m a a a e a a a d n t t i n - d a t e 
, | t h e l a . u a n e e , , f a a l r l , • - r u n , . , , , • l u t i n 
o f [ T a k n o w n r u l e s * . a i d C a r t l 
t i i . l t , s l i n h l,e l e . l e . n n . i l • , . , , , , , 11 l l g | o I l l W 
I u i l t I s s u e t h e n ii H i , ' . 'T i l 
,l.i> ,,r Septeoilo -I , A II lass. 
.1 I. I I V i i t S i i l K l l i • 
I I. I ll I l l i t I . I I » ' 
. r e i n . ' o l l . l t V. l i e l l - l a 
i i i r e u l t i ' . , m i S e . i l . 
I I I I . 
OKIH.R EASTERN s l Alt 
SI. Cloud Cl.iipter No. 4» 
Meets in ('.. A. It. Hall First ant 
Third Thursday Evenings. Visitor. 
Invited. 
Mrs. A. B, Oowger, W o r t h y Metres 
Mra, I.my M. I l in , U I I I I I I I . Secretary 
Waller Harris 
PLUMBER 
ml BousaBoM Fixtures for tha 
Bath ltoiini 
TIN WORK 
l'l-iiii. between nth ami Lfdh 
i BSTRACTS ()K TITLE 
11IK KISS1MMKE VH-tTRAvOT 
COMPANY, Inc. 
(noma 2 and S, lteeman BulllUag 
Phone UO 
Klsalimnee, Iflorlda 
Usat 
H. 0, HARTLKV 
Hardware t a n n i n g Inajlcmenta, 
1'nli.U, Oila nnd Varnishes 
RKAL. B8TATK 
See or Write 
W. H. MllJsSOM 
st. Cloud Florida. 
I ten I Kstiite Insurance 
SAM L. LUPFER 
108 llrondwfty 
K1SSIMMKR, FlaA. 
,.,l lti'|.r('*ii'",Mllvc—New York I.ife 
lusurane© Oo. 
l n v . _ i . 
TV. R i I I i l A i i l l l 
A l t e r n e > - a t - I s O W 
i ; l \ \ l \ N H l ' I M H N O 
l i l s . s l . i m . , ' . - , 1 l . i r l . l . t 
0 1 tf. 
N M I ll •>< HCAH 
Alluriii-v nl \M\\ 
M i i n i i ' i ButldtaBj 
KISS I MM I'M-:. K l . i i l t l P A 
N * S B e * o f \ | i | i l l < . i i l o n l m l a v l l e e . l 
NOTU'H IS I1BURBY OIVBN Thai l l 
VV, Kgley, purchsaer <.i 
Ta i ' • .• i i i i i i i . i . ' Mo IT. -lull"! Hi-' Till 
ii.iy .if .iniv \ n ion haa n i l 
i • i M I L ii,- in mv offlca, ii ti. I li 
i. f o r t . i \ de-Mi I . . 1-.S..' 
. ' . . r . I n n . •<• u l l h | a « S n l . l . . i l l l i 
lm | M I I. ' F u l l o W l l l l . I r n . I ' l l . .-.I 
s l i n i i i . - . I i i i o . - . ' , - . . h . ( ' . . i n i ' i 
aril i 
I...l Us. S.- l i l l l l l l I,- I . H i n t n i i . l I li • 
- II -. S i i ! - . l l \ l s l f U U m i d N j 
W \ -..-.• 
n.i i ii i i.wns'iii i jr. aouth, ra *w " 
I " I Ll , ' ( | I .' !( SSI" •.. , | l i t I l l . ' 
lata " i tin- IMminro of u l d cwrtll 
t i l t ' I I U I I I . ' n l U n l t l t O W H . I ' l l l l 'MM K l l l l l I'l.'l 
l i l i. n t . - s I i i i i I I..- i . - . l . ' . - i n . - . ! i i . . u i i l l i i u I.i 
l a w l u x d-*a*d \y\\\ \ f ( ic t b i T T O l l • - ; . H i . ' 
l l d « . . n f S c | . l c l l l l . . l \ 11 I K * M . 
I 1 < i \ I ' . ' i S T U K K i . 
C l a r k » M r o a l l < o « i i • I 
( ' . n n i l v I * | " i M n 
• 
wm set s. i 
i l l . f l H I M N \ M I S - I . 1 M i l 11 . 
I I i l l H l i X 
l i M i r U - s m i , ) |h .< B a l l . . I M i l l . 
1 t i n i u i u o r a l i " n d f - a t i 
n a I . , s i - l l .,1 . l . - l h . T . ' I . - . i m i l k h i 
;,,, r n \ ni si 1 loud ahall wake appltra 
ii t r i , H» , •• .-.'.. i l o l b , \ l> 
i l a D B u a l l ) i h . i . n i i . ' i . m i O c t o b e r 
! h . t h . ' C l e r k f o r I m i l k I I . I I I K . 
I I la i i n d V r a t o u i l t h a i .1 l h P I I M a h a l l b a 
t i f o r 1 i i . m n . i i . , 1 , . i , . , W M « h l c h 
. , , . - U s e . I .11' Ul ' " ' UK.' .I i l l 111.' Mi l . I l . l l s d n - S " . 
i .c 1.1111 f o r w h i c h i l u - i i c . ' i i r . . ' i n 
n i , | i | t . ' . | f o r 
.sn,-ii •nplicatlor ihall ba In in t t tn i and 
tha ;i|.|u kndli i'luiii ihal l ttata 
.,, 1 1 un u,mi.' .ii.ii addreaa, and il 
1 I 1 . u i p..1.11 l o l l , - ! i i l l - 1 . i t> ' I h . T . ' l i . 
h. iun n, me »t pwch ..f i u ofttoara, Un 
; l n . . - . . r ,»|at<t*a u t w h i c h l l I K p | - . . , .u r» f< l 
, , i , 1 ii. buBsataai 1 ii-' 11 urn bar .-r 
.v . I J 1 ..1 in 1 v i l l i , i . - i n I..- u a a d i n 
• t l f , | , | b U a l l l l ss l . l n l s , | . | , m i l l , . I ' ,1 . t 1 ' . -
•1.. I 11 \ *' mUaldit, i " reaolntlon, ihall 
; . ' , . . i i . T h . ' I ' t t v I ' l . ' i i , i i | . • . ' . • i | . | . . ( ' 
s n , i i 1 i ' 1 ' i i . ..1 m i . • h a I I h , i m ) 1 h. 
1 ' i n -1.1 1N " i i n p h y a t r t a n n a i a a d 
1 . i h . - C l t j ' 'u111111lssi1.11 i l 1 h . i u is i , , ,( ,i 
. n- " tn si, Lm who ihall III,tVlll 
, . , i . m have liivt*atltfated the 1 
deacrllied in mob B|ipllcatlon ami 
• n s I i . ih . ' r i '1'hlctaa if i n i v . In 
i. a n p l t c a n V 11 
n u l l p l a c e i . r p l a c e a o l b u e l n e e i n r e f o u u d , 
111>.HI I n v M t l K a t l i " I " - i n 11 a a n l t a r ) 
i . t i i i i i i i m u i i n f o i i h . - us . - a n d p u r p o a i 
t n 111,11 h i t , - | , , 1 , I n t e n d e d i " b e o u t H u 
. n v I ' b y a l r l B i i n h a l l , w l l h l u f o r t y e U h l 
i W | 1 r a r e p o r t t h e t a l i l a p p l l r a n l f a i 
r i i i . l v t u i h . , i m C l a r k a n d t h e C l t j 
l i a 11 l-bei 1 u p o n l a a u i ' a l t d 
1 R p p l t r a i i l i " c a r r y o n , e h g a f e i n 
m i l I m 1 1 i i . ' I ) u n l n e a i o f v e n d o r u f 
• M I " i m i u t h a C l u " I | l C l o u d 
• I . 1 he p l a c e o r p l a c e i d e e t v u a t e d 
• u i l i a p p l b I t l o i l " i i l . v A n v a n d n i l 
l i e p t i a e i f r a m e d p a r a u a n l l o n i l * o r d l n 
i n . i n , i \ . , i l ; tn> t i m e h e r e v o k e d b j * t h e 
n v 1 o u i m i a a l o n f " 1 t h e p e r a l a t e n t , r a 
i . . ' i i i . . l . . 1 - w i l f u l v i o l a t i o n o f a o * l a w u r 
u r d l i i B i i r e . . r . . i a n y r a f f t i l a t l o n nt t l i e 
a H t i l l a r s i> l i t ! . - . ' t t u v . - i n l i i , : t i n - H a l . ' 
• r m i l k I h t h . - . I l . v 
I ' i M v i i i . i i . I I . . * M - M I . t h a i u c a u c h l l c - M i a a , 
h a l l B l l u j l i m a b a r e v o k e d b y t h e r i l y 
' u i o i n l a a i o n a o l e a i 11 K i n i l i h a v e i i t s t u l v . - n 
<)..- I i , . l . l . r . . f NU n n l I I - H H I h u i i l . n . l a v s 
1. 11, u 111 a r r l t l n i u f H H I a t e n t l o n i< . r a 
i i l l c e n a e , n m l n u o p p o r t a a l t y t a 
I *\ i n s i , , 1, i i i , , . ,>. , . i h o u l d i m i i n -
. 1 , k i x l T h i l p r o v l a l o u N I I H I I m . i b e i n 
i i | ' . i . , | t*n : i | i | . l v t o . ' i lKi-r. w t i t ' i i " H i e 
1 llh "i . tr; uai in- leroporarlTy 
1. H - I I I I . I I . - . I 1,1 I he C l t S I ' l l \ s l . l l l l l 1 " .11 IIM.' 
I ,iis, ,(-.• in tin- friin I Mel where lhe milk 
1- produced or handled temi 1 
military condltlonR or Blmllar eaaea Buofa 
i.'.'iiri.' siimii nut in- irauaferable aud no 
11 Ki- I an tied hereunder nlmli entitle or 
th.' holder thereof lo rarr j on. 
i " imt iiu- bualneai of 
i-eudnr "f till 111 ur cream from nr In uny 
iiin rn. i»r placea otbar iiuin thoao Bal aw 
.i . . rifted lu IUCBS llcenaa Tha loea 
lloti of sm-'ii place of bualnoai Kinili ba 
I j on approval or city Com 
I I I I B I B O I I , 
I ' l l S ' l ' I M . OK l . h ' I . N S K . B T C : T h a 
I n M . ' M m i l k o r n r e a m h e r e i n b e f o r e 
. • i i n , . 1 I , , s h a l l 1.1- i i u K t i ' t l c o n a p l r u o u a l y 
II i i . . - N p p l l c a n t ' i i>lu f b u a l n e a a BUTcfa 
• I , . | In 1 \ . ' h l . le i i s . - . l l . \ u n y v t - t i 
r i o r . . r i u i l k o r p r a a m s h a l l h a v e i i t x a r 
li n m f i h . - f i r m <>r d a i r y p r i n t e d i n 
' . i i . i r . . . . r e a d a b l e B I B C c h o u t e r a i d e , 
i n e t h e r w i t h n . . ' l l c e n a e n u m b e r , t h i l a l 
: r t o b a I n f l u i i r i ' n i m ) I< 'MH t h i n ( • ] 
l l - l l l 
H T O H I N l l " 1 M l I K \ M » C H I M l 
i h . - u n i t e r s l i i s s p e c t o r o f t h a c i t * a h a l l 
h a v e p n w e i i n n t f o p l i u c h r e a a o n n l i l e r e 
i i i n 11..n H H i t m a y d e e m p r o p e r n m l u e c e a 
w r y t o I n a u r e a l l m i l k a m i c r e a m I n t e n d e d 
Fa r i« u 1.1 p i i . u i i n 1 i n - c i t y h d i m p r o 
i l u c i - i l . • t o r e d i m . l d e l i v e r e d l e t c o n d l 
i l u i i i r e i i d e r l u v t h e m i u l t a b l e f o r > 
• p t l o n i i " 1 . . i n i n . i , i , a u c h i i ' u n i i t i i . ' i i H 
1 > 11 |>|,i v ) . . i l n l r i e a o r r - rea 111*1 
h l c h m i l k 1111.1 c r e a m H I n t e n d e d r > r 
l U B i u n p t l o u i n i i n - . H y a r e p r o d u c e d 
w h e t h e r i u c h d a l r l e a <n c r e i r l e i n r . -
n i t u a 1 . i i w l l h l u 1.1 n u t i l d e t h e r o r p o r a t e 
i i m i i o f t i n - i i i 1 ' i h u l a n l t a r y c u m m l i 
haa »T t i n - C i t y C o i n m l B t d o u o r i t * d u l y 
l u t h u r l K c d r e p r e B e i i t a t l v e n h n i l h a v e p o w e r 
i u | . i n h i i . i i t h . - Hah - u i m i l k o r <• r e n i n 
produced, itnred ur delivered eoutrarj to 
sin-ii reautal loin, and the KBiiltary 1 iiapec 
n.r or hla duly author lied repreBentntlve, 
ahall nt laaat once each month, Impact, 
ur cauae to be laapeeted all dairy farma, 
atablaa, or atber placei where lullh ai 
•-1-, mn |H uroduced, itored or preparod, for 
lu 'i.i<r.i n tu 1 be ell r, and 
•boll in v • 1 ic 1 i fh i .11 an v 1 im* to inapeci 
or h 111 Inapectad, min. or cn am al Pered 
n»r aule or 1 ded ror Bale 
when inii opportunity to make Inapec 
I h.u in denied, or a'hare upon i ni|iertlon, 
II IK found thai milk .••- cream, l i not 
produced, 1 lured " i delivered In icoord 
;inee with this ordinance er Btich ri-uuia 
ilmi HH Mm Hnultary Inapecior mar adopt, 
i h . - C i t y ( ' u - s i u i i n n i v 1 1 r n h i i . i l t h e 
• a l e t h e r e o f i n t h a c i t y u n t i l i n c h t i m e Ra 
i u H H i , p i n i o n i h . ' r e a a o i i f a i i u c h e a i I n 
• I o n a h a 11 h a v.- o a a a a d 
s . S T K M n i ' 1 N H H B C T I O N T h e i y a 
1.'iu o f [ n i p e c U rn p l o y e d b y t h e H a u l 
t i n - v l i i K i i m - i h a l l <>•' i n a c c o r d a n c e w i t h 
t h . - R c o r e C a r d o f t i n - D a i r y n u i - i .1 
t i n - M n r . - n u n i ' A l l i u m ) I i i d u a t r y <>f t b e 
I u i t c d s i i t - s D e p a r t u l n l L a r l c u l t u r e . 
A 1 H I . T K H I T K P n n 1 M i ' i R H M i l R 
I I i i m i i 1 •*• u n l i l w i n * . ( , . r a n y p e r a o n o r 
t ie r a n n a I l l i t e r a t e m i l k o f f e r e d f o r 
m i l e o r B o l d w l l h l u l l i e l i m i t s n l I h . c i t y 
1.1 attain*, therewith tvatar or any aun 
BJ m i c e , n i ' l o I I t i t i v m i l l , I t u 111 W h i c h 
1 he • n . . tn u r a n y m n 1 t i n r e n f haw 1 1 
"i m o v e d 1 \ . - e p t l l ||-> . n l i i 111.1 h l t . e l e . l 
i- -I m i d HO pern , .11 s h a l l w t l I i i n 
H i . - i i n . i - s 1,1 t h . - . i i v . r a i l n r o f f e r f o r 
a a l « a n y m i l k i f n d l a e a a e d c o w , o r <.f 
;i c o w t w o w a e k a b e f o r e , o r t e n d a y a 
n m r a l v l n a , 
• 11 I ; I . I / I \ | ; m n - i I . K S : A H . . I . I I . 
h o t t l e a <>r o t h e r o o n t a l u e r a a h a l l b e w a s h 
.-. I a m i t b o r o u i r b l y e l e a n a e d h e f n i 
r e t u r n e d i " a n y r e n d o r o f m i l k a n d a n 
in.111.-s » r o t h e r r o n U l u v r a s h a l l t i e f l l h - . i 
whh m i l k i .v i i n v d . - a i e r n r v e n d o r " t 
I I I I l k u n t i l t h e y h a v e 1 11 t h o r t i u t - h l - , 
M u m m e d i . i u t a t e r l l l a e d 
H O T I l . l i s 1--1.11M I M . A C K N W H K I t K 
I U S I : . \ S I : i : \ i s r s N o p e r a o n a e l l l n u o r 
d l a t r l l i i i t l n K m i l k o r < r e a m a h a l l 
I B V p t ] b o t t l e o r rontaloer f i u n y 
. l i s .111 nt.' a h e r . - e o i i t a v l o U B d l a e a a 
e i c e p l u n d e r i u c h c o n d l t t o i i a a a a r e n u t l i 
u p l c l h y t h e S i i n i i a t - v I n i n e r t o r 
K T A N D A B D " I IM I H T l N o v e n d o r 
' • f m i l k o r c r e a m w i t h i n t h e 1 
l i u i l t H o f t l i e . I l y i h a l l B e l l u r . 1 . ; 
ml III rn cream thai doea nol • up to 
iuch ataodard •>! iiaeterlal contenl •!*• inns 
i.c determined upon i.y the llanltary ' " 
inector bal incn standard sh.iii aol be 
Ula tier 1 linn ilmi preaerlbed by llie Dairy 
I ihialou •'( the 1 nlted Nlaiea Departineiii 
nl \ rr lcul i ure 
n i s i : \ s i : 1 \ K A U I I . I " i D A I H S URN 
Kb'arj peraon ctiantred In the pi 
1 . l l s t i i i m t l 1 m i l k l m d l 
H e l l u p o n 1 h a 11 < i u .- u i .1 n v c a a e o r 
. u s e s . . I i i . t . - . - t i n i i o r e o i i t a g l . 1.-
. i i h . - r h i m s e l f <>r f a m i l y r»r a m o n g i n s 
' m p l n y e e R o r w i t h i n th<- b u l l d l n r * » r 
p r e i u l a e i w h e r e m i l k i - i t o r e d , s o l d o r 
i t e d r . . r I I H I * l i . i h . - r l t y , s ' . i a i i 
i n 1 I f j t l i u < 'H v P h y a l c l a i l , m n l .11 H i . ' 
m i n e i i m e a u a p e n d t h i aab a n d d l n t r l b i i 
i I I m i l k U n l i l m i l l i o r t a e d t n r e a i l l t t f 
i l i c K i i i m • i . v H i . ' < ' . . C u m i n 
C O M C O H t T I O N O K M l l . K R O I . 1 1 N . . 
I ' l - r m i i i MhnM d l a i r l l i u l e , a a l l e r 1 "1 
1 - - i m i a i t h n l e n l t o d i a l 
N . - I I , i i n v m i l k w h i c h c o n t a l n i le« t h a n 
i I S ) p i - v c e n t . . f m i l k B O l l d l u r 
more than nightyelghl IH8| |ter - .ut of 
>. ai • 1 1 fluids, " ' laei t ban 1 in-"'- 11 pet 
..- f milk i 
l ' i . M l i s M H I S 1 " M I ' I I 
\ M 1 : \ \ I I M T H I S \ i ; 1 n 1 R 11 a h u l l 
I i l i « f u i f o t a m v e n d o r o r i l 
• t m i l k o r c r e a m t o 1 r n n s f e r f r m i "on 
t a l i t e r . . . a n o t h e r a n y m i l k o r c r e a m Cut 
• a n y p o l n l n u t a l d e 
H i e d a l r v o r m i l k i - , . . . in u t u l d v e n d o r , 
| | n g i l l I , u t i l e s o r o i l i e r c o n 
' " .1-11.- i i . c o m p l l i •• w i t h 
• i . i . -
1:1 . OKU IH' IX«PKC*riON M l l l l l l l 
I ih. du l l " i lbe i i u f h i k tu cauae 
1 1 , ; . I . t . i . , - u . I I . , b e k e p i o l a l l m i l k 
( • cretiui Inspected ur condemned with 
S i n l l V . - e e l . I s 
h. i i 1 b e • i " n i - i l i i a u e c l t o n i> \ 1 b e p u l i t i c 
r a 
I 1 u i | . v \ l« . ' ( I S 1 r u m 
s t i i i 11 b e 11 « r i l l i " ' u i i j i " 1 • o n I n s e l l 
• i .Ci . - r l - i - l i e i i i | | • 1 c l o u d 
II i n i i i i i 1, i 1..in B U S • "W ^ h l c h 
1 - n o t l l i i 1 1 • li 
i v I K I I e a o m e 1 1, n r H u m a u j c o w w h i c h 
i-. 1. .1 a i i i. i w l l l g n i l i a g e , n i r e l u s e 1 r o n 
a n i h o t e l , r e a l a p r a n t , b o a r d i n g h 
r.- hi o r 11 o m 1 a y ' • • • " n o l i n a 
h i i i i i h y . ' . . a . m i - f r o m u n y pern k e p i 
m p u r t u I t t e d i n r e m a i n i n a n y b a r n , d a i r y 
1 1 l U l l U l i i . - . V b l i l l l l n o t k e p i l u :. 
i i r . i i . r t r j a n d • n n l t i T s c o n d i t i o n 11 i s 
h e r e t o m a d e I h o d u t y u f l h e 
, ..1 H u - . i t \ o r i n s l a w f u l l y a n 
• h n r l a e d r e p r e a e n i a t l v e a n d H i - C h l e l o l 
I u d a l l i o f f i c e r s l e f n u n 
e m 11 l o a n e d a n d r e p o r t I n w r l l 
l u i i - a l t l f i i l l c o w s k e p t i u i d a l r i p u t 
1 u l i i i . t i n - r i t v o f s i i l o u d , a n d 
-i , i t . • k e p i I h M I t u i l t a 
• 1 , , . u i i l k f t w h h i i 1- - i ' i " i i f f i ' • " ! f o i 
B I I I M I t h l l l 1 he c i t y l l t t i l l - . . a n . | 1 
' i , I r e p ' i i u p o n Uf l U I u t l .<f a l l .1 . i r v 
i n . n r . n n d pla< 
. i i , , , milk from which t- sold nr offered 
n i i . , i ii v of st Ooud 
in pel led lo renin 
shall l..' unlawful for any person In sell 
nr offer for sale within Ihe 
• m i t > .- I l h . i i n n f S I I '1 1 
from any con which Is kepi or permitted 
lo i i in. ml ii ihall im unlawful for 
in- |.. ran i In sell or offer for islr a .t i . 
I n t h e r o i p o i - a t * l i s o f t h e O i y n f Rt 
i l u l l . I a m m i l k IT a n v < . . u w h i . l i 1 -
I . , - I . I n r p e r m i t t e d t u r e m a i n In a n i l o t 
( t a i n n r o t h e r p l a c e a I t h i t s l d e l h e 
I t i n I t • o f I h e C i t y o f s i r t i , a c c e s s t n 
w h i c h f . . i p u r n n a e f u l l i n p e c t l n u h 
t h e S i i n l l . i r v I n s p e e t o r o t h i s a u l h o r l i e d 
C i t y I ' h v i l . l a n u r C h l e l n l 
" ili< . . . . n t h . ' i ' p u l l . - . - o f f l e e I 
n e r i I s f U B l l l g 10 p i ' . i n n l i m S . n i i l i . l v 
i IIanei loi ate tn Inapeci any con or 
t i e d n n v . DW I " I t e p l I I I I " , \ m i n 
^̂  i n . i i la i • s o l d , o r n f f e r e d f o r n i l . -
i n i h t ' O t ] a t » | C l u t i d . s h a l l , i i i 
v i l l i , . i . t h e r e o f f o r f e i t h t « l l r e n a e !•> s e l l 
m i l k i n H i e . ( i v a m i >,,. * , , , | , l i . . n s , - s h a l l 
•IM i i i i i h e i s s . I , - , | 1 , , Mu . ' h p e r a o n f o r o n e 
\ p a r a f t e r io< t i c o m l o t i o n 
\ i , n i ' ' r o w s i i i h a l l b e u n 
l a w ' f u l f o r m i s p a r s r p e r a o n a w i t h i n 
i h . - c o r p o r a l s l i m i t s , , i t h e O t y o l Ri 
r i n i i . i . t o a e l l n r e i p i f . . t s a l e . 
o r i " h a v e i n a n y w a g o n , o r o t sve r p l a p s 
n h e r e l i la u s u a l l y c a r r i e d u r k e p t m i i n 
, . i - a n j p r o d it e t a , t a k e n r m n i a n y a n i m a l 
w h i c h a n i m a l h a a n o t w i t h i n u n , . yemt 
i . | ' . . , . ' , l l n - I . , - n t n a t e d « I H i l i i l . e r . i l l l i i a l l . ) 
I i u . ' A H u l l a r y l u a p - t c t o i i m , , i 
i n i . . - r . i i h . s i s m i d an c e r t i f i e d h v i u c h i n 
• I « r 
I-I ^ \ i i > tn j peraon, f i n rar 
n .mi Inn who • hall i lot ate an> .1 the pro 
l ia lnni of this i hapter shall Ite punished 
' . \ f i t t l e s s t h a n t w e n t y - f i v e d n i h i r i 
' i c t h a n o n e h u n d r e d d o l 
A r a ' V i u r i.v i n t . . < l o n m e t i e i 
• • • . - ( l ino t h i r l i 1801 t ia 
MOTH • oi RlaSI n o v 
rt i i i .K i ' : \s The LeglaJatun of IMR, 
under the Constitution of LflRfi, of the 
M . i 11' o f I- l o r l d a , d i d p i t r i n H i r . - e . I m i i l 
O N p r o p o s i n g a m e n d m e n t s i n t h e 
. ( i l l r . l i t l l l h . i l n f H i e S l a t e u l K l u l ' l d l l . I l l l d 
the asms were agreed ta by a rota af 
I b r o e - f l f t h a Of n i l H n - i n . n i l . c i N i - i e e h - i l 
t o B a c h b o UBS ; t l l l l l H u - v i e * i i . l 
Joint Resolutions Mem suterad upon tholr 
reapectlva Journal*) ivll h i in- | 
.. i v . i in 11 n n u m l t h e y d i d d e t e r m i n e 
a n i l U l r e o l H i n t t h e t u i f d J o i n ! l i e s , , h i 
H U B S he M i l i t . i i I U I I , . e l e c t o r a . . I i n . ' 
S U M . ' . i i I h o G e n e r a l l O e l e c t l u t i i n N o v . ' i n 
i ^ tVaa^Lwawal 
NOW, TUflUlCFOHbJ, I, l i 
i ItAWKOltD, HecreUti] ol Rtatu 
f r ior lda, da ber*by g in 
' i \ y 
Ml I I I , 
not! 0* 
d a y I n 
i d a y 
H i a b 
^•~ ^^^^^^— 
i . i : s i : i i \ I. BLBL'TION 
win he ii.'hi in aach Bounty in Kinridn 
i •ucceedlng the Hint M.m 
ember A H 1026, the aald TUBS 
. being Die 
BCOND DAI '•'•• WOVKMHKH 
fm- Hm ratification or rejection .1 tba aald 
J nlii I liesolui - i>i oposlna 11 
I " | | n - 1 ' . . l i s l i l l l t i n i l nf H i e S l l l l e u l l - ' l m 
MAVK TOl'K 
ABSTRACTS 
MADR BY 
St. Cloud Abstract Co. 
Kooum 8, t . I t r*3oplf-a Hank Kulldlni 
ST. WMTt>t n.4>RlI>A 
, J O I N T l i t ; s i 1 1 . I T , u \ I ' l u p u K i i i i f a i 
A u i e n d i u o i S e c i i u n 11 o f A r t i c l e M I 
u l H " C u U l t l t U t l I I I I ' ' S t a t e o f l - ' l u r 
i.la. Keldtlug m Bducallou, 
lie it UI-K.IU .1 by tha Loglalature uf tin 
itata ..f rTorlda: 
Thai Hie following an Imaul to lao 
Ion :i n( Artlcla X I I of tha Constltutfoi 
• I H i e S l a t e .,( f l n f l d i l I ' l d n t l l l g Ln I ' . i l H u i 
M a t t e s u f A p p l l . t i t l l l t l f u r T u n l»e . i l 
NOTICK is lIBltKBT t l lVHN, Thnl V 
B . P a l h l e k e , i M i r e b i t H e r o f : 
11 I f l e n t o N o i n . ' l i s t e d t h e 7 t l i 
d a ] " i 1 i l l - . \ D . 111-1. h a a m 
1 i i i i i 1. i t . ' i n in 1 o f f i c e , a n d M U H i n n d i . 
i i p p l l c a l I o n t . . r t u K d e e d t o l a a u a I n ni 
c o r d a n c e w i t h l a w . M a i d e a r t l f l e u t e e m 
b r a c e s t b e f o l l o w i n g d e o o r l * * * « d p r o p e r l y , 
Kit i m t e i i i n n n i i i i C o u n t y , F l o r i d a , i<> 
Wit! 
B e g i n n i n g s i - ; c o r n e r M l m k : t , • , i t 
m d K o n s ' A d d i t i o n t o K I a i l 11111 
l i t y , r u n v I I H I f i - . - t w 11s r e e l B. I I H I 
f o o t 1 I M i . ' . i 
T b o u n l i l l a n d U i - i i i i c aaaH-aaed a ' t h e d a t a 
o f t h e I H K - I U I r s a i d c e r t i f i c a t e I n t a a 
i n • o f U n k n o w n , U n l a a s n a l . l I ' e r i l 
f l c a t e s h a l l b e m d e e u i e d a c e o r d l u g l o l a w , 
i a \ d e a d w i l l l a s u s t h e r e o t h e B T t h 
d n y o f S c p t . ' i u l . i r \ | i l i r j i l 
1 l . i i V K K S l 1; 1 . 
1 I . i k ( 1 1 . u i t < i . i i r l . H s 
1 1 . . i n c u i i i . i v . I f l o r l d a , 
(Clreull Courl taal) 
A u g , ' j i i s . - p t . '.':'. .1 I . '» 
N u l l i - p o f A i i t . l l ' K l l i . n f u r T a i l l r e i l 
NOTICB is B BUSBY 0IV1BT, That 
W m . I . I I 11 >11.1 e. p i i r c l i i i H i T u f : 
Taa <'.-inri.iii.--i Noa. IM :UHI :t.*:t MMdatad 
\)f , n i d a i o l J u l y , A D 1024, b o a f i l e d 
s n i d C e r t l f U - H t e s l u t n y o f f t o * , a n d b « * 
m n . ] . ' n i i p i l c n t l o i i f u r l a x d e e d I n I s s u e I n 
a c c o r d a n c e w i t h l a w , S u i . i C e r t i f i c a t e s e m 
1.ra.-.- i h e f o l l o w i n g d s s c r l b e d p r o p e r t y , 
M i u a t . i i I i i O a o a e l i C o a o t y , F l o - i d a , t o -
, w l t : - , 
n i „ a n ^ t i . - . " I T — * : • " ' • * » « • - « I L o t s 4 6 a n d ftl S e m l n o l o L a n d a n d I n 
i I ,1 . " , * ' 1
; ' : " 1 1 " • b e r e b j a g r e e d t o | v o a t m e u t C o ' a B n b d l v l a l o n o f n i l e x c e p t 
1 a n a l ) b e a u b i n l t t e d t o n . , - B i w . t o r i „ , - s , ., l l f s w , , , l f S K 1 i a a o t l o n N 
' ' " ' ' * ~ " a l l l . - I t n w i . R h l p '.'« a o u t h . r m i . - e I I s o a t , 
t b a s i u i e i i i t h e G e n e r a l B l e o t l o 
presentatlvea in 1080, for approval 
i i u i . t . ' . i i i 
vv i l 
Block -' 
reel auui 
1 11 
11:1111 
. ! . .> 
j e . t l . l l . _ 
S e e t l n i . ! i I t . a i l t l i H o n , , , t t w l n v p f « 
v i . h d f o r H I H e c t l o n H . . f m i s A r t i e I e t h r 
. . . i i u i v S c h o o l F u n d K I I . I M c o u a l a « »f i i m 
P r o p o r t i o n o f t h e l n t e r e a l o l t h a i t a t e 
S c l . n . . i F u n d . 'm i l o f H m u i . . ' n u ' ) g . t a t ! 
ta i apportioned to th* county, all capita 
tlou laxas eollocted within lbs count] and 
nil ap propria tlon a by ths 1.. :. [at ure 
which shall wiii i nil other Count.* School 
I ' l l i n I s h e u p p o r t l O U O d ii m l d I H I i l l . n l e . j US 
.• i i ) I., p r o v i d e d b y l a v , a m i H i . , 11 b e . l i s 
baiwad by the County Board of Public 
1 n s i n n H o n s o l e l y tor t b o l u p p o r i a n d 
i t i a i i i t . m i i n ' . - o f p u b l i c i i . v ac l i s . P r o 
vlded, thai auch apportlouman! and dta 
t I i l . l l t i n i i s h a l l h e 111 H. la- (,v • . . i t . i . i l a w 
1.us..I upon aome declared principle <>i 
l l l l K s t f l r i l t h . i l t n h u . j e t . - l l l l i l l l - i l I. V I I l e 
it ure 
.\ JOINT KKSui.i TION Proposing an 
n m . - m i n i , u i t u A r t i c l e v ut t h e C o n s t ! 
tutl r Florida, Ralatina to lbs Judlcl 
11 v 1 '.'pari inenti to be Known 
I I . U l ( 1 o l M l l l d A r t i e l e . 
It.- it Item hod by tbe Le-rlslaiure ul th« 
Istate of Florida: 
Thai tba following 1 udtneut i<. Arl 
1. la \ .1 ii.. Coualtutlon uf Flortda, to bs 
• . .-I s a i d A r t i c l e , l i e 
•ad 1 in - ai is l i her, bi uread to, aud 
ahall bs lubmitted to tin. eloi to 
S t a l e Of F l o r i d a .'il t i n ' i . e v l g * n < 
Hun. tu h.- Iii Id ' Tuesdai aftei 
1 in ftrsi lafonday In November, liwfl ' »i 
1.-iiin. .111 1 rejection 1 
I I,. • hi, I .,! t h e S , , , . , , in, 
Courl of the State " i Florida -hail be 
s,.i,,.'i,.,l by thi Ibereol al tba 
' in. men 1 uf iim f l r i l term of tii 
. supreme Com t In I BB year of WIT, and 1 , \.-iv two ^ .'.1 ra ' hereafter, 
\ JOIN! 1:1 .• 1ILI TION Propoalng an 
Amendmsnl <t Section is of thi Declsru 
Hmi nt glgkta in tUi- Constitution ol 
th.- stui,. uf i- lorlda Ki latins to 1 he 
Ownerahlp, Inheritance, Disposition .n.i 
; B11J nt of Pro perl j in the State of 
Florida bs Foreigners 
' Ke It UesoM .'.I h.\ the lAtglslatun •' thi 
of Florida : 
Thai Dm following to the 
I Const ll ni Ion of lhe s i ; i i 
ton. is of iiu- Declaration of Bights ul 
• B i d I '"N.--I i i u l i o n . I.,- a n d I l m W 
I herabj agraed t.. and tha HDIG ahall '- .!•,-
s i l l . m i : ' . .1 t o l l u - •• l m * ( i f t h . I C u r d A n 
, S l a t e o f F l o r i d a T o r r a t i f i e s 11 • r e 
i S C l I t h e i i e v l H I I B U l l l g i u i n - i a l I 111 . 
H . u . t h a i I H I n B a y , t h a t S . e t l n i , i s ..] H i . 
H e , 11 r n t h o f ( l i g h t s o f i h e 1 o n V l l u t l - u 
.-i t l i e 81 n l e n f F l o i li J . ,| B n H H 
1 i o r w n l is f o l l o w a 
!*• i - " . . i . I n n e r a a h u B I • 
i . i - - C I U - M I I S m t h e l l i H e d 
Ht-Htt i u . . 1 . 1 1 i.e p r o i I s l o m n i 1 t i . Is >> 
, and 1 rastlei ol \\n> 1 'nlted Statei abaII 
. hn \ . t h e aa r i g h t s a s t o 1 be • 
, i n l i i ' i - l l i i i i . - . - .: m l d i . p u s h I o n 
i i i . S t a t e a s c l t l s e n i . . t t h e B t a t e , b u t I h i 
| y > a c l s l s t u i - e - i i - . i i b a r e p o w e r t o l i m i t , 
i - . ' i i l a i e u m l p r . . i i l h i i t h e o w n e r s h i p , i n 
d l e p o a l t l o n p o s s i 
j . y i l l e i t t . . I r e a l e s t a l " I I I H i e S U t l u t 
Klorlda i.v foreigners who are nol ullgl-
• 1- t.. 1..-.'..in.• cItTsens ol the United Kiates 
nuder tin- provialons of tba lawi and 
l l i ' l l l h r . o f t i l e I l i l t e d S I . , ' 
I H . rotas ''list in compliance a ith said 
proposed li .. ., 
declaration and rel urns thereof shall be 
tl tO I b e s; I ' . : . l l l i l l u l l s a . u l 
r e i t r l c t f ' i n a n s i r e p r o v i d e d i n l a a for 
a l e l e c t i o n s l u t h e S t a l e ..1 F l o r i d a 
1 \ T H S T I M i > N \ W U K H I < n | 
h a v e h c i . ' i i n l . . se l m v l i ; i ? u | a m i 
affixed ths (lr< al >• al ••: ih, 
BRAL state ..f Florida, al Tai 
ilu- Capital, ihis t ha 1 went j 
lath day of July, A, n ihtfQ 
I I 1 I W I l i A W F H U H 
• t a r j o l S t a b 
u v v i . s h l p :• ' ! H t .m l i . r n u . - p B i e n s i . 
l - . ' i i ' i a n d 'it S e m i n o l e l , n m l a m i I n 
p o s t m e n I * ' . . ' » B a b d l v l a l o a o f n i l s e c t l u u 
I.t townahlp L'fl a o u t h . r a n g e IHI c a n t . 
L o i 7J S e m i n o l e L u n d a n d I n v e s t m e n t 
I ' u ' s S i i h d i v i s i o n u f a l l s e c t i o n YA ' o w n 
t s h l p 2 0 s o u t h , r i i t i g e SO e in> t . 
l . n t a K l ] m i d 121 S e i n t i i o l c I , m i d a n d l a 
c e s t u i e m O o ' a S I I I « I I V I H I O I I n f n i l s e o t l o u 
ttt t o w n s h i p 'Z<\ h t n i t b , r a n g e .'"0 S M t 
' I I I ' ! l a I i n ; - ' a I S O * SOU n t H i , ' 
d a t a o i t b e I s s u a n c e o f an i d o s r t l f i c a l •• 
i i . \\u- i n . r U n k n o w n . D n l s a a s a i d 
c r t l f l r i i i i r i B h a l l b e r o d e o m e d a c c o r d l n j 
i n l a w , t i n l e a d w i l l I s n t i e t h e r e o n n n I h e 
n t h Lift] of Beptember, ,\ D 
.1 1.. n v i : i t s ' j ' i t i : i : 1 
dark i l re i i l t Court, ns IH 
County. Florida 
(Clreull Court s.-ui 1 
Auirmtl M Sept. SB Wm I. 
N . t i l . ' i - o f I p p l l i i i l l i i i i r u r T * M l>»-.-il 
VOTICK IH I lKHKI t l UiVHN Thai n 
nnd Walter M Wlleon, pur 
• • rtlflcate NOB. 110, 113, 1MB, M4. 
N i l • : , ! ! i . i ' r>lll i l l l 
(W, mi t..:n (luted Hi" Tth >i t. 
•I lu l j \ D i " ' i . has riled aal I 
v o f f i c e a m i l u l l n m . I . • a p 
p l i c a t i o n for U l d e e d t o I N - U U - I n a c e u r d 
a n e e w i t h l a w S n i d c e r t i f i c a t e * b r a c e a 
• l i e f o l l o w t l l K . l e s . i l h e . l p r . i p e r l v . B l t U H t C l l 
I i i O a c e o l n C o u n t y , 1 l o r l d a , t 1 w i t 
1 < S e t u l l i o l e l .n n d n n d I i n e s t i n . - n l 
<-u * B u b d l v a l u i i n i I ; I . o f M : 
S W ' . Ol M ' . ' , i m ] M . j , , | \ \ v ' , a n d S i , 
nf s \ v \ o f W W ' , n n d S ' . s e c t ! i n 1 fowir 
s h i p W N i r a n i • Sl 1 a a l 
l , . . t I S e u i i u u l . ' J „ u n i a m i I HVe*, t U K ' l l l 
Co'B Bubdlvlalotl of all ,-M' |,i 
tiB\4 aectlon Ik townthl|, ,'i; « „ i th , range 
RI aaat. 
L o t a 8M a u d Bfl H c i l i l i m l e I . r .n . l a m i I n 
v e a t u t < 'n M Nu l u l l 1 i s i i . N o f a l l a e o t l o g 
'. i o w n a h l p . '7 w o n t h. r a i i f i i : i 
L o t a 111 a n d ISA **r le l . i m l a n d 
Investmenl Co'a Subdivision nl ail aectlon 
ii townahlp 21 south, ran 
Lo| ll Ncnilimle Land ami luvestiuenl 
Co's S11hdiviKh.il nf i i i i fractional Bcctlou 
7 townahlp -7 H.nitJi. inline .11 ,u»t 
f.ui Mi Bemlnoie Land and luvestiuenl 
.•,,* Bubdlvlslon of all eacepl SM »f s u 
Baotloo 11 townahlp - " HOUI>I range ao 
aaai 
Lot IPS Seminole I.nml nml 11 
Co'a Subdlvlalon <>f all aaetlan ---. 
.-iiiji L''i aouth, ntnga M aaat. 
Lm us Semlnolo I.it ml nnd Investeineul 
Cos Subdivision ..f nl) aaotlon -Mi, town 
s h i p _•<; - , . , . H i 1 : . .11 . ' U N I . 
i.etH :•:! ami 3fi Seminole Laud nod In 
vestment Co'* Bubdlvlslon nf nil 
1 townahlii -7 south, nin«e '\0 mutt. 
i.ui 91 s.'.niu..1.. Land and luvesimeui 
Co'a s Ilvlslon of all exoepl s1,, of sw> , 
aaetlon I townahlp B7 aoath, n n j a H 
e s t l i i n u l 
> i . i l . . - ,»f \ i M > l l - ' i - 1 l » n f u r T a x l t i - r - ,1 
NOT1C1 I M I I tB in HIVBM Thai F 
it Pslblckc, nurchaser «-f: 
T a i 1 • " i n . . . ' - S o •'—• d a t e d t h e T t h 
d a y n f . i n l y , A n . ltt-21 i m s i n . 
• 
ippllcntlon for l m deed ta 
cordance with law. Bald certificate mn 
the followlnp described property, 
1 IM l a F l o r i d a 
l...t 7l! Botnt l iols I . nnd a n d Il iv. s i m . nl 
Co'a Subdlvlalon of nil aectlon IL». town-
ahlp -7 aouth, rang* N asajt. 
Lots 80 HI and 71 Bemlnoie Land nml 
i IM. sim.mi Oo'a Subdivision of nil BBC 
timi 1:1 township 27 south, range 
I.I.IK <;N ami i j . . Bomlnole Land and in 
vestment CO'B Subdivision of all section 
11 townahlp 8T 1 h mnge 80 aaai 
Lota M nml si Bemlnoie Land nml in 
reitineiil Co • Bubdlvlalou nl 1:'.. section 
11 ton nahlp -7 aouth, ranga ; i " 1 
id lim.I hdiiK aaffrOBaed nt the 
d a l e Of I l i e ISSUBI I - . m l ' ' . I l i t m u l e i u 
Hu- names of Dnknown nml \ w Beau 
champ. Unlesa said cerl iflcates ahall be 
redeemed according to law. taa deed will 
las us 1 heren bi of Sen' 
e m b e r , \ i-
.1. L OVBBSTBI 
Clerk Clreull Court, 0 
County, Florldn. 
. n i l C o u r t B a a l l 
Ang M Bept 98 B 
N u l l . - . - o f I p p l l e a t l o a f o r T a s De***d 
N d l - n I i s i u : i ; ( t . . ( . \ I . s T h a t S 
. . , 11 1 ,-, i r . . s « t d d l i l o u a n d ; C o t t r e l l , p u r c h a s e r o l 
« , ' iT, i . , s x . i . i i . - h « I u i t h 
> , , ! S K l c o r n e r B l o c k 2 5 . I I . I d a y o f d u l y , A . l> I B M , i m s r i l e d a a l d 
B u t l e r ' * A d d l t ' l o i i l « : « ' " . ? • 
1 ,,. i i i I H I K I b e i n g e a * e a * t - d n t t i n 
• f aid certlfloale l« " " ' 
i n i . s s s a i d C e r t l 
law - nknnwn. flcate nbnli be redeemed according to law, 
t . i \ deed will IsBtiat thereon un lbe 27th 
September, ,\ l> ITOfl, 
.1 L. OVHE8TRMKT 
rierk r i rcu i i t '.mii 1 
..•..iii County, Florldi 
circuit <',, ,ri Baal) 
l u g , . ' i l B e p l la . H 
KI.KI T O K S A T T K N T I O N 
Ragardlsa of haw you are s*as-tatarad oa 
ths poll boofcBi If rou nre in •yinpathj 
w l l l l I In- t d e t i l s i o f l l i e H e p u l i l l . a II I I l i v 
H i t 
I f v< . . . l . e l l . - v e H m i a t w o p n r t y n y « t e i i . 
..r -foverument In 1 ty. Btata ana Nn 
1 l . e i i . - t p l a n t h a n a n * p a r t y 
n\\ 
i f y«n feel tlmt competition iii polities 
i n -1 ( i d I i n p u b l i c n f f i r s t s w i l l l m 
prove tba general welfare, wa want your 
p. ration and you should otaserfully 
c v l e m l 11. 
Fil l ..ni and mall tba oui I 
you will Ln th * 1 Bsaol lata 
i f p e r f e e t I n ; : o u r . i r j r H l l l x n H u n 
: i K " l h e l i m e l a l l i l p t i l l * U H l . ' h 
if 1 hci e aevsral voteri lo 1 he family 
i l t a i - h n l l p g l r l a g t . u l r i n i i i m n . 
M a l t I n i n i v I n P a r k e r , r b a l r m o n . B t , 
I l o a d , u r W \ - H t r i i n p , T n i u . h f>»- l» . , 
B l " i g t r i r * t t . F i e . 
N n i n e 
P O 
F o t b l f r r e e l m l N o 
N n * I t u t i l H t c r e d s s a 
BapubUeau 
N . i l i c p i . f \ p | i l h ' i i H » n f«»r T u t M e e U 
NOTICE IS HBREB. OIVBN, Thai 
BCflb B U I iv i l . l I i i p l l I , ' l l . i s, 1 , | | ; 
T..\ Certificate V.. lim .hind tfae rth 
rul i A l> IOSM has filed s ,1,1 
1 Vrl Ifleote iu my office n nd ha 
Bppllcutloii for tax deed to Issus In ac 
dance « Ith law Bald certificate . in 
• 
KinitK.ii 1 0 1 Count) Florida, to 
\\ I I U [.'. 1 , , f | o t S A a n d l l -I .1 I v . . 1. r 
Snlidlvlolnn of part uf oectlou l " township 
1 aoilth, ran-:.' L'H BgBt. 
The aald 1 1 being nisessed ill lbe 
Ti i r i.r ih.- Issuance of aald 
1 in- name ..1 1 nknnwn fTnlaaa aald 
certifies te -imli i..- redoemod ac *dlng I" 
law tax deed wil l Issue I hereon nu tin 
JTth da\ ..r September, A i» IBM 
.1 1. OVBBBTHI 
i ie rk Clreull Court, naceol* 
t 'ouii iy Florida 
. 1 r. n i l 1 ' O U r l ^'•\t)i 
A u g -' 'f S e p l 18 J , n 
N u d e r ..r Applas**etae>H f u r T M . D e e d 
NOTICK is OBBBBI OIVBN linn 
steph.'i at, nml Buaan M Hunt, purchase] 
of Ni loud City Tax iVrtlflcate No I 
d a t e d t h e - ' m l d n v u f J u n e . A l > m n 
ims filed mud certificate In my office, ami 
ha» made application for tax deed t.. La-
aua in accordance with law Bald cortl 
Mcato embraces lbs following deaerlbed 
property situated In Osceola County, Flor 
i d i i . t o w i t : 
0 in the City of st. 
1..11,1. County of Oaceola, and State of 
Florida. 
l h ' s a i d i m i i l h i - l n u B B a e s s e d n l Wti 
d a t e o l I s s u a i f s a i d c e r t i f i c a t e i n t h e 
m i r I r a T i l t o n , C i l o a a s a i d c e r t i f i c a t e 
s h a l l b e r e d e e m e d a c c o r d i n g i<> l a w , t a x 
d e e d w i l l I K H U . t h e r e o n o u I h e 8 0 t h d a j 
n f B e p t e m b e r , A . 11 . IBBf l 
.1 I . 0 V B R 8 T B K K 1 
C l e r k 1 ' i r . t i i i 1 u n i t . 
I ' o u i i t y . F l o r i d a 
( C i r c u i t C o u r l B a a l ) 
A n n 18 S e p t I f l s \ l 11 
V n i i i - P a l t p p i i . i M i . m f u r Torn •> 1 
NOTICB is m : m : i t \ OIVHN Thai F 
it Palblcke, purchaeer r»l 
Tm 1 ertlflcate \ , . 808 dated lm 7th 
lu l l \ D IBM i n - ni 
. m i l 11, a l e I n m v o f f i c e , a I u l t i l l M i n n . t e 
application for taa dead ta issue in u 
cordance with Ian Said certificate pin 
. I.. 1 allowing deacrlbi rl proper! ( 
sin 1 iii Oaecola County, Florida, to 
wli 
Lo| I tO It InelUBlve leas I...I 17 Hl.i.'k 
Ion No 1. 
The NO hi land belli a aaaeased al the dm. 
uf ih.- laouance of said certificate in the 
inline of Unknown, Unleea Bald Cart) 
flcate ihall be redeemed according to law 
tai .1. ..I win t But in- thereon on tha BTth 
dnv nT September, \ n l»2fl. 
.1 1, OVBBBTUI 
1 ' I , n k t 11 . n i l ( ' O U r l , H H 
r e d a C o u n t y , F l o r i d a , 
( C l r e u l l C o u r t B a a l ) 
A u g , 2 8 B e p l . B8 .1 L . O . 
N o t l o a » i \ P | i i i i ' i i i i u n f o r TOM D e e d 
N O T I C E I S I I K R B B T Q 1 V B N , aThBl I 
1 . P a l h l e k e i i u r c h a e e r o f ; 
T a a < e i 111 • i i - ' N n ' .HHI d a t e d t h e 7 t h 
i i . iv ..1 J u l ) \ D . I B 2 4 , l i 1 f i l e d - i M 
1 e i - n r t . a i . ' i n m i n f f l p p , a n d b a a m a d e 
" p p l l c n t l IM i a i i l i - e i l l o I s s u e I n ac 
. n r d a n c e w l i li l a w , H e l d c e r l I f b a l e e i u 
1 in - t . . i i , ' •,, 1 d e a e r l b e d p r o p e r ! ) 
s i t u a t e d i n O e e e o l n C o u n t y , F l o r i d a t o 
w i t : 
w ' • . i , . . i 1 . . . m i i i i B l o c k i>. O s h o m a n d 
1 • W e a l a A d d i t i o n t o ] < m 
T h e s a i d l a n d l > e l n g th< d a t i 
l i d . i - i i i H . - a i e I n t h e 
name ..1 Sadie Mllai 1 .id —*-*•> 
b a l l bs r e d e . 111.1i :., p o r d l n g f 
.1 win Issue thereo. 1 the 
day of Beptember, A, n ISM 
.1 1,. 0VBB8TB1 
chrk Clreull Court * ' 
i i i « ' . . u r i S e a l 1 
• . 1 1 . 
l o w 
rtlflcate in mv office, aud haa made 
npl ii.'.ii n.u 1 -• 1 iav deed to issue in ac 
cor da in.- with law Bald certificate em 
bracea tha roll owing described propprt) 
tdtnnieii 1 , County, Florida, to 
Wtl : 
NKVi of S B * of WW ' i section IB towu 
s h i p J ' , s o 11 H i . r n D E I 8 0 BBBt , 
r i i , B a l d l a n d i . e i n e B B a e e e e d a l t h e 
d o t e . . f t h e I S S U H I s a i d c e r t i f i c a t e 
i u i i c n a m e o f U n k n o w n U n l a a s s a i d 
c e r t I f t e s t e s h a l l b e r e d e * I a c c o r d i n g t o 
fli id n i l l l a a u a t h e r e o n o n t h e 
-.•7th d a y o f S e p t e m b e r . A n I B M . 
J . L O V B B B T K H I T 
i l e r k t I r c u l l C o u r t , <>s • , 
i ' n u n i v . F l o r i d a . 
(Circuit Court • 
tua 80 Bept, 88 l-\ B, I, 
N . i i i . r . . r \ p p M < . " H " t . f a t 1 . 1 \ D e e d 
N O T I C B ] I H I I I K K K V - . . \ B N , t h a i F 
n p o l l I c k e , p u r c b a a n r o l : 
T a x C e r t l f l c a t s N o . i d a t e d t h e 7 t h d a y 
o f . l u l v . A D l i e d w i l d C e r t l 
f i - . i i i n m y o f f i c e , i i m s m a d e a p p l i c a 
t l u i i f o r t a x d I l o i s s u e i n a . r . i a m - e 
-Mill laa said certificate embracea the 
followluR described prnpertjf, situated In 
Osceola Counl v. Florbla *•• wi t ; 
W U of NBl I .I...I N' . of NW ', les* 
In ii da deeded i" Ml P i Blmi n nnd 
111* a- - re s o n a r . - i i t l i w .-Hi . ' . . ' ' m i ' BCC 
t l o n 88 t o w n a h l p 20 a o u t h , r a u g e 81 e a s t 
T h i B s J d l a n d b e i n g n e a e a s e d Hi l b e 
d a t e o f t b e i B s u a n c e n f s s l d c e r t i f i c a t e i n 
t h e n a m e o f C o l v l n P i a t t , n n l i 
c e r t i f i c a t e a h a l l b e r e d m n i e d a c c o r d i n g 
i o l a w , i a \ ( i n i i w i l l I s s u e t h e r e m 
t h e » T t h d n v . . ( B e p t e m b e i \ D I B M . 
i I O V B B B T H B H . 
• l e r k C l r e u l l C o u r t , O s 
e . -u ia C o u n t y , F l o r l d s 
i r i r e i i l i C o u r t S e a l ) 
I La O . 
N e t l e e u i A p p l l e a t l a e i r.>r T a a P e e d 
N O T I C K i s U K H U B , I U V B N , T h a i I 
!'. P a l b l c k e p u r c h a s e r o f : 
T a x C e r t i f i c a t e " \ . . . 17 d a t e d t h e T t h 
i l a ) u i . i n n , \ i . l a s t has. r i l e d s a i d 
C e r t i f i c a t e i n m j o f f i c e , a n d fa 
a p p l i c a t i o n f o r i • \ d e a d t o I s s u s m sc 
r o r d a n c e w i t h I P W s a i d i 
b r a c e s t h e r o l l o w l n a d e a e r l b e d p r o p e r t j 
• H u n t e d i n i i - ia C o u n t y , F l o r i d a , t o 
ail 
s1 taction :u townahlp 88 aouth, rauge 
18 aaat 
Tin- Bald lm.I being assessed ni '•"••• 
. nf mn,i cortlflcate 
I n t h e i n l i n e o f I u k n o w n U n l O B S s a i d 
i . un i . ate Bhall bp redeemed according to 
law, taa deed wil l Isaac thereon on the 
2Tth tia; , •- r, A D IBM 
.1 1.. OVBRBTBJaNI i 
i lerk i'ii.-ult Court • b 
.-.•..in County, Florida 
(Circuit Court s.ai i 
Aug. 80 s.-pt. 28 l l. <• 
N o t I t r - n f \ | i | i l l i - t i ( l e n Pa r T a x I t r f i l 
NOTICK is IIBBBBV UIVHN Thai ft 
it Palbleke, pur. haw i 
T a a i - e i ' t i f i . - a t . ' v . . ; i d a t e d t h e 7 t h 
d a ) o f . I n i v \ n I B 8 4 , l i i i n f i l e d s n i d 
C e r t i f i c a t e f f l c e , I ha 
A p p l i c a t i o n i u r m v d e e d t o l a a u e i n ne 
r d i n i i . w i t h l a w B a l d r e r t l f l e a t 
N i i l l e e u f \ | i p i l . ' j i i ( i i n f o r T a s D e e d 
WOT i r n . is n i : i i i : n v d .vEN, Thai i 
B, Palblcke. purehaaer o| 
T m f ' e r t i f l e i l l e N o . t i l - ' ( l i l t e d t h e T t h 
d a y u f . i n n \ D 1084 , b u s f i l e d s n i d 
C e r t i f i c a t e i n m.> o f f l e e , m i d h a a m a d . 
application for tux dead to lesue In ac 
rordance with law, Bald eortlflcal n 
bracea i he following ducrtbed propert] 
sit uated In i laecola i 'nimiy, Florida, to 
v\lt : 
I,..is l to 10 Inclusive Mock 8 Florida 
i n i i i Bell Bale* Co'a Subdlvlalon \ u i 
The aald laud being aaaeased al tbe date 
of the laauance of said oertl fiesta In th 
nu of Unknown, rjnleaa said Oertl 
flcate shall ba redeemed according t" Ian 
in \ d 1 w i i ! Issue thereon on the 27th 
da.v of s ,p i , ruber, A H 1920. -
i lerk Clreull i 'mn i « i 
• ••••in County, Florida. 
(Clreull Court BSMIJ 
A u g , BO S . p i . 88 . 1 . L . O . 
N o t l r a a f X p t d i . i i H o n f u r T u x l i e t n l 
N O T I C E I S H K K K l l V U I V K N , T h n l 
Glenn Kgley, purehaaer of: 
Taa Certlflcati Wo. 141 dated tba Tth 
d a y n f J u l y . A . 1>. 1 0 8 4 , I I H M f i l e d M i d 
Certlflcste iu my office, and has made 
application for ta i deed i<> laaua la aa 
cordance with law, Bald certificate em 
brace tba following deaerlbed property, 
situated in Oaceola County, Florida to 
wtt : 
Lota 7.'i ami ss Bemlnoie Land and In 
rests 1 i 'u's Bubdlvlalon ol ml section 
80 toe nahlp 80 aoul n range 80 aaai 
The said inmi being BBBeeaed al Ho 
date i f Hie iBsuance of said certlflcats In 
H i n II, ' i m e o f I ' u k n o w n I n l e s s s a i d o a r 
H f i . n l " - K h a l i b e i v d e e i n e . l I l l l f l l u 
i .nv t a i d e e d w i l l I s s u e t h e r e o u o n t h e 
2 7 t h d n v o f S e p t e m b e r , ^ 1> I 0 ? 0 . 
I I n \ fflHH I K M l 
i terfa I 'Ircull Court, OBOBOIB 
County, Florida, 
all Court Baall 
l ug L'lt Bepl 23 K 
N u i ; , , - v i v p p i n i i l l u n f t i r T u x H . . - . I 
NO I " I: IS HKKKBY OIVFN I 
li Palblcke, purcban 
l-l v Certlflcats Nu 711* dated the 7 th 
day of aTuly, A. n 1084, ims filed said 
Certificate in my office, and has made 
application for ta i -i • to In ua in ac 
said certlflcats? em 
braoea th.- following deaerlbed property, 
M i n n i e . I i n 0 la C i i v . K l o i i d B , tO 
M i l : 
lads 88 i 84 Block nm si emu.]. 
The Hiitd land helnu: BaaeBBed nt the date 
of the laaua rtlflcat* in the 
iiatin ,.i K if, Hatcher Dnlaaa snid certl 
f l C a t S s l u i l i h e r e d e e m e d i i e e n l ' i l l n t - i n l l | W 
ta i di'i'il w i l l ittHue thereon on Ihe 27th 
day of Beptember, A. i> IWfl. 
J, L. OV Kit STREET, 
Clerk Circuit Court, <>* 
caola *'uniitv. Florida. 
(Circuit OOUrt Sen!) 
Aug. .£0--8epr. 28—J. L. O 
N u t i e r o l » p p l l . l t l i o n f o r T t t % I l e e . I 
NOTICK ts HKHKin UIVBN I li ll 
I'" in i • k Hedge, |> ure baser of: 
Tai Cortlflcate No l l f i di I the 7th 
. . . r . l o u e . . l l l i x . i l . 1 e i n n i c c m , 1 , I V " f ' , l " - v ' A ' " l W 4 , U"H • * • • •* • > ' " ' 1 
i ' i i " ' " ' " ' ' '• " " " • " , * ' ' " Sroaae. w l S ' l?w*! 's,,'!., ' I n i , , ! ,„',, 
i n ueagl w i i I town ! I,.r. ' .» . , h . " " « " * ' ! ? « „ae..r ib«Hl. prt rijr, 
• :,- llll ,-nsi. I s l l i i n l e i l 111 O s I l l I n n l \ l i e r l i l n , t u 
' wit: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
, ' ' ' : ' , , " , ' • ' » ' , , „ l s | . ; i , , . , s w , , s e e t l , , , , B 
" " " " f " " ' ' " " , " , ' ' " ' , , ' , " i b l n . ' . . t o u t h , i n n s e i t a t . 
i i " n n " ' " , " I I n l i , , . „ v n 1 , , 1 , - s s , , „ , . . . ,1 , , ! „ „ u | i m | , , , , , , , , „ . 
. , . l i e s l l l . l t , " i v . l e e l l l e . l l | | | , . . | , l l l , k - t , ' I " , , „ , , . , , f , , „ . , , , , , , . . . . , . , , f , , . 
l»> •' mil i» ,",,;"",',l.',„ "" - ' " ' I" ii"- aa r Unknown I'nl. 
l l a y „ f S , . , i l e . n l i i T V I I 1.1-1 l e l t l f l e i l t e » | | „ | | l „ . , s n , | , l l l l l . I , , 
„ , l l , . . , i I " " M l ' I " , " I H i " lr.HH.- I l i e l e e l I l l , -l i e l t . l i r r n i t , ' . - ,1,1 0 
r , H I I I I I f l o r i d * . 
i , i l ' e , I I I I ' , , n i l S e n l l 
A i i i f . '.'It S e | i t .'.I . 1 . I . . I I 
Iad.saadsat. "*"""'
r" Read Tribune Want Ads 
\ u l l i - * > u f A p p i t , n i I m i f o r T u * . l i e -.1 
NOTICB is HBBBBi OH MN Thai V 
I I Palblcke, purehaaer nt'. 
Tai Certificate \ . . Offll dated the Tth 
l : i v O f . l l l l v . \ 1> 
ivrt l f lcate En my office, and b i 
•II f o r I i l \ d 1 I n i s s u e 111 ac 
W i t h l n « S a i d I ' l ' i l l l t . 
bracei the following described property 
situated in Oaecola cmn.iv, Florida, to 
wn 
All encopi fractional Lots IB, i t and 
I.. Block 88 si Cloud. 
i.l I I iicinu assessed m ih.- data 
u f t h e l t . n i ee o f m i l d . , i H i l . n 1 e t n l h e 
nana nf Unknown, Unlesa said Certl 
Dent* -haii I.I redotmed According to law, 
tai deed win Issue thereon on the ITtli 
day nr September, \ l> nr.'ii. 
I l. O V B H B T B B B T , 
C l e r k I i r c u l l C o u r t , H*" 
caola County, ETIovlda, 
( c i r c u i t C m i r t B a a l ) 
Aug. i»0 Bept 88 .1. L, '» 
- ... . . . Oc • \ i> nun 
.1 I. n \ NltrVTM] 
Clerk clreull Court Oaeeo] i 
'" ity, Klorlda 
I Circuit Court Baall 
Sept. II Oct 7 11 
I N i I H icr OV 04M BT1 n I M . K , I I - . 
C K O I A I I I ' l l n n i l . \ 
in rt. tfiiot-s »f Mnry ' i .•••I Bayxdds, 
l leee-tsei l . 
To all creditors, legatees, distributees 
and nil peraona bavlni clalma or demanda 
again al said estate 
VUII and aaeh of you, nre berajby aotl 
fled nmi required to preeenl any clalma 
inda which jrou, or either of yon, 
nniv have aoralnal tha aatats ..f M e , \ 
r*«wls Beynolds, decesBi>d, late of n- in 
c v. Florida, ' " tha Hon .. w Ollvi r 
County Jada-a of Oaosola County, a| M i 
offloe in Hi.- County Courthnuae in Kin 
•Imi Oaceola County, Florida, within 
t w c l r e n i o l i l b n f r n u i t h e d a t e k* f f%o( 
Dated Aug 7, A. I> IBM. 
I. T PAX BON, 
V d i i i l n H l i a t n r n f H i e K N I I I I I - o f 
Mary \ Lewla Reynolds, Doeeased 
r.i nt 
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Notice 
Golf Club Committee Reports 
Cost of Course in St. Cloud 
THERE ARE STILL QUITE A FEW PEOPLE 
WHO HAVE NOT MADE ANY ARRANGE-
MENTS TO TAKE CARE OF THEIR ELECTRIC 
AND WATER BILLS. AFTER SEPTEMBER IS, 
WE WILL HAVE TO CUT THE SERVICE OF 
ALL THOSE WHO ARE BEHIND AND HAVE 
NOT BEEN IN TO THE CITY HALL TO PRO-
VIDE FOR THEIR ACCOUNTS. THERE WILL 
BE A STANDARD CHARGE OF ONE DOLLAR 
MADE WHERE IT WILL BE NECESSARY TO 
DISCONTINUE SERVICE, WHICH MUST BE 
PAID BEFORE SERVICE WILL BE GIVEN 
AGAIN. : •• 
City Manager 
OSCEOLA COUNTY COM-
MISSIONERS TRANSACT 
MUCH BUSINESS 
M'-mlny. ScpU'inlHT 6th was Hit- PO 
gular uitH'iiDji time "f tin* Ooooola 
i ' . u n i t y ( . . i i i i i i i - M . . m T s . ,-iii.l, ;ii 10 n, i n . 
I ' h n i n i i . n i K 1-. 1> i i v c r s t i ' c c i in c h a i r 
•nn l I T , M i n o r . A V BOOB, 11. 0 
i l i I S u l i l . n i r i i i l x ' r s , a n d I'.'it 
. I c l i t i s t n n . Bt tOBsMf f o r t h e b o a r d , w v i v 
n i l BfOOBBt. 
I> A S m i t h . " f NafOOOOOBO, H U M BO 
EOOO t h e I x m n l Bssd BtatoOl t l i . i t t*t-B 
1*0001 ;it NaVOOOOOBB WOO M s a f l i l l l l t 
! 'i '1\in> t i n ' s p u r s , n i n l h o BVBJaTBsBSBB*J 
H i n t t b O BjfiUU bafgiag Imi l l f i r s t w < m M 
b e o f i i i c s t i i i i . i l . l i ' \ , . t i i . ' i n m o v i n g l h e 
frnii croLpa iu ilmi gsjctioil. 'I'hf board 
l o o k (lit* m u t t o r WM w i t h t i n 1 BBgtOOOBO 
n m ! it w n s BfffBBBsl l h . i t t h e f - p u r s bO 
I m i l l f 
i»r. J i>. China, wiic is DOB of tha 
BMsmban .if tin- trust,vs ..r tho a-*oMalal 
! m n l i l i s l I'ict N n . 2. t f i n b - r e d M s r e 
B l g n a t t o a j Mini BBsflaaBaBsl i h e i i i i n i e n i 
H, W . l ' o r l e r . T h e r e s i d u a l l o o a o a a 
accepted aad ICr, PoHar o>\aa ap«nolDted 
in bio stood. 
V, A. st roup ennte bBafora tba board 
with the petttioofl of Colvin Tnrker an 
rainiiihii.' fat aaUBgarsBsaaitatlTa, F. w . 
sV*wMo coodldate for OoiainlBBlnnni of 
Dtatrlcl Ho. t. and O. EL Blaach can 
for r->niiniss'i,.iH.r of Dtatrlei 
N i Bad Peter TOIUMSHIO eoodldata 
f o r I ' c imni s r i i . r - i i e r o f I M s t r h i No, -V 
w e r e Misted Ba p a r M r . 
s t r o i i p ' s r a a a a a t . 
M r S t i ' n u p r o q o a o t o d T M ! . l o l m - i n t i 
t o p o o a «»n t h a l a g a H t j of t h a a a pat f -
t i . ' t i - H h i . ' i i h o o o o l d a o l d a B I t h i s 
t i i i i c . b e i n g a t ( o i n e y f o r I h a b o a r d 
T h r n o i u r y faoml o f M i s s K a r g a i w M 
o n t o a p u r . ' v e . j 
' n i . - rJarfc p r a o o o t e d t a t a f r a i n a a d 
t . t t e r r e g a r d i n g ufa i imion t <-Y r o o d n m 
t e r i n l o n t h e K i - n ; n i s \ i l lo rood, t h e 
m a t t e r wiiK r e f e r r e d t o P o l J o b O O t a o 
a s ; ) | t o r n o y f o r t h o b o a r d . 
I ' a i . i i i h i i s t i . i i i . - i i T t i s l t h a t 8 t r i p 
d o a r n t i n - K i s s i n u i H ' t ' K n c r in a I n . u s e 
(•...ii s a y i n g t h a t th* ' r h n n n e l in t l i e 
r i v e r w a n a o f u l l o f t h a faya> i n t i i * t h n i I 
it h a i l f i l l e d it u p 80 t h a t l o w l a n d s 
ore befog fioiMhsi and that in hi-* ..pin | 
laa tho baal way to |r*a relief was by 
« drag line, ihis | | to BO ftsNssj lm-1 
mediate an out Ion. 
I fcneton, Butleajand Jooao 
fiiiiMi eettoutoo of work completed by 
t aa •eroral contra t"*tora on tIM-
in'iiii: hiiiii. 'i'i iiiiiin-ii try 
board and ai i ooota weut aatd, 
.inm' (iiinn. e.nuity agoot, raqneated 
tha baatd la allow i aeboterahlp to 
the IniMMsity of norlda in ngrh-ul-
ture for BOOM Foano nan worthy gad 
inis f.rr tho courae whieii could 
imt coal over *i • Tho board 
: Bed In i h i s a i i h H ie o i n i e i -l i i in i i n • 
.ni , i ih.- bay was f-radoatad in this 
line In- is to stay in the si 
h i s I ' . I i i c a l i n n . f" i ( ' . ; 
,li.'i K llll u r n in t h i n s l a l e . 
<; \ Ifoa came bttatm. tbo board 
i . . BOCUre ! « - n i i i s s i o i i t o p l a n t t i n - p a i m 
traaa batwaaa tho railroad and county 
road ihroii(j)i Morn pork. He a*| 
formed thai thla was nodor th 
d i e t ion nf i h e HUHe K n a i l dl pJ 
l ' e i i i K U S w a s p r e a e n t * ? d f o r r b a n a x e 
III t h i t>f 111.' I * . I 
ioa .1 'I i. .'.'.I i n in v. 
ihe requetri and determine wbal ael 
mn wbiHil i i-i tai 
•l I Orlffln WBM appoint.i] hy llie 
iM*itnl I., prnetiro riL'l(i of 
on Bet tnuda nrenue i >• for 
l o . a i i o n of t h . 
+*j»*«*«1«. .^ .>. : . 
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-+^^..H-»r-M*+-M*^^*r*r-r^-^ 
Waverly. Iowa. 
AiiB-iiot u . itafl 
a M t t B t .^t . C l o u d T r i h u n o : 
I n y o u r i s s n o o f Auff t in t H t t w a s 
a n a r t i c l e g i T i u - - t h e M a s o n i e r a e o c d of 
\ v K . O B O I I a f s t . c i o m i a n d a a l c l n i 
i <. li e.i r f r o m o t h e r s who h a r e l o n g 
M a s o n i c r e c o r d s . 
A s I a m a flutworiber t o t h e s i 
i toad T r i h u n e , 1 t h o u g h t I w o u l d a n 
BWOT, g-irtnf- m y r e o o T d . I w a a m a d e 
H . H a a o n « t D u r a n d . 111. F o h r u a r y 12, 
18(14, o n a d l H i H > n s a i i o n w h i l e 0 0 0 0 0 0 0 
a v r C e n i n f u r l o u K h , n n d h a v e 0 0 0 0 BO 
a e t i v r l n e i n l N - r e v e r y s i n n - . 
I c l a i m t h e g r e a t e s t r e c o r d o f a n y 
M a s o n l n t h e I S H a v e 0 0 0 0 l y l o r 
f o r T y r r e l l Tvodge 1 1 6 A . F . a n d A . 
o t a n d . l e t t i r o O b a t p b o r No* M R . A . M . 
a f W a v e r l y , I o w a , f o r f o r t y - s i x y e a r s 
c u i i i i i n u i t i s i y su-iit I n n l f o r W o r a r l y 
C h a p t e r 0 . R . R N o . K l f o r t w e n t y * 
t w o y e a r s , a n d W a v e r l y C o m m u i i d e r y 
N o . Oil, K . T . , n i n e y e a r s b - p s h l e s t h i s , 
I h a v e lOOOB o u l e r g u a r d f o r t h e 
K n i g h t s of P y t h l B O . f o r t y - f o n r f O O n 
also beon Commander of Bobbtoa Pool 
l l . A . I t . I ' o n l i n o i i s l y f<ir t h i r t y - t h r o e 
years. I am 80 yi*ara old and Htill oa 
tbo jolt. Now ;f there IH OBJOM i:i 
l h e I S . (Mil b a a l t h O l r e c o r d I w o u l d 
l i k e tO BOBeT f r o m t h e n i . 
V o n r s t r u l \ . 
J . M A N D R E W S 
BM W . M.i l ' .vel S t . . 
Waverly, Lnva. 
BMitor Tribune: 
A f e w 1*0000 BOJO t l i e n w a s < o m 
i-iaiiii made of the loo ootfluo. ii irog 
i thai there asould have to bo 
-in x ray used bo Locota the 10 and 
-ii oatrta pCecao of Loo tanilahad aahoaJd 
i . ice g r o w a n y w o t 0 0 . 
I I h l n k it d u e t h e bOfO n o w 0 0 t h e 
1 t i i |> l i i neu i t b e m " i i Hi . ' i m 
p r o v i n g M i - v i c e . ' I 'h i-y n o t i»nly g i v e 
B d o q o O t a w e i g h t I m t a r e BlOO e o i i s h h r 
a l e In t h e i r m a n n e r o f < I e l i v e r i n g t h r 
i ee . 
O f t e n w h e n I BOB t o 0 0 a w a y f r o m 
boBDO I l e a v e c h a n g e i u t l i e i e e b o x 
a m ] n - t u r i i t o f i n d I c e d e l i v e r e d BDd 
d l a h e a r n t i n i i n h i g fiKKl s l i l l N g h l i d d a 
op, 
A I'I. .ini'i 
VETERANS AHNOTIATION 
III MKK TELLS (.IIAMBER 
COMMERCE MORE PEOPLE 
(OMI.M. THAN BEFORE 
(Continued from I'tiye i nn l 
building win BOW II IO\C Booword roptd-
i \ OB t in- i i n ' t i e y f o r t h o sn I'* of t h o 
I M U K U ]< • in- i i i 
A rote of ihanks was extended the 
ladlea of tba Kpiscqial tmarcb foj the 
^pleinlid manner in which they have 
provided ood s.i'1'vc.i iho azoellenl 
u s f o r t h e . h a m p e r 
I ' n L.lent ) > a l i d i s s a m i o i i i i e e i l t h a i 
nan people are a r m i n g BBCb do/ , and 
t h a i »-\ • • j |d m a k e t lo - i i i - . 11 gg 
B committee of ooa bo a*Mure new mem 
I- r i tor tho chiHiilMT. 
O K \ M » M R S . \ \ \ | I H I O D N 
W i l l , K l I I K N S O O N 
i n m n l M r s W m . I ) . M | I | S , g 
enjoying their raoatlnn. write thai 
. VIM.- Rorbeater, \ . V . 
nboul iin* iii -t nmi m ill arrive In St. 
I " . n t t h e e i g h t h of i h i s m o n t h . 
I l y T A l -
1 i lni i l - l i r t h e r e Is a n y o n e i n t h e 
e n n i n l t y w i i h BO U t t l e f o r e s l g l i t , 
Who WOOJd s a y t h a t a c o u r s e w o u l d n o t 
Ik? g s p l e n d i d a s s e t tO t h e r i t v . O u t 
i h e COOl of p u r c h a s e a n d COIIKI r u c t i o n 
l i a s a l w a y s h o e n l l i e h u g n h o o . w h i c h 
l , i - - t i . | . | H ' d t h e niiiu.v p l a n s « I n c h 
bora booB BBOIIB in the i-asi few yooro 
LO L-aOllOB thO d e s i r e d o l d c c l . ' I ' l i e COOt 
of t h e l a n d , t h e i-os* of . o n s t r u e l i o n . 
It BA o f 8 e l u h h iMise , t h e COOl of 
upkeep, ail have Beamed MU Looar 
mountaWe obetoclo, and oooh ihey 
BOTO BOOM m i l i l t h e p r e s e n l p l a n W H S 
\\ o i k e d o u t . 
S l i i r t i n u w i t h t h e I d e a U n i t a c o u r s e 
. . . n i . l h e b a l l l f o r M f i g u r e w h i . l i \ M -
.mi!.I afford ood molntalaed ut a price 
w l i i e h w o u l d p n i t t i e g a m e w i t h i n t h e 
rOOCh " f Mil. e i / n d i t ions- h a v e tvoen m e t 
a m i i . v e i - e o n i e n u t it t o d a y w o a r e 
r e a d y t o Bfcnrt t h e e o n s l n u ' l l o n o f ii 
l i n k s w h i c h Will h e ll CrOdi l t o t h e 
e i t v n n I a m o n e y m o k o r ; is w e l l . A M > 
O N E W H I C H W I L L N O T O O O T A L L 
T H H EdONaTT I N T H E W O R L D 
i . r r i i K i t 
T h e f i r s t i t i ' i u h a s a l w a y s baOO l h e 
p u i r l m s e of t h o l a n d . T o h t t i l d n i n e 
b o t e a r e t i u i r e s a b o v l B• iL*. 111> a c r e s a n d a b l e a n d w i l l t u i v . 
f o r a n e i g h t i ' - ' n h o l e , - o u r s e a t l e a s t 
o n e h u n d r e d a n d i v . e n t y . N o w w e 
d o n o t n e e d a n e i g h t e e n h o l e c o u r s e . 
MM f O t H i s w e l l bO p r e i v i r e f o r 
o w i i i u a l i i i e s , l u l l it I s a n e s t a M i s h e d 
fa.- i t h a i u n t i l a LUrWlTe i H i p u l a t l o n i s 
w e l l o v e r t h e l e u t h o u s a n d m u r k n i n e 
h o l e s w i l l t a k e e a r o o f i t s g a t f r e -
qn i raeOOOtO. T h e r e f o r e if w e h a d l o 
b o y I h r h i n d e v e n f o r n n i n e h o l e l i n k s . 
\ s e w o u l d h a v e t o s t a r t o u t I .y i M i y t n * 
aomething lo the nalghboTbood of »i\ 
t e e n I h o U H a m l d o l l a r s r i g h t n o w 
f a t BO) s t i i l n M e l a u d OUI I * B0> 
t a l n e i l 0 0 a BBOlfl r e a d m a r [ . . w n Nf. 
n r i c h l e s s t h a n t w o h u n d r e d a n n . r e 
T o In i ih l a B0-*00ilad e h a i i i p i o n s h i [ i 
UOfawTBB w i t h t h e a i d of a n h n i m r t e d 
c o i f a r c h l t a d w o u l d e s t a i l e a s t a o o 
t h o u s a n d d o l l u r s a h o l e o r n i n e t h o u 
s a n d f o t c e i i s i r u e l i o n T h e n t h e r e 
w o u l d IK> t h g i t e m o f a e l u h 00*008 Mini 
u n l e s s . a r e I s t a k e n o n I h i s DOtBl it 
w o u l d IH- e a s y t o h a v e a w h i t e e l e 
p h a n i s w u n g a r o u n d m i r n e c k s I n t h e 
f o r m c f u n e l a b o r a t e H l r i i e t u r e . l h e 
apkoan ood the iatofoat oa whi. h 
w o u l d I ' l c t k BO BbBIOOf, BBsfOOO w e w e r e 
s t - i r l e - l . S n y w e w e n - n i i N l . r a t e a n d 
p u l t e n t h o u s a n d d o l l a r s i n t o t h a i 
i t e m l i g h t 0 0 t h e s t a r t . T h e r e ' s a t o 
t a i n f t h l r l y - f i v o t l n o i s a n d d o l l a r , o n 
o u r l u n k s t o iH ' idn w i t h , a m i l h e in -
t e r e s t . .n t h a t a l l l i e p r e v . i ing r a t e 
Is n e a r l y t h r e e t h o u s a n d a > e a r j u s l 
p l a i n d e a d w e i g h t . 
N i. > i r . Milch a BBOO a s t h a t i s d o o m 
Bd t o f a i l u r e e v e n if w e h a d a l l t h e 
m o i n t y in t h e w o r l d , w h i c h WO h a v e 
n o l W h a t w e 000d< w h a t w . DMMM 
h a v e , i f a g o l f c o u r s e i s t , , g g ii POT 
m a t i e i i t s u c c e s s in S t . O t o o g Lt 
thing thai wa can afford to not ooly 
l i l l i l i l . Inii i n . - i l n t a i n a f t . - r v n d , S*. 
h e r e la l h e s o l u t i o n a m i t h e -.' HI I I 
t h e f i r s t p l a c e t h e g o l f e l u h I m y s n o 
- i n g l e i n c h n f d i r t . I t l o o a o o 
to i thai thonko to the gaeuBsa> 
B l t f a n d e i v i c p r i d e e f t w o m . i . o f l h e 
e i i y . il c a n d o 0 0 BsvOOl tororobtO 
T h e . . h j i c t i o i i i , , h a s , ' , ! l a n d 
f o r ii gOtf . n u r s e in I h a l BDOOOC Of 
b i t e r t h e l e a s e n m s . . n t a n d Hie l a n d 
w i t h a l l i h e i m p r o v e m e n t s p l a c e d u p 
o n it b y th - - , l i d . fa** U L t o t h , 
o w n e r . T i l l s D b j e C t l o a l m - I i n . o c i 
. " t n e i n t w o \ \ a y s F i r - d t h o h - a s e |g 
f o r t e n y i - j i r s w i t h a r e n e w a l p r i v i l e -
d g o of t e n y e a r s , t w e n l v J e a i s i n H l l . 
a n d i l l s . . H i e . l u b h a s t h e j h d i l o r 
. . i - t io i i t o b u y t h e l a n d a t j . n y t lOM 
d o r i a g t h e l i f e o f t h e l e a s - , t h e v a l u a -
t i o n a t t h e t i m e o f j m n h a s e t o b e d e 
< i . h i l h v a b o a r d of a r i t r a b i - n p r o s 
• •nt i i u b o t h b - s s n r a m i i . ' ^ . ' i ' i m p a r t i -
a l l y . S o L o o t o a d o f a s i x t e e n t h o u s a n d 
d o l l a r b u r d e n t h i s c l u b . s t , , r t s . . n i w i t h 
'. h a n d i c a p , n m l DODO t h e l e s s 
its future ii,;. protected. 
The next rraeotlon Is ihe ponetruc 
i o n . o s t H e r e a g a i n w e a r e lu 0 
|n .* . i t io i i l o s a v e m o n e y L o b o t i s la 
b o r . b u t . ; is ii h a p i i n s t h e r e i I a m a n 
In t h e e i t y , f fhO hOO h u d « o n . - i d . T a b l e 
g.df course construction OTperlanee 
i .inl i n - H a d <.f h a v i n g l o p a y BO ••>. 
per t* 1 a f e e of a thoUBOOd d o l l a r s o r 
m o r e , t l n i t s u m i s s a v e . ) f r o m t l i e c o n 
s - i r m l i o i i e s t N o t i . n ly t h a t b u t l h e 
n e w c o u r s e o o o t h e b e n e f i t o f f i n e 
pnglnaering experience, and uur Conn 
iv Agricultural Ageoi i- lending a \uii-
-1rjT mind In ndrlalng as to rartillaera 
a n d SHHMI DOOl m l a p t e d DO m i r o w n 
particular nmdltlooo. ii .flight1 ba 
BOld that the new GOBjroO has the bene 
f i t ur not mu', but t h i ' \ |h 'H"-. and 
that without costing a single |K'iiuy 
Ami finally the matter «>r the slab 
h o u s e N " o n e w o u l d l i k e bet l o r I h u n 
t h e W r i t e r I " s e e a m a v n i f i e h ' l i t BtTUC 
H i r e W i t h a l l l h e m o d e r n I r i i i n u i n g s . 
Inn l e i ' s . n t O u r c l o t h t o s u i t o a r p a l 
t e r n W e . a n t a f f o r d a loll o f s p l e l i 
dtfOsTOUaneaa, a o l n o w , mo t h e p l a n is 
t o b u i l d a m o d o - a g t r j u c t u r O s a l o c k e r 
r o . u n w l i h s h o w e r s , a r o o m f o r t h e 
w o m e n m e m b e r s , a k l t c h e n e i t e -•> 
t h a t U g h I m e a l s 0 0 0 b e BOsfTOd i f t h e r e 
i s a -.ul l'i. l e n t d e i u a m l f o r t h e m , a n d 
w i t h g r e a l w i d e ptOOOBO « h e r e w e c a n 
h a v i - c l u b ttOOOOB o r BOOlOl « i l h e r l n g s 
If w e w a n t t o , » p l a / . su i w i t h q u i e t 
n o o k s w h e r e o n e m a y i V a y h r l I g e . o r 
t a l k , o r J U H I M I I , If . m e d o e s i m t c a r e 
t o ' s h o r n " . A p l a e e In BstOCl w h e r e , 
w e . e v e r y o n e o f u s n u i y b e BTOajd l o 
t a k e o u r f r l eud f* o r v i s i t o r s of a n 
a f i e i i m o n o r a n e v e n i n g , a n d \ e i a 
p l a c e Whlcfa v e r a n b u i l d a n d m a i n -
t a i n w i t h . - u l l b e n e c e s s i t y e f g o i n g 
h r o k e in I h e p r o * t*ss. It w e n t IK» a 
p a l a c e , it ' n a y s t v i n e r u d o in ' o i n | » a i l 
s o n w i t h m a n y , h u i II w i l l be e o i u f o r t 
t h e g r e a t e s t . o , n 
f o r t «rf a l l . Il w i l l be . - m e t h i n g w e 
w o n ' t h a \ e t o s h u d d e r a I e v e r y t i m e 
w e t h i n k o f h o w m m h ll I s c o s t i n g . 
My a m i h.v a s p l a s h y c l u b h o u s e , y e s . 
a l l h y a l l m e a n s , h u t l e t ' s CTOOP b e f o r e 
w e t r y t o g o t n l o s p r i n t roOOB in t h e 
me. 'Uit h u e . 
A l l t h i s is: w i t h i n t h e •OOOh o f t h e 
e i t y ; a l l t h i s m a y be pea U a a d , W e 
w i l l h a v e t o w o r k bo m a k e t h e d r e a m 
0 0 0 8 0 11 u e . h u t t h a n k s t o t h e p l a n 
which boo boon porfOctad by the Oolf 
C o n u u i t l e e , it is w i t h i n of m i r p o c k e t 
1 Iv< T h e p l a n I s l i g h t , t h , 
w i l h i n . . u r l i i e a n s . I h e s j ^ h t j s t h e m-si 
in a l n i " s i i h e w h o l e c o u n t y . A r e w e 
a O U g t t o p u l It o v e r ' . ' 
I in S o p l e m l a e r H h P r e a l d e u t Ivf t lh-
r o p . . [ w i i i i l t h e in iM-I Ing o b s e r v i n g a l l 
i h e r. ( i i i t a r f o r m s 
K e v . A . I t , i l r a n d w a s glBOBaal bB 
B o r r o n s c h a p l a i n , a n d M r s I V r k l n s 
w a s a l s o e l e c t e d a s c h o r i s t e r , OH Ol i r 
c h a p l a i n a n d r h o r i s i o r n r . - b o l l , i u t h e 
i m r t h . 
C o m r a d e C a n i h U d l WOO t i i . f l r . d 
•peahaOf a n d t o o k f o r h i s s u b j e c t 
• F a i i u o u s PaofgdO* n m l laTOrilght o u t 
s o m e v e r y g o o d i x u n t s 
R e a d i n g h y P r e s i d e n t J * a t h r o p . 
W h e n l ' r ' s l > i s i n ? r e e . " 
M o n g b y t ' o n m n n l V ' L o v o t L . " S u m 
H u m s t h e A r k n n s a n t r a v e l e r , " a n d 
l e d t o a n e n c o r e . 
S o n g h y M r s . I ' e r k l n « . «*A T h o n a a n d 
\v;\rs." 
i . i i n r a . l . H n i l e y . w h o is n l o e t j iw 
fOOffl o l d a n d a m e m l M ' r of BOD o f , 
\ e te i ' . - in . pOaTtepB, l l i e o h l e - l S i o . 
Voteran In the C. S , sang ii song j'nd 
r o U t o d s n i n e i n c i d e n t s o f h i s l i f e 
C o m r a d e B r O O d n l a i c d . •.. r a l -.1 >rl 
s t o r i e s . 
t o i n r a d e I t e a u e h i i i i i p g a v e a a b o r t 
t a l k . 
I n s i r u m e t i t a l m u s i c b y M r s . N e t t l e 
i lark, 'Twittering Blrdo.*1 
by Mrs I'erkins, "Tlie Old 
.\i ray i; 
l'!rst and last verses of the "Star 
Spangled Banner. 
W. C T. C. NOTES 
WANT ADS 
Uttim mmminmmm Qmttw* #»*v Big 
I O R I M I 
i i>ii B A L I r u r a l s h s d h o u s * on Min 
ii.'Mi.tii nvei iee t ind F i f t h Htreet in. i ' t l i H U H 
rmni i fu r h a t h . K " ' " I BeragSsj y a r d , an . I 
haa hooBi tavaa dtrua tree*, will sell 
m nHiriniiiii 'ic p r loa A d d r e a a Mrs. G e r a l d 
llie IteltK. I ' i i iek l t l v c r l ' u l l s . WIKI-OIIMIM. 
:I ;u 
H K A I I T i r t l l , I . A K B P H O N T b o u t t o r 
s a l e . B o g u l r e of u v r n e r . B o s 10V7. 4 4 - t i 
K n i t s \ i . i - : r •..in.-, ul • • 
n u m b e r ( "Band tir. in s e c t i o n 13 I ' o w n s h l u 
IB, B a u a a BO. A p p l v J o h n it J a, IT1B 
WIK. - I . I IHI I I S t r . - i ' t . Ha.-In. ' Win I 411» 
i OR B A L I a i r n t O I i rul . 'k a u l o m o 
Id le W i n ( r u d e fu r h o u s e n m l lot . <*. A. 
H s l l c y . ,H • 
. . i M s O l l s f l . W I N D O W HLAHH 
H A S H , m n u t s III 11 11RR s 
M I ' l l l K s 
s i r r n Hasi-dw-Bre 3 nmpply O* . 
T H K BAI.fO « r o m n l iuunc mi F l o r l d n 
avenue Knur block-* fron I'IOU otPne, 
roinp.etely furnished, electric u K his . lo-th 
a n d »ll in.>.l.-in finiiii.M-iiiei.tK !• i n n 
H e . ' i 1...I 00x168 See Mi I'r.-iit lu I ' m n l v 
S h o p b a o h of t o e Poo l e t f ioa . •• it 
FOK K I M 
. 'Hit B O N T l .nw.-r H n r in Bparl 
ml w i i h h o i i.n.i raid ru i in lug w a t e i 
Kii'tbi clo*e to r u . v P a r k » I . - I . I I . .T Isl (;; 
May Isl M i s K r u n k l I'hll 
\ i i i i in . IN A r e u u a , I If 
• i n i . i v r F m w i n i e r MI-HH.III » m o d e r n 
u a l o w n e a r I.nk.- Bog SH SI » l o u d 
F u r n i s h e d s e n r U m m l s , r l o a e In, a t s u m 
Hee J o h n F . H a l l e y . 81-U 
I n i ; K K N T T h N * n ice ly farutr. l i .-d eol 
l a g e s t h r w r o o m cutiHn*'. i w o f o u r 
r o . n a m o d e r n c o t t a g e s , r o n i gitft n n d Utii 
T w o n m i t h r * * hUn-kri f r o m i i inh schoo l 
p , miles out oa lake shore, w u 
T Dckfey, K l g h l h sl n e t uml M a r y l a n d 
avci 8 2 l | i 
W A N T K I I 
Rnl lBt-aeBto a a w n u a f o r i h e i s 
N;i\ \ A p p l y Nil VV Ueer i l lHl l l - Still I., u 
tu !•: Washington St.. Orlando, Kin. *J lit|» 
I " I MUI NO I I l I M ll I M . 1 
W o n r e l u a p o s i t i o n t o t s k e c a r e of 
p l u m b i n g lu ni l I t s p h a s e s 
B l e r a H e r d M s r e *a H n p p l y ('*>. 
L I M B I 
A I "A l l I . O A O ( - F I . I M H 
J u s t In 
Nl«-»a l l t s r a w u - a * H n p p l y Oa . 
r O B s u . K i . i n . l v Bhop baeh af P e a l 
.1 two noma furnlaked Ckaap 
If so ld t h i s m o n t h Bee Mr T r e n t In 
I n n l . S h „ | . . | tf 
M A U T i r U L L A K H F R O N T lo ta f o r Bale. 
A d d r e n a I l o i 1007. 41 tf 
I I K I I I . I / 1 K 1IY T U B I ' t i K I . O A l l 
* F o r E v e r y P u r p o s e 
fttaen n tu -d - - - fue * B a p p l y t u 
F H » S A I . K D r y w o o d n s k 
Ib er i 'd in n n r 
l-'IMIiitr s t n t l . m 
if pi 
II Hi. 
j l n a 
a r t of c i t y P i e r c e 
c « . • • ! sli|i>. 8 tf 
F O I s . u . i ; T w o good Q a e r n e e y mi lk 
e o w i s-hrlao i o - i m i r u , .r m i u w \ t p e r 
Bay W i l l j - l v e m i l k Mil w i n t e r . If I n t e r 
SSted In b u y i n g cu l l nn.) •«« H I . I H It.m 
W..II f o r - e l l l n u Is Ol if w i l . • 
I.- a l t fa H a i r y O s t tiff N o r t h K e n t u r h * 
100, eoraer K.\ and 7th Ot I Stp 
l hn . .* a c o m p l e t e l i ne of h o m e s f o r 
Bait a n d • p e e l H l l w In t h l a l i ne . I w i l l he 
I lined to h e l p y o u f ind J u s t t h e h o m e 
y.>u a r e l o o k i n g f o r , 
MIN Ml-- li III l i i i l N 
l . l(->naril B r e k - t r 
M 7 C o n n . A r e . , N o r t h 81 tf 
roa 
Lti i l nl a liaraaln 
1 I I in r... ,.r 
l i m wa. at I I , ,n , i 
2 (1 
l u l l S A I . I : . n « w N a l l i . n a l Ciiah • * . 
t i> i , r f a r BaHi.iiu^ a m i ni l f l l l l t ia a l a d n a 
a . a as i - r l f l r , ' N s v e r li,-.-n nai-,1 I ll 
WsbsWV, mi l K,,u(li P l , . r l , l a a v a s a s , Hi 
(I.,11,1. Kla . ;i I I 
A i I I I H I I I I O F R O O F I N G 
J ( i . t A r r l r s d 
S , . « a H a r d w w a S S a p p . r C o . 
! .> ] ( B A L H i . ,„ , i l , , , I I I , T ,,., h . g a w s s 
n i , n i l o c a t i o n r , , r riliim.- . u . l o a 
,.r rrcswrj I B. prl. a I. rlnln BY. .. 
1 It), 
r u n s u . K A W r l l l D s t o a p l a a o in K , „ . , I 
ro . i i i i i in i i A B d r s a a 1' o B a a i n , i i n 
TOR KKNT 
I'm nut roar trnsl in money, bal 
i 
W i n i l i ' l l H u h 
Veterans in Pittsburg Baseball Shakeup 
'I'll, w 0. T l' h.-lil Its rogular 
iiii-i-ii.lv nt tin- Teenpse iu«t iriiin.v 
wiih slKti'iii BBaabSSB ..nil several visi-
tors pri-siiil. Tiii. ini-i-liiii; was ,iilliil 
i ' i ' i ' i'i iii„ president After SIUK 
lag ''Bleat *at it,.- TI , . ttal BlodaT* 
l l „ - f i r s t i l i i i | , l , - r n f '-'nil I ' e t i - r w n s 
ninl ratponslrel/, followed t s raravsg 
'i'lie ,,'iiiiiiitiis' raportsd timi tin-
roof ,.f Teniiiii' iun! !„ .•[, repaired HU it 
weald imt leal, nmi a BUI at |81 i I 
mis ptaaaatad t" cover sunn, wnlrti 
wns ordered ratid, and also a i-isinir 
vile of tliimks giving Mi Hall Cor th* 
work timi be donated ,,n the tmildlng. 
i'ii.' i.niii-s in,, r s r t vr.ii.fii! 
f"i- this help. 
II was roted I" l-ii; , 1','tuniK' f,,r 
II mnl ei, . fur real roosa. 
Tba preald.nl appointed the follow 
liltf iifflii-is for tl ii^iiinu yt'tw. 
I ' M i u n Si t iKi i l S i i i M i ' i i i i . - i u i e i i i M r a . 
B I'.tilini'ii. supt from Hnisist 
, liiiii'li. Mrs Lang; Bupt, from 1-resl.y-
i, l i n n i l n i n li, M r s . K i l . N - ; S i i p t . f r o m 
Boooi nn l l . n a n l . Mra Hal l l r B l t a m o n a 
s . . ini i i.f K l e v s o t l . air.-i-l n a 
uni ' 2 2 t p 
I OB I I I N I I ,1.1 r l a . . . f u r i i l - h o i l 
ii|iiirliiii in ,.l i, room I ' o i l lil,.,.l 
P. I I Boa 'UI7 I I tp 
W A N T R I > — T r u c k B . a l l u f . W H l - l c rcc , 
wcat a i d s r l l l l n s B t s l l o n . 4B- l i 
iKarnl . l . i - ,1 II,,UIK-H, i.ll U B S r s t s e t a a t * , 
w a n t e d Iiv S t . I ' I , .ml 1.,-sl K S t a t o «n, l l n v 
C« gas i. i' lassnlssf I<swg 
WANTED 
L i v e p o n l . r v . a n y k i n d . Tl. N . O r a y , S t . 
i i n n d . F l a . 'i»"ii 
W A N T O D T O K K N T F o r t h o w l n l . - r B 
f i i rn lHhod h o n e a , t h r e e ..r f.»nr r e a a u , m n 
a g e if | , . .«sH.ic l..<*|.<>n*l.ile p a r t y , m a n 
nil.I Wife P, (• H o i 47-1. » i t 
W A N T H I D — T o w n I . o t s O l r e p r i c e a n d 
. I c s r r l i i t l o i i In f i r s t l e t t e r , A d d r e s a P . O . 
l ink 28R, Ht Cli i i ld. F l s . 2» If 
W A N TWO Tfi i i i seki 'cppr f o r H i i . . . ha 
family, na araaklaa. real offle* I 
or In . i u l re Q. I» I Mnl i...ir I t ruwn ' r i i-lin 
pal :* tf up 
W \ N r i : i » I l a d y to l a k e u p L e n a 
i l . .wno w o r k . W r l t a l.-.iiiB,. J Bca r r l i e n 
p a l s i P e t e r s l i n r g . K I s . , fu r I n f o r m a -
t i o n . i< ftp 
I ^ I S ' I 
LOOT 'I l o l l s r s rearer*! f o r r e t u r n 
n r liifiiriiiiiHi.il l e u d h n * t.» iv . - . , . . 
•niMiii i . inrk n m l w h i t e r o r y s h o r t faefa 
tailed, f.lilille Pol Terrier 1...HI oa Mel 
i...in-iie Klsalniinee Highway al si Joana 
River afaeol thir ty dnyn sgo. Answers to 
nan r ''Beana.*' Addreaa Beotl Klnh r.... 
Ifelfaouraa, pis 2 'Jtp 
I I H I M \ I . K l H M i l l 
T o y H . i s ton T e r r i e r , los t , nl r a v e d o r 
s t o l e n . W i l l g l e e l i b e r a l r e w a r d fo r tn -
r n r m a t l . i l ) mora r i s i n g hiH w h e r e a b o n t a . M r s . 
i i n C a l h l a a B1 n i Cnte 3 i t 
MlfaTKIJaATVROI H 
P e o p l e " f s t r i o i n i Be VM-II I . . i . t D M 
f t g n r s on t h e i r p a i n t i n g . No J a b haa 
nnii'iii i.r l a r g e BaF l r aa t s a c h e e r f u l l y l i v e n 
::.i r e a r a ' e a p e r t e a c e \ n w o r h raarsnt<*r-d 
• . ; o r 218 S o o t h sfll 
nv,-IIII.-
H O I T N O W 1.1 NT y o u r p r o p e r t y w i t h 
J o h n F . Bsll i>», I tooii i B e a t of I ' s l m 
T h e a t r e . 1*. O H.,« B74. T e l e p h o n e 
v DO I T N H W 
F R A N K H A P B T , a n t n m e c b n n l r , r e 
n i i l r s e a r " 7".r p e r hn i i r . A l s o p a i n t s o r 
w a s h e s ( h e m . U a r s g e Ro. F l o r i d a Ave . , 
C o m e r 1.1th « xt 
\ I I I N I H I N 
H s t r n H o o d l ' n l n t a 
B M M A B H O T 
At the Mastiry 
Mil r i o r l d a Ave , N o r t h an tf 
n n . 1 W i i l l M Y - L H T J o h n F . B a i l e y 
l.n V nml sn-11 y o u r h " t i s e , lo t , s e w a g e , 
t . u s lneaa n m l m a k e h la off ice y o u r r e s t 
ren in w h i l e ln t o w n . R o o m B e s t of P a l m 
I'I.. . . . . . . 
L I S T v " n r K B r i n , ( l r o v r \ o i l u s e , A r r e -
i g e . V a r a n t L o t a w i t h J o h n F . n s l l e y . 
in . It n o w ! 47- l f 
Mt. Dora Celebrates Opening of 
Bank With Huge Demonstration 
I41JIIIIIIIIIIIII!lllllllllllllllllll!l!lllllllllllllllllllllll!llllllill!lllllllllllllllllllllllllll!l 
Wire Stapler 
The reotal shake-up on the Pirntt Ball Club haa given fandom 
food fm gossip. 
"Babe" Adams (left), Carson Bigbe* (right) war* released from 
th* team, and Max Carey (centre) was indefinitely suspended for 
alleged insubordination by the Pittsburg management. U the** 
penalties ar* inflicted It may cost th* Pirate, th* flag. 
FOR BINDING LEGAL PAPERS OR NOTES OF 
ANY SIZE. AUTOMATIC THICKNESS AD-
JUSTMENT. ONLY MACHINE OF THE KIND 1 
ON THE MARKET. 
| Makes Staples 
I from Roll of Wire 
E A C H M A C H I N E C A R R I E S A R O L L O F W I R E 
F R O M W H I C H T H E S T A P L E S A R E C U T A N D : 
I N S E R T E D IN T H E P A P E R A C C O R D I N G T O 
T H E T H I C K N E S S . N E W R O L L S 80c . E A C H 
M A K E S 115000 S T A L E S . 
Price of Machine f.o.b. St. Cloud $20 00 
WRITE OFFICE SUPPLY DEPARTMENT 
ST. CLOUD TRIBUNE CO. 
- \1T I " U ( A , B a t * s M n i i n l H i . r n 
hiis held nuniy (relebrol loos In t In -
•ao*1 and ims innl ooinj ilomoaiitra 
l ini ls t n f t - n t l l l l s i n s n i 0 0 tOO P a r i " r b e r 
but BOBO bafora BOB B"/or 
aqunfa il thai of Tw Bday following ibf 
reonenliiB of too Book r*f Mount Dora 
need glmuUooaora>s* wiifa Ova 
other l.ni-1' ((unity t ks .inly i:t rlne 
to iim fa t lon of tba LBankara Tnial 
compn ti; nf i ksuroia. 
-M"ii- than ane hnndrod automofallr** 
nil gall il* orated with hannera car 
r y l i i K i n - . r i ] . t i . .N- j - « o h is " i . i | . ; i 
n s u s i i n i in Mi ni n l i n . i n . u n i . fa . . n t . 
i -nini ' h a r k . " " M o 1*0001 r . . r -i.n ; . . i In 
laoJii ' I I H I w . - m e sii'Minx f o r o u r 
"fai b.i r ik , " " T a n g a r t n e I " " p e r p e n t 
« i i i i u • " O a r "fai b a n t la agon, d o 
1] 'i i i . " "Ce'-i iria ' n n 1 k i i ' j . 
1 R • l l l . ' l l l I |H-1 r e l l l Of 
Bloekera in Mbool i'«»r;i."' "Wa pull 
Scr.-nti. nm par I'-iit wiih 
n s . W c I,,,, U , ( | 1 , 
bora," fonood 1 rjuAoroada and with 
m i l " n m l U n k i n g 
tia and 1'n.niIIla and 
hurlad forth tha foci thai tba firm 
' bod poachi 'i practically 
ana buodrod 1 i"i Clftj 1 aro ihouaanfl 
dolloro. 
W l n - n l b ' ' b u n k |-tlOBBd . i n l y IA : .b- . i i i 
'•••.• million dotlopi orora on depoali 
nml bi>twi-iii Lvorao OBMI I'lgfai buodrod 
of tin- iii-(*.».sh'ns gra arlator rlallora 
1.. thla . i l , \ . iinnM of \ , l i ( .m l ire st i l l In 
t b e i n i r t i i . w i n . M I - a t s n o t a r a a t o o h i i i m * 
t o s i ' i i i i c O o r o p t r o l l e r D r o a o i A m e s 
b i t s w i i i t e n a l e t t e r u r g i n g di • 
in i h . - R u a l is- n m l l n m 1 f l lu h a n k a l " 
Btgn u p t i n - i m r i ' i ' i m - n t n n d It la >'\ 
i » i n d t h a i ar t t h i n JI I O B I d o * a t h o o a 
b u n k s w i n n u , 1 r a o p o a . X b o H u n k o r 
n m i i i n - r i i s t ttota B a n k *-f 
1 ' t e r r a o n l o p o o o d i n - i a n . 1. a n d a 10 
• 
BOX 69 ST. CLOUD, FLORIDA 
Meth iMl l 1 PJTtr rapal n h n r c f a , M i I 
H u p t i i . . n i n h r l a t l a n 1 b u n a, Ml • B u l 
l a r d : B u p t . f r o m C h r i s t i a n Mi ' Iem p 
1 b u r . li M r I m I !pl 
ropol 1 1 1 \t..ii.i . A • ' 
.VU.p1 <>f l,)\iiiig;lllMin cliiiri'li, l̂ 1 
W n n l ; Hupt, of Child B1 Ifan \>: 
Cnehnian Or lawold : Bqpl of 1 ln i - i l m 
' iii/ '-n hip, Mr • I ' . ' k ey : Hupt. <>f 
Kbiw.-i MisHlnn, M i - L a t h r o p : Snjii . 
of Stuninv Bcboolo, Mis , UUIL ' ; B u p t 
of 'ri'iiii...fiiiic.. god MlasOima, Mrs 
' ' " " i " 1 ' 1 . J i nn . - u | . i . in' M . - . ; , I i 1 
I 1 r i i g n r . 
T h a 1 nb.11 0 a o r . iv i . i . - i i w i i i i p o m 
t ig l i i l k s f r o m M r 1 m m . u i l 
M r 1 f i - m i r l i i i i n p n n i l M r s \ i i t i | . B o n n 
did mi tha Tacoporooca arork, 
Thr inaatlng adjourned Io nni-i H*-pt-
embar IT a! 8:JW .. ' .1, . . 1, for prayer 
Bverj meinbi1!' BhooM ba pooaani 11 
I b i s U m o ' n n l l i f t b o r vnli i ' i n j . r m e i 
o f fill t h t n ft ir tfai ' l* t h a T i ' t n j r i ' r i i n i 1 
vrnrh nrhtrh la NO muon naodod. 
aaaa jtv «* . 
D a v i d v. i i s . i n , i,» ) e m s Q 
iilneoln H. s , Portland, Oi 
tbe wlnnor of Iho Laagua of Nu 
tl< l is 
' ntorod. UP gcta a 
fn u trip to irnropa. 
